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La investigación fue de tipo transeccional o transversal  correlacional, el diseño para 
este estudio es de una investigación  NO EXPERIMENTAL, en tanto no es posible la 
manipulación de las variables independientes, por lo que tenemos que  observar los 
fenómenos tal y como se dan en su contexto natural para después analizarlos. La muestra 
conformada por 100 docentes entre nombrados y contratados se obtuvo por un muestreo  
no probabilístico intencional;  se aplicó una  prueba de normalidad a los datos obtenidos 
con el estadístico de Kolmogorov-Smirnov y el resultado  al 0,05 de confiabilidad; donde 
los datos son mayores a 0,05 por lo que la distribución no es normal y por lo tanto se 
determina que los datos son NO PARAMÉTRICOS. El nivel de relación que existe entre  
estilo de vida,presión laboral y factores de satisfacción intrínseca  en los docentes 
universitario es de una  correlación  negativa muy baja,como tambien el nivel de relación 
que existe entre  estilo de vida,presión laboral y satisfacción extrínseca  en los docentes es 
de una  correlación negativa muy baja. El nivel de relación significativa que existe entre  
estilo de vida  y satisfacción laboral intrínseca  en los docentes es de una  correlación  
negativa muy baja, como también el nivel de relación significativa que existe entre  estilo 
de vida  y satisfacción laboral extrínseca de los docentes  es de una  correlación  negativa 
muy baja.  
 











 The research was transectional or cross-correlational type, the design for this 
study is a non-experimental research, as it is not possible to manipulate the independent 
variables, so we have to observe the phenomena as they occur in context To analyze them. 
The sample comprised of 100 teachers between appointed and contracted was obtained by 
an intentional non-probabilistic sampling; A test of normality was applied to the data 
obtained with the Kolmogorov-Smirnov statistic and the result to 0.05 of reliability; Where 
the data is greater than 0.05 so the distribution is not normal and therefore it is determined 
that the data are NOT PARAMETRIC. The level of relationship that exists between 
lifestyle, work pressure and intrinsic satisfaction factors in university teachers is of a very 
low negative correlation, as well as the level of relationship that exists between lifestyle, 
work pressure and extrinsic satisfaction in the Teachers has a very low negative 
correlation. The level of significant relationship that exists between lifestyle and intrinsic 
job satisfaction in teachers is of a very low negative correlation, as also the level of 
significant relationship that exists between lifestyle and teachers' extrinsic job satisfaction 
is of a correlation Negative very low. 
 














La ricerca è stata disegno correlazionale transeccional o trasversale per questo 
studio è una ricerca non sperimentale, non è quindi possibile manipolazione di variabili 
indipendenti, quindi dobbiamo osservare i fenomeni che si verificano nel loro contesto 
naturale per un'analisi successiva. Il campione era costituito da 100 insegnanti, tra cui 
nominato e assunto è stato ottenuto da un non-probabilità di campionamento strumenti 
intenzionali utilizzati sono stati: questionario di dati personali, stile Questionario 
Devida,se un test di normalità applicato ai dati ottenuti con la statistica Kolmogorov-
Smirnov e l'affidabilità risultato 0,05; dove i dati sono superiori a 0,05 quindi la 
distribuzione non è normale, e quindi determina che i dati non parametrico. Il livello di 
relazione tra stile di vita, il lavoro di pressione e fattori di soddisfazione intrinseca 
docentesuniversitario è molto bassa correlazione negativa, come il livello di relazione 
tra stile di vita, la pressione di lavoro e la soddisfazione extrinsicaen insegnanti è una 
bassissima correlazione negativa. Il livello di significativa relazione tra stile di vita e la 
soddisfazione sul lavoro INTRINSIC tra gli insegnanti è molto bassa correlazione 
negativa, così come il livello di significativa relazione tra stile di vita e estrinseca la 
soddisfazione sul lavoro degli insegnanti è una correlazione negativo molto basso. Il 
livello di significativa relazione tra la pressione di lavoro e la soddisfazione sul lavoro 
intrinseca degli insegnanti è molto bassa correlazione positiva, relazione significativa 
livello comotambien tra la pressione di lavoro e la soddisfazione sul lavoro estrinseca 
tra gli insegnanti è un molto bassa correlazione negativa.  
 








La Organización Mundial de la Salud (OMS, 1990) y la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS, 1990), en su análisis sobre la salud de los trabajadores 
de Educación de instituciones privadas y estatales, reconocen al estrés o presión laboral  
como una de las enfermedades del presente siglo, que por las dimensiones que ha 
adquirido debe tratarse como un problema de salud pública. 
 Es prioritario desarrollar entornos laborales saludables, no solo para lograr una 
mejor calidad de vida, sino también para hacer un aporte positivo a la productividad, a 
la motivación laboral, al espíritu y satisfacción en el trabajo, así como lograr una mejor 
calidad de vida en general.  
Además la OIT (1984),  señala la importancia de identificar los factores 
estresores, aun cuando afectan de manera diferente a cada individuo. Este problema es 
señalado como una de las principales causas de abandono de la profesión. Los factores 
estresores o también denominados factores psicosociales, son definidos como los 
elementos internos que afectan la relación de la persona con su grupo y cuya presencia o 
ausencia puede producir un daño en el equilibrio psicológico del individuo  
De acuerdo con lo señalado por Balseiro (2010), los factores estresores trastornan 
categóricamente el desarrollo de los docentes, llegando incluso a causar un efecto 
colectivo, por el ausentismo, la desmoralización, el agobio, el agotamiento emocional, 
más que físico, la desilusión, el abandono de la responsabilidad  profesional, la 
disminución de la calidad en el trabajo, la baja productividad y la pérdida de identidad 
institucional de manera crónica y cíclicamente agudizada.  
De esta manera el estudio del estilo de vida  por parte del docente se inserta  en la 





relación a su salud y en la cual su identificación es necesaria a las necesidades de 
cuidado que promuevan el bienestar de la poblacion  del docente  universitario hacia 
una mejor calidad de vida. 
La presente  investigación se encuentra organizada en  cinco capítulos donde se 
presentan  los aspectos teóricos y metodológicos relacionados con el problema de  estilo 
de vida, presión laboral y  factores de satisfacción al que se enfrentan los docentes de la  
Universidad Nacional  de Educacion Enrique Guzmán  y Valle. 
En el  primer capítulo aborda la situación  problemática teniendo en cuenta la 
realidad de nuestra universidad, el financiamiento estatal universitario, el cumplimiento 
de la misión de la universidad  y  los estudios sobre el estilo de vida, presión laboral y  
factores de satisfacción a las que se ve sometido el docente universitario.  
En el segundo capítulo considera el marco teórico conceptual  disponibles 
desarrollándose, de manera amplia, los constructos relacionados con las variables 
independientes estilo de vida,   presión laboral y la variable dependiente  factores de 
satisfacción, las definiciones conceptuales, teorías, modelos y evidencias empíricas 
brindados por las investigaciones. 
En el tercer capítulo se examina los sistemas de  hipótes variables  la 
contrastación de las hipótesis,  la operacializacion de las variables independientes: 
Estilo de vida, Presion laboral y de la variable dependiente: la satisfacción laboral  
intrínseca y extrínseca, nivel y tipo de investigación.  
En el cuarto capítulo se examina los aspectos metodológicos del estudio en donde 
se indica el tipo, método y diseño de la investigación, así como la descripción de la 
población y la muestra de participantes, los instrumentos utilizados y las técnicas de 





En el quinto capítulo  Se considera los aspectos de la construcción de los 
instrumentos, la validez y confiabilidad de los instrumentos; se discuten los resultados 
obtenidos de acuerdo los resultados y discusión teniendo en cuenta el análisis 
exploratorio de bondad de ajuste a la curva normal, la contrastación de las hipótesis y 
los análisis comparativos de las variables de los instrumentos, los baremos 
correspondientes, tablas y gráficas de los distintos parámetros investigados, así como 
diferencias estadísticamente significativas e interpretación de las mismas, las 
conclusiones  y recomendaciones que se incluyen en esta investigación son el resultado 

















Planteamiento del problema 
1.1  Determinación del problema 
En los países de América Latina, especialmente en Perú, la situación del docente 
universitario presenta aspectos críticos y difíciles de abordar, además de los cambios 
que se producen en la sociedad, las propias políticas educativas deficitarias que generan 
los gobiernos de turno, sin continuidad y con poca consistencia, las bajas 
remuneraciones, la duplicidad de trabajos, el poco reconocimiento del rol del educador, 
unido a una formación profesional deficiente y masificada, hacen que se presenten 
alteraciones en el desempeño profesional y en la calidad de a vida del docente. 
En la actualidad las universidades peruanas se enfrentan a una serie de desafíos en 
un mundo que se transforma, por ello debe revisar su misión y redefinir muchas de sus 
tareas sustantivas, en especial aquellas que se relacionen con las necesidades de la 
sociedad en materia de aprendizaje y superación continua. Un punto clave en su misión 
está dirigido a destacar las tareas de las universidades, Se requiere llevar a cabo 
esfuerzos para elevar la formación pedagógica,  lo cual tributará en una mejor 
preparación de los egresados universitarios. 
El papel de las universidades cobra en la actualidad mayor trascendencia en razón 
que se percibe una creciente necesidad de entrenamiento hacia mayores y distintas 
habilidades en las economías más desarrolladas. Una primera dimensión se refiere a que 
en economías dirigidas por el conocimiento, los docentes requieren un mayor nivel de 
habilidades. Una segunda dimensión es la creciente importancia de la educación 
continua por la necesidad de actualización constante en conocimiento y habilidades; en 
este caso se espera que la futura población universitaria no esté constituida por 





constituida por el atractivo de los títulos universitarios con aplicación internacional 
(Salmi, 2000). 
Nuestras universidades difieren grandemente en calidad académica, tamaño, perfil 
profesional e infraestructura, de tal manera que la categoría “educación superior 
peruana” sólo tiene sentido para referirse a una heterogeneidad extrema. En cuanto a la 
investigación, no existe información detallada y actualizada, pero podemos señalar que 
en el Science Cittation Index, aparece el Perú con 173 publicaciones registradas en 
1977, en tanto que Colombia aparece con 545, Chile con 1,770 y España con 22,077 
(Comisión Nacional por la Segunda Reforma Universitaria, 2000). 
El desarrollo del docente universitario ha sido y seguirá siendo un aspecto de 
estudio de la Didáctica cada vez es más evidente, su papel de facilitador en la calidad 
del proceso de enseñanza aprendizaje, el tener comunicación entre equipos de personas 
con un mismo fin, donde impere la confianza y se arraiguen los valores como la 
solidaridad, la cultura del esfuerzo hacia el trabajo profesional ayuda mucho a realizar el 
trabajo pedagógico con una mejor actitud y calidad del proceso de enseñanza 
aprendizaje, la transformación del pensamiento y de los sentimientos de los docentes, 
que este actualizado y  competente en el área que se desenvuelve,  una  Currícula que 
vaya en acorde con la realidad de nuestra Universidad, sus programas actualizados e 
infraestructura,  ambiente universitario modernizados. 
De otro lado, las universidades  han atravesado por una serie de problemas desde 
sus inicios. Se ha identificado tres grandes problemas que, en la actualidad, requieren 
ser  superados para responder a los desafíos que se plantean a las universidades: En 
primer lugar está el financiamiento estatal, el cual resulta insuficiente en casi todas las 
universidades públicas. La causa radica en que la mayor parte del presupuesto se dedica 





deficientes. Un segundo problema se refiere a la gestión universitaria, las actuales 
formas de gobierno no son las más adecuadas para generar el denominado “liderazgo de 
cambio” dentro de las instituciones; la falta de liderazgo provoca formas de “gobierno 
débil”. Un tercer problema es la competencia global, la universidad latinoamericana 
debe enfrentar este desafío no sólo en el sentido interno, sino dentro de un mundo donde 
la competencia de formación también está globalizada (Brunner, 1993). 
En el estudio de la educación universitaria en el Perú se encuentran dos paradojas. 
La primera: la universidad, centro del conocimiento y de la investigación, es ella misma 
una de las instituciones menos investigadas y peor reconocida de la sociedad. 
contemporánea. Una segunda paradoja: la universidad, cuna fuente de la ciencia y de la 
tecnología, aplica muy poco del saber que produce para evaluar y transformar sus 
propias actividades pedagogicas. 
En la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior de la UNESCO (1999), 
se aprobaron documentos que insisten en la necesidad de la educación permanente del 
profesorado universitario y su formación pedagógica. En uno de esos documentos se 
especifica: Un elemento esencial para las instituciones de enseñanza superior es una 
enérgica política de formación del personal. Se deberían establecer directrices claras 
sobre los docentes de la educación superior, que deberían ocuparse sobre todo, hoy en 
día, de enseñar a sus estudiantes a aprender y a tomar iniciativas, y no a ser, únicamente, 
pozos de ciencia. Deberían tomarse medidas adecuadas en materia de investigación, así 
como de actualización y mejora de sus competencias pedagógicas mediante programas 
adecuados de formación del personal, que estimulen la innovación permanente de los 
planes de estudio, los métodos de enseñanza aprendizaje, condiciones profesionales y 
financieras apropiadas a los docentes a fin de garantizar la excelencia de la 





En Los siete saberes necesarios a la educación del futuro, publicado por la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (1999), 
Edgar Morín propone siete saberes “fundamentales” que la educación del futuro 
(diríamos que el futuro debe ser hoy) debería tratar en cualquier sociedad y en cualquier 
cultura, según sus propias palabras. Uno de los planteamientos de Morín, E. (1990) 
consiste en que es necesario reformar el pensamiento humano para poder reformar las 
instituciones, así como es primordial que se reformen las instituciones para poder tener 
acceso a la reforma del pensamiento. Este cambio, evolución hacia la complejidad, ha 
de darse en todas las direcciones: con los docentes en servicio, con los educandos de 
todos los niveles y modalidades educativas (en especial con los que estudian la carrera 
docente a nivel superior); a nivel del Ministerio de Educación y otras dependencias; a 
nivel empresarial, en todas las organizaciones humanas, para que de esta forma la 
reforma del pensamiento avance más rápido, sin esperar a que sean los docentes de 
Educación Básica en sus dos primeras etapas (por ejemplo), los que lo inicien con los 
niños educandos de ese nivel, ya que habría que esperar mucho tiempo a medida que 
crecen, para ver los resultados en términos de desarrollo positivo en el aspecto personal, 
profesional, organizacional, como beneficio de la sociedad, el país y el mundo en 
general. 
En estos últimos años, la educación ha estado muy cuestionada porque uno de sus 
actores más importantes dentro del proceso enseñanza - aprendizaje, como lo son los 
docentes, están enfrentando una serie de problemas en su vida personal, que están 
repercutiendo en su profesión y por ende en la calidad del servicio que prestan. Los 
estudios realizados por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la 
Cultura (UNESCO- OREALC , 2005), y otras investigaciones, así lo demuestran. En 





Docente, realizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la 
Cultura y la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe 
(UNESCO- OREALC, 2005), demuestra, por una parte, la influencia de las condiciones 
de trabajo y la salud en el rendimiento laboral y, por otra, la existencia de procesos 
saludables o peligrosos en el trabajo que pueden beneficiar o afectar a los trabajadores 
de la enseñanza. 
Según Tobón, Pimienta y García (2010) la formación de las competencias como 
parte de la formación humana integral, a partir del proyecto ético de vida de cada 
persona, dentro de escenarios educativos colaborativos y articulados con lo social, lo 
económico, lo político, lo cultural, el arte, la ciencia y la tecnología. El modelo de 
competencias en la educación se ha consolidado como un nuevo corpus teórico y 
metodológico para orientar   el currículo, la gestión educativa y los procesos de 
aprendizaje y evaluación. Sin embargo, aunque hoy día se comparte una serie de 
principios en este modelo, la realidad es que hay enfoques o perspectivas de las 
competencias que enfatizan determinados aspectos y tienen visiones diferentes de los 
mismos principios acordados. Para que un docente tenga un buen desarrollo profesional, 
no solo es necesario que haya conocimiento sino también un desarrollo de 
competencias, habilidades intelectuales, procedimentales y actitudinales, que podrán ser 
de gran utilidad en el ejercicio de su vida docente 
Al respecto Gómez, J. (2006), señalo: La docencia es una profesión ejercida por 
un número muy significativo de personas, que si bien poseen un núcleo básico común 
de competencias, también desarrollan una especialización creciente, no sólo desde el 
punto de vista cognitivo sino afectivo y práctico. Por lo tanto, el trabajo del docente 
tiene características muy especiales, se trata de una relación sujeto –sujeto.Constituye, 





del siglo XXI ya no es un mero transmisor de conocimientos, sino que también tiene 
que establecer una comunicación asertiva y afectiva con sus estudiantes. 
De hecho, esta situación de la labor del docente, está relacionada con su vida 
privada, tal como lo destaca Gómez, J. (2006), al señalar: el docente afectado por los 
problemas laborales, afectará su vida personal y social, porque es difícil que éstos 
puedan separar una de la otra, ambas forman parte de sus vida, representando un riesgo 
para el proceso de enseñanza-aprendizaje, a manera general, y en particular un grave 
problema de salud para él mismo.Concibió al maestro como aquel profesional formado 
en sus dimensiones biológica, psicológica, social y espiritual, que entendía que la 
educación además de ser considerada como ciencia y como técnica era también filosofía 
y arte y que por lo tanto su formación no podía descuidar ninguno de estos aspectos; 
sostenía que “nadie le podrá quitar a la educación su naturaleza auténtica de arte y al 
maestro su carácter de artista”. “o que hace el maestro tiene como propósito causar un 
impacto profundo en el alma del niño, del joven o del adulto. Su finalidad es que el 
alumno se transforme. Por lo tanto, en el maestro hay tanto de actor como de creador. El 
maestro es, por consiguiente, mucho más que el artista reiterativo (...). Es más bien el 
artista creador, porque no solamente recrea lo que dice, sino que en cada nuevo acto de 
labor con los educandos está creando para ellos y en cierto modo, creándolos a ellos 
mismos. 
Dichos hallazgos  abrieron camino para la realización de estudios a profundidad, 
que permitieron explorar estos factores. En los cuales, lo académico no ha sido la única 
variable tomada encuenta para mejorar la calidad academica, sino, también es 
fundamental generar más conocimientos sobre las condiciones físicas, pedagógicas y 
sociales en las cuales viven y trabajan cotidianamente los docentes; indagar con mayor 





tiene en su desenvolvimiento en la institución universitaria  y específicamente en las 
aulas de clases. 
No podemos negar que hasta ahora, la persona del docente sigue siendo clave en 
el proceso de aprendizaje del estudiante desde la perspectiva de la interacción humana. 
Según Ayala, A.F. (1998),el instrumento esencial del docente es él mismo. Además de 
las habilidades y destrezas propias de la actividad que desempeña, su propia persona se 
convierte en instrumento central de acción profesional, sobre todo en aquellas 
actividades donde el eje principal es la relación humana. Es evidente que la práctica 
docente está ligada a los rasgos de personalidad del docente, a sus actitudes, valores 
como persona y como profesional. 
Por otro lado, afirma Esteve J.M. (2007),“se le exige al docente ser un modelo 
social a seguir para sus discípulos, por otro, ser compañero, asesor, colaborador, 
orientador y consejero de éstos, al mismo tiempo, ha de ser su evaluador”.Es decir, se 
ha de armonizar contemporánea y paradójicamente, la función de apoyo y 
acompañamiento con el papel de juez y examinador. Todas estas responsabilidades, 
producen en el docente un clima de excesiva tensión por las numerosas presiones, de 
diversas índoles, que actúan como factores del malestar laboral, y con ello, todas las 
consecuencias que origina. 
Dentro de todos los roles que juega el docente, está inmersa su reflexión y los 
diversos factores que influyen en su pensamiento pedagógico. Es necesario ver al 
docente como persona y no como un simple obrero intelectual que desarrolla tareas del 
área, verlo como un ser que tiene conciencia y diversas motivaciones que le permiten 
participar dentro de un contexto. 
La motivación es el factor más crítico del aprendizaje. En sentido de  los 





seguir los propios intereses, adquirir conocimientos y capacitarse más), como la 
motivación extrínseca (la confianza en que los objetivos de aprendizaje son alcanzables 
y valiosos). Algunos de los factores más desalentadores pueden ser los mismos aspectos 
de la docencia y de su contexto de trabajo, que hacen difícil atraer y retener a los 
buenos maestros (Day, C. 2005, p. 10). 
Todas las situaciones que observamos, que intuimos por medio de la experiencia 
y que percibimos como docentes, nos lleva al tema de desarrollo profesional,  ya que 
es importante no perder de vista que el docente como persona influye también en el 
contexto social e institucional, por ende el desarrollo profesional como tal requiere de 
estrategias planificadas que permitan al docente relacionarse con el contexto donde se 
desempeña poniendo en práctica sus conocimientos, sus rediseños y reflexiones para 
una mejora organizacional y colectiva entre los que intervienen en una institución, para 
lo cual se necesitan esfuerzos conjuntos entre la administración local, los d o c e n t e s  y 
la comunidad  que recibe un servicio. 
A pesar de la preocupación de las autoridades de brindar las condiciones 
necesarias a sus docentes para cumplir con su misión, todavía hay algunos  aspectos que 
debemos reforzar y que conllevan a que su producción académica e intelectual no 
responda a las expectativas sociales puestas en ellos. Del mismo modo, los docentes se 
enfrentan a un conjunto de factores que encuentra en el desempeño de su labor, tales 
como la interacción docente-alumno, estilos de administración de la universidad, 
número de alumnos por sección, relación horas lectivas,  no lectivas, metodología, 
evaluación del docente a cargo de los alumnos y estamentos administrativos, para citar 
algunos. Precisando aún más los elementos que constituyen  las condiciones de trabajo, 
podemos incluir otras tales como la creatividad, responsabilidad, independencia, 





el sentimiento de realización, las buenas relaciones interpersonales o el reconocimiento 
que logre por sus actividades docentes. 
      Según Jorge Basadre Grohmann ( 1975), Fueron publicados en el libro “La 
Universidad en el siglo XX”que editó la Facultad de Educación de la Universidad de 
San Marcos y que son parte del contenido del libro “Jorge Basadre: memoria y destino 
del Perú” . La universidad es, en principio, una institución educativa, económica, social 
y nacional. Desde el punto de vista educativo constituye un centro destinado : a) a la 
conservación, acrecentamiento y transmisión de la cultura; b) a la formación 
profesional; c) a enseñar a los jóvenes a preguntarse por iniciativa propia cuestiones 
fundamentales, a buscar libremente la verdad, a pensar con honestidad, a ver las cosas 
como son y con esa firme base realista proyectarse hacia un futuro mejor y tratar de 
concretarlo dentro de un mundo que debe cambiar; d) a tratar que las nuevas 
generaciones sean conscientes de los valores fundamentales y también capaces de 
analizarlos críticamente de modo que resulten a la vez, dentro y fuera de la sociedad, 
apasionadamente ligados a ella y más allá de sus estructuras, al mismo tiempo sus 
promotores para volverlas más humanas y convertirse también en fiscales con mentes y 
conciencias capaces de controlar el poder y no vegetar sólo como víctimas de él; e) al 
fomento de la investigación sin la cual una Universidad no es digna de ese nombre. Pero 
este organismo cultural es, al mismo tiempo, una entidad económica ya que, como 
persona jurídica, rige un patrimonio necesariamente cuantioso (Ob. cit).  
 La Cantuta, también esta inmerso en esta crisis que enfrenta  una serie de desafíos 
en un mundo que se transforma;  por ende,  debe revisar su misión,  redefinir muchas de 
sus tareas sustantivas,  que tiene deberes y derechos, capaz de comprender la clara 





interpretar su entorno y tranformarlo en especial aquellas que se relacionen con las 
necesidades de la sociedad en materia de aprendizaje y superación.  
El conocimiento de esas situaciones es de vital importancia para nuestras 
autoridades por las repercusiones que acarrean para las mismas; estas condiciones 
pueden afectar las relaciones académicas, administrativas, personales del docente y su 
organización. En el aspecto académico, puede redundar en la transmisión de 
conocimientos, metodología, evaluación, obsolescencia de conocimientos, falta de  
actualización académica, las consecuencias administrativas pueden  reflejarse en 
ausentismo, tardanzas, faltas disciplinadas, deshonestidad, renuncia y despidos,en el 
aspecto personal puede redundar en el deterioro de su salud, autoestima, problemas 
emocionales, psicosomáticos y  entre otros. 
De acuerdo con  lo  planteado, se puede inferir, que los sujetos en su afán por 
adaptarse y responder eficazmente a las demandas y presiones laborales, se esfuerzan en 
exceso y de manera prolongada en el tiempo. Añadiendo a esto la sobre exigencia, la 
tensión y la frustración por resultados no esperados, originando riesgos de 
enfermedades físicas y/o mental; por ello, debemos  tener en cuenta que el estilo de vida 
es una decisión de cada ser humano, dependiendo de las circunstancias sociales, 
económicas; por lo tanto, cada docente se construye el suyo, ya sea de un modo 
adecuado o inadecuado, según ellos mismos lo perciban o lo perciban los otros. 
Por todo lo  expuesto, se origina esta investigación, las razones manifiestas nos 
conducen a expresar el problema de la presente investigación en los siguientes términos: 
Estilo de vida, presión laboral  y factores de satisfacción en los docentes de  la 







1.2. Formulación del problema 
La necesidad de conocer el Estilo de vida, presión laboral y  factores de   
satisfacción en los docentes de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán  
y Valle, La Cantuta,  2015. 
1.2.1. Problema general 
¿Cómo es el nivel de relación  entre estilo de vida, presión laboral  y  factores de 
satisfacción en los docentes de  la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán 
y    Valle, La Cantuta,  2015?. 
1.2.3. Problemas específicos 
P1 ¿Cómo es el nivel de relación significativa entre  estilo de vida,presión laboral 
y satisfacción  intrínseca   en los docentes de  la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta,  2015?. 
P2  ¿Cómo es el nivel de relación significativa entre  estilo de vida, presión 
laboral y satisfacción extrínseca en los docentes de  la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta,  2015?. 
P3 ¿Cómo es el nivel de relación significativa entre  estilo de vida  y satisfacción 
intrínseca en los docentes de  la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, La Cantuta, 2015?. 
P4 ¿Cómo es el nivel de relación significativa entre  estilo de vida  y satisfacción 
extrínseca en los docentes de  la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, La Cantuta,  2015?. 
P5 ¿Cómo es el nivel de relación significativa entre la presión laboral y la 
satisfacción intrínseca en los docentes de  la Universidad Nacional de Educación 





P6 ¿Cómo es el nivel de relación significativa entre la presión laboral y  factores 
de satisfacción extrínseca en los docentes de  la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta,  2015?. 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general 
Establecer el nivel de relación significativa entre  estilo de vida, presión laboral  y 
factores de satisfacción en los docentes de  la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle,  La Cantuta,  2015. 
1.3.2. Objetivos  específicos 
O1 Establecer el nivel de relación significativa entre  estilo de vida, presión 
laboral y satisfacción   intrínseca  en los docentes de  la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle , La Cantuta , 2015. 
O2 Establecer el nivel de relación significativa entre estilo de vida,presión laboral 
y satisfacción  extrínseca en los docentes de  la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y  Valle, La Cantuta,  2015. 
O3 Establecer el nivel de relación significativa entre estilo de vida y satisfacción 
intrínseca en los docentes de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y  
Valle, La Cantuta,  2015. 
O4 Establecer el nivel de relación significativa entre estilo de vida y satisfacción 
extrínseca en  los docentes de  la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán 
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1.4. Importancia y alcances de la investigación 
1.4.1. Importancia de la Investigación  
        El objetivo principal de esta investigación  es cómo el docente  tiene una visión de 
su desarrollo  profesional que le permitirá  alcanzar un mayor o mejor nivel de actividad 
consciente  de la importancia de su labor pedagogica y del contexto donde se 
desenvuelve, principalmente en las incidencias de algunos factores internos y externos 
como sobrellevar las presiones laborales y el estilo de vida que se caracteriza por el 
equilibrio y armonía de todas sus posibilidades, biológicas, psicológicas, sociales y 
espirituales. 
a) Importancia Teórica.-En nuestro país, la universidad  es una de las 
organizaciones menos estudiadas y por otra parte aplica muy poco de su saber para 
evaluar y transformar sus propias actividades pedagógicas, la carencia de información 
confiable, especialmente académica para analizar la educación universitaria. 
b) Importancia Práctica.-Valorar el trabajo desde la óptica  del desarrollo 
profesional, analizando principalmente su cualificación  por medio del  conocimiento de 
su práctica el cambio de actitudes y la satisfacción personal, para desempeñarse  en una 
realidad tan distinta a la tradicional, no tan solo en los contenidos programáticos sino en 
la entrega de nuevas competencias de socialización. 
c) Importancia social.- El conocimiento de esta información será útil para que 
las autoridades, si lo estiman pertinente, asuman políticas orientadas a comprender y 
mejorar la administración de la universidad en sus funciones centrales de docencia, 





programas efectivos de reclutamiento, retención y promoción del desarrollo de los 
docentes. 
Los objetivos de una universidad saludable se deben centrar en proponer un 
modelo de abordaje de promoción de la salud y coadyuvar en el fortalecimiento de 
diversas iniciativas que favorezcan  la generación de una cultura de la salud,  la 
conservación del medio ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de la 
comunidad universitaria. 
d) Importancia metodológica.-La disponibilidad de nuevos recursos 
tecnológicos de comunicación e información, en el nivel de la enseñanza superior. 
1.4.2. Alcances de la Investigación  
En cuanto a los alcances de la investigación a desarrollarse, se considera los 
siguientes aspectos. 
 Alcance espacial.- Delimitado básicamente en la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle , La Cantuta, ubicado en el  distrito de Lurigancho,  
Chosica. 
 Alcance temporal.- El alcance de esta investigación  ha sido predominantemente en 
el año, 2016. 
 Alcance temático.- Las variables bajo estudio: 
Alcance Institucional. Se pretende que los resultados que se obtengan en la 
investigación puedan, de alguna manera,  orientar a los docentes objeto de estudio, a 
tomar conciencia de la situación que pudiera estar afectando, su vida personal y 
profesional, al brindarles información y conocimientos que les permitan minimizar las 
consecuencias que originan, dichos factores mejorándose su calidad de vida y su labor  
profesional que se circunscribe específicamente en la Universidad Nacional de 





Alcance Social. Que involucra directamente o indirectamente a todos los docentes de 
esta institución investigada. Permitió analizar en profundidad el trabajo del docente, 
considerando la complejidad de las condiciones del trabajo, el entorno personal y el 
estilo de vida. 
1.5 Limitaciones de la investigación 
Servirá como base para realizar estudios e investigaciones referentes a esta 
investigación teniendo en cuenta que los cambios que se producen en la sociedad de 
nuestro tiempo conllevan a una modernización y transformación del sistema educativo, 
los  cuales permitirán comprender la importancia de la profesion docente desde la 
formacion de un ciudadano profesional de la docencia y generar asi;espacios de 
discusion y debate en torno a la temática planteada. 
Por lo cual los resultados obtenidos solo son válidos para la población en estudio. 
Las limitaciones que se presentaron a lo largo de la investigación  y cuyos efectos 
tuvieron que atenuarse, son los siguientes: 
 Limitación teórica. Escasez  información en las bibliotecas municipales como de la 
UNE, referente al tema, acceso restringido en las universidades particulares. 
 Limitación  temporal. El factor tiempo se refiere a que se dieron  contra tiempos 
personales y laborales que dificultaron la investigación que se desarrolló en el presente 
año. 
 Limitación metodológica. La subjetividad que se puede  dar al interpretar los 
resultados estadísticos de la investigación, siendo muy compleja la forma de pensar del 
ser humano, ya que está sujeto a múltiples factores socioculturales. 









2.1. Antecedentes del problema a nivel nacional 
Díaz (2014) en la investigación titulada Influencia del síndrome de Burnout en el 
desempeño docente de los profesores de la Facultad de Ciencias de la Salud de la 
Universidad Nacional del Callao, 2013. El Síndrome de Burnout también conocido 
como “Síndrome de estrés crónico laboral”, “Síndrome de desgaste profesional”, 
“Síndrome del quemado”, es un estado de cansancio físico y emocional resultante de las 
condiciones del trabajo o sobrecarga profesional.  
Objetivo:Determinar la influencia del síndrome de Burnout en el desempeño 
docente de los profesores de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad 
Nacional del Callao. La hipótesis fue: La presencia del Síndrome de Burnout  influye 
significativamente en el desempeño docente de los profesores de la Facultad de Ciencias 
de la Salud.  
Metodología:La investigación fue correlacional de corte transversal, la población 
muestral estuvo constituida por 50 profesores y por 250 estudiantes quienes realizaron 
la evaluación del desempeño. La técnica que se utilizó fue la encuesta. El instrumento: 
Test de medición del Síndrome de Burnout (Maslach Burnout Inventory – Educater 
Surney MBI- ES); aplicado a los profesores consta de 22 ítems tipo Likert. En los 
estudiantes se aplicó el cuestionario para medir el desempeño docente; consta de 56 
ítems tipo Likert.  
Los principales resultados:el 62% de docentes presentan un nivel medio y el 16 % 
presentan un nivel alto de Agotamiento Emocional, en la dimensión Despersonalización 





despersonalización, en la Dimensión realización personal el 58% de docentes presenta 
un nivel medio y un 24% un nivel bajo de realización personal.  
Conclusiones:En la variable síndrome de Burnout, el 64% de los Docentes de la 
Escuela Profesional de Enfermería de la Facultad de Ciencias de la Salud de la 
Universidad Nacional del Callao presentan evidencias del síndrome de Burnout o 
síndrome del quemado en el nivel medio y el 18% de docentes presentan el síndrome de 
Burnout en el nivel alto; en la variable Desempeño Docente el 40% de estudiantes 
opinan que los docentes tienen un desempeño regular y el 36% opina que tienen un 
desempeño deficiente. De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación se 
puede evidenciar que la presencia del síndrome de Burnout influye significativamente 
en el desempeño de los docentes, toda vez que presentan un nivel medio con tendencia a 
un alto  nivel del síndrome, y un desempeño regular con tendencia a deficiente del 
mismo. 
SILVA  A.(  2011),  realizo un estudio sobre Estilo de vida y los factores 
socioculturales de la mujer adulta mayor en la urbanización Bellamar II etapa – Nuevo 
Chimbote. El objetivo fue determinar si existe relación entre el estilo de vida y los 
factores socioculturales de la mujer adulta mayor en la urbanización Bellamar II etapa – 
Nuevo Chimbote, 2011.Es un estudio de tipo cuantitativo, corte transversal, con diseño 
descriptivo, correlacional. El universo muestral estuvo constituido por 108 mujeres 
adultas mayores, se aplicaron dos instrumentos: escala del estilo de vida y cuestionario 
sobre factores socioculturales de la persona, utilizando la técnica de la entrevista. Las 
conclusiones entre otras fueron:La mayoría de las mujeres adultas mayores presentan un 
estilo de vida no saludable y un porcentaje significativo presentan estilo de vida 
saludable. Respecto a los factores socioculturales, más de la mitad tiene un grado de 





599 soles mensuales. Menos de la mitad profesan la religión católica. La mitad su 
estado civil es casada y la mayoría tienen por ocupación ama de casa. No existe relación 
estadísticamente significativa entre el estilo de vida y los factores socioculturales: grado 
de instrucción, religión, estado civil, ocupación e ingresos económicos de la mujer 
adulta mayor de la urbanización Bellamar II etapa – Nuevo Chimbote. 
Fernández  (2010) en la investigación titulada Burnout, autoeficacia y estrés en 
maestros peruanos: tres estudios fácticos. El docente peruano, ha sido poco explorado 
en su realidad psicológica y sociológica. Se sabe que sus ingresos, cuando trabaja en el 
Estado, son reducidos pero que pueden ser sustantivamente mejores dependiendo de la 
institución privada donde labore. Asimismo que las condiciones de trabajo que lo 
rodean pueden ser muy dispares si se desempeña en un colegio privado o en uno estatal. 
Se sabe igualmente que los niveles de formación suelen ser muy variados, pudiendo ir 
desde la excelencia hasta la deficiencia punible. Y probablemente se intuyen algunas 
cosas más, como por ejemplo,  su insatisfacción con el prestigio social que la profesión 
de docente tiene con sus  haberes percibidos y con el pluriempleo que parece ser la 
norma en la realidad del docente peruano. 
Las muestras de los estudios I y III fueron bietápicas y la muestra del estudio II 
fue no probabilística. Se evaluaron 929 profesores en los tres estudios, de los cuales 312 
fueron varones y 617 mujeres. El rango del tiempo de servicios iba de 1 a más de 20 
años de experiencia. En cuanto al diseño, el primer estudio es explicativo ex post facto, 
en tanto que el segundo y el tercero son correlacionales.  
En el primer estudio se encontró que el 43,.2 % de los maestros de primaria 
encuestados presentaban niveles elevados de burnout. Los resultados han sido 
agrupados de acuerdo con el modelo de Golembiewski (1993). Como puede verse, en 





los maestros. De acuerdo con este autor, sin embargo, quienes se encuentran en los 
niveles III, IV y V, si se mantienen las condiciones actuales de trabajo, tienen una alta 
probabilidad de riesgo de evolucionar hacia los niveles superiores. En esta misma tabla 
se observa que un 36,.6 % de los maestros de secundaria que participaron en el estudio 
tenían un elevado nivel de burnout, lo cual contrasta con el resultado encontrado en 
maestros de primaria (43,.2 %). Estos resultados justifican  la apreciación de que el 
trabajo docente en el Perú, por las inadecuadas condiciones laborales, el escaso 
reconocimiento profesional y social que le otorga la sociedad en su conjunto, así como 
por las condiciones particularmente duras en las que se suele cumplir la labor docente, 
es un fuerte generador de estrés. 
Ponce & otros (2005), en la investigación titulada Síndrome del “Quemado”por 
estrés laboral asistencial en grupos de docentes universitarios, con una muestra de 274 
docentes de la UNMSM, en cuyo resultado explica que el 54,5% de la varianza total 
corrobora la presencia del síndrome de Burnout. La conclusión principal es que los 
docentes de la UNMSM presentan evidencias del síndrome del “quemado” por estrés 
laboral asistencial. El análisis cualitativo permite apreciar diferencias en la presencia del 
Burnout según áreas de especialidad. No existen diferencias en las etapas del Burnout 
en relación a las variables sexo, estado civil y práctica de deporte. Existen diferencias 
significativas en las etapas del “Burnout” en relación a las variables: problemas de 
salud, condición del docente. A mayor tiempo de servicio y a mayor tiempo en la 
profesión, se detecta: menor cansancio emocional, menor despersonalización y mayor 
realización personal y viceversa. Los docentes que tienen problemas de salud  infieren 
mayor cansancio emocional y mayor despersonalización.  
Torres  (2008) Perú, estudiaron las variables psicológicas implicadas en el 





Su muestra estuvo constituida por 150 médicos docentes, cuyo objetivo fue determinar 
la influencia que tiene la personalidad tipo A, el afrontamiento al estrés docente de las 
Facultades de Medicina de Lima, Perú. Los resultados muestran que la personalidad 
tipo A, el afrontamiento al estrés, y el síndrome de burnout, influyen sobre el 
desempeño laboral de los médicos docentes. Los niveles de burnout que presentan los 
médicos docentes de las Facultades de Medicina de Lima es del 44 % en el nivel alto y  
10 % en el nivel medio. El análisis de las áreas del MBI de Maslach  indica que existen 
diferencias estadísticas significativas en la despersonalización, notándose que los 
hombres   (M = alcanzan puntajes más elevados que las mujeres (M = 1,02, DE: 1,59) 
1,86 D.E. = 1.87). 
2.2. Antecedentes del problema a nivel internacional 
Galaz (2002), en la investigación titulada El grado de satisfacción laboral de los 
docentes a tiempo completo de los profesores de la Universidad Autónoma de Baja 
California, trató de conocer de qué manera las recientes modificaciones de  las prácticas 
laborales en la academia se reflejan en la percepción subjetiva de sus principales 
destinatarios: los profesores e investigadores universitarios. 
El reporte de resultados señala que los docentes expresaron un alto nivel de 
satisfacción laboral (84%). Los niveles altos de satisfacción laboral global parecen estar 
asociados con las actividades de enseñanza y la autonomía percibidas por los docentes y 
menos por las condiciones de trabajo pertinentes a la docencia. Las actividades de 
investigación fueron percibidas menos satisfactorias que la docencia y la satisfacción 
con los aspectos relativos al desarrollo personal fue baja. Los niveles de satisfacción con 
la participación en el gobierno institucional y la autonomía del académico variaron en 
función del aspecto considerado y del nivel de especificidad del mismo. Con relación al 





académica de la institución como un todo, pero una idea ligeramente positiva respecto 
de su unidad académica. Con relación a las condiciones generales de trabajo, un 
porcentaje moderadamente alto de los docentes encuestados manifestó estar satisfecho a 
nivel global (72%), lo mismo que en cuanto a las condiciones para la realización de sus 
actividades docentes. Sin embargo, decrecieron en evaluación del trabajo (38%), con el 
sistema de incentivos de la institución (16%) y con el salario académico (15%); 
seguridad en el trabajo (52%) y con su situación laboral (52%). Un porcentaje moderado 
indicó estar satisfechos con las relaciones entre ellos y los administrativos(56%), un 
porcentaje inferior manifestó lo mismo con la forma como se administra su unidad 
académica (49%) y un porcentaje bajo con la forma como se administra la institución 
(32%). 
Cabezas (2010),  en la investigación tituladad Factores motivacionales internos y 
externos relacionados con el desempeño docente en la PUCE  analizó los 10 factores 
relacionados con la motivación hacia el trabajo, la satisfacción y la insatisfacción 
laboral propuestos por Herzberg, Mausner y Snyderman (1959) y su influencia en el 
desempeño docente en una muestra representativa de profesores de la Pontificia 
Universidad Católica del Ecuador. Entre los factores se incluyeron características 
propias del trabajo (factores internos) así como características propias del contexto en el 
que este se desarrolla (factores externos). A su vez, se examinó el efecto de las 
características de los docentes como edad, género, categoría, dedicación, tipo de 
contrato y años de servicio en su grado de satisfacción laboral y en los factores 
motivacionales. La medición de las variables incluidas en el estudio se realizó a través 
de la aplicación de un cuestionario a una muestra de docentes de la PUCE-Q. Al 
finalizar el estudio, los análisis estadísticos identificaron al factor externo “supervisión 





con significación estadística en factores específicos de acuerdo al grupo de dedicación y 
a la categoría de los profesores. Adicionalmente se encontró una diferencia con 
significación estadística en el factor “trabajo en sí” dependiendo del género de los 
profesores. Las profesoras mostraron un nivel de satisfacción más alto en este factor que 
los profesores. Estos hallazgos llaman a profundizar en siguientes investigaciones sobre 
estas variables específicas. 
Rivas, R y Villarroel, A. (2010, 2011). en la investigación titulada Estilo de Vida 
de cuatro docentes y su incidencia en el entorno profesional. Caso: Escuela Técnica 
Robinsoniana  Emilio Tébar Carrasco  de Cumaná, año Escolar 2010-2011. 
Metodológicamente, la investigación es de tipo cualitativa, enmarcada en el método 
hermenéutico, y apoyada en un nivel de carácter Descriptivo- Analítico, con el objetode 
darle significado a cada una de las palabras, gestos, movimientos corporales, 
expresiones faciales. De acuerdo con ello, se utilizó el Diseño de Campo. Las técnica de 
instrumentos para la recolección de datos fue la observación directa y la entrevista 
focalizada, acompañada de la grabación en audio y un cuaderno de notas, lo cual se le 
aplicó a la unidad de análisis, atendiendo los siguientes criterios de 
selección:voluntarios, edad entre 30 y 55 años, carga horaria completa (36 a 40 horas), 
años de servicios entre 12 y 25 años, dos mujeres y dos hombres. Dentro de los 
resultados más resaltantes que se obtuvo en esta investigación, están: El influjo del 
trabajo prolongado en los docentes, más el trabajo doméstico, trae consigo una serie de 
patologías como la fatiga, el estrés, el mal humor y otras sintomatologías. Las 
condiciones ergonómicas, como el exceso de ruido, el calor, y estar mucho tiempo de 
pie, afecta la salud física de los docentes ocasionando enfermedades como laringitis, 





función que desempeña dentro de las aulas, situación que afecta también sus relaciones 
sociales. 
Matud. A, García R.  (2006), en la investigación titulada La relación entre 
malestar (insatisfacción) y estrés de profesores de las Islas Canarias, España. La 
muestra fue de 387 profesores (primaria 45, 7%, secundaria 39,5%, universidad 14,7%). 
Algunos resultados encontrados fueron los siguientes: (a) el 38% son depresivos, 
docentes con estilo de afrontamiento del estrés de mayor emocionalidad, menos 
autoestima y apoyo social, más estrés crónico de tipo no laboral y mayor percepción de 
falta de control de los sucesos y cambios laborales experimentados durante los dos años 
anteriores; (b) el 32% padecen ansiedad e insomnio; docentes con estilo de 
afrontamiento del estrés de emocionalidad quienes experimentan más estrés crónico no 
laboral y los/as más jóvenes; (c) un 22% presentaron sintomatología somática; docentes 
con estilo de afrontamiento del estrés de más emocionalidad y menos racionalización, 
los que 42 experimentan más estrés crónico laboral y no laboral y los que tienen menor 
percepción de apoyo social; (d) el 9% con disfunción social, docentes que tienen menor 
autoestima y valoran de forma más negativa los sucesos y/o cambios laborales 
experimentados durante los dos años anteriores; (e) un16% con síntomas físicos de tipo 
general, docentes con estilo de afrontamiento del estrés de más emocionalidad y los que 
valoraron como menos negativos los sucesos y cambios de tipo no laboral 
experimentados durante los dos años anteriores; (f) el 14% padecen algias (dolores 
articulares, musculares, de espalda, de cabeza, etc.), docentes con estilo de 
afrontamiento del estrés menos racional y más emocional, tienen más estrés crónico no 
laboral y están más insatisfechos con su rol como docente; (g) un 2% con alergias, 






Couceiro (2005), realizaron una investigación transversal, descriptiva y analítica 
del Estilo de vida saludable para analizar factores de riesgo en profesores del Instituto 
de Educación Media (IEM) de la Universidad Nacional de Salta (UNSA) en Argentina. 
Enviaron una encuesta semi estructurada, auto-administrada a 65 profesores de las 
cuales devolvieron 48; de éstas 35 % fueron contestadas por varones y 65 % por 
mujeres. La edad promedio fue 40 años en los hombres y 41 años en las mujeres. 
Algunos resultados muestran lo siguiente: 6.3 horas de sueño en promedio, un promedio 
de 22 horas semanales de actividad física ligeras como escribir, leer, ver televisión, 
trabajar en computadora o permanecer sentados; un promedio de12.2 horas se dedican a 
actividades moderadas como las que se realizan en el hogar y 3 horas a actividades 
intensas como jardinería y pintura; hay un marcado sedentarismo en profesores del sexo 
masculino. Alimentación: el 91% desayuna diariamente, un 98 % almuerza, otro 75% 
merienda y el 85% cena. Concluyeron que las profesoras sin conciencia de lo 
importante que es un estilo de vida saludable, se preocupan  más por su imagen que por 
su salud. Los factores de riesgo en ambos géneros son los siguientes: estilo de vida no 
saludable, edad  promedio y no hacer un control periódico de salud; deben atenderse 
para mejorar las 38 condiciones de vida de los docentes. 
         Guerrero y Rubio (2005) La presente investigación está referida al análisis: 
Estrategias de prevención e intervención del burnout en el ámbito educativo.El estrés es 
el origen del 50% de las bajas laborales en la Unión Europea. Burnout es un término 
anglosajón cuya traducción más aproximada es “estar quemado por el trabajo”, 
desgastado y exhausto. Ha de entenderse como una respuesta al estrés crónico causado 
por las relaciones entre los usuarios de los servicios asistenciales y los profesionales que 
los atienden. Desde el ámbito de la psiquiatría, los problemas psicológicos propios del 





largo de los últimos años los han analizado y han defendido la necesidad de 
investigarlos. 
Los distintos trabajos revisados han puesto de manifiesto que, para explicar la 
complejidad del síndrome de burnout, éste se ha de enfocar desde una perspectiva 
amplia, lo que a su vez nos lleva a plantear que la forma más eficaz de abordar la 
prevención y el tratamiento del mismo es una intervención integral que actúe en las 
dimensiones individual, social y organizacional. En otros trabajos hemos propuesto el 
diseño de un programa de intervención psicopedagógica desde el modelo cognitivo-
conductual. Su objetivo principal es equipar a los participantes con estrategias de 
afrontamiento que les permitan mejorar su salud, calidad de vida laboral y comodidad 
personal. La "sociedad de la información" ha cambiado su modelo y requiere de 
profesionales que se adapten a los constantes cambios tecnológicos, sociales y 
culturales. Los puestos de trabajos únicos ya no existen, y la formación profesional que 
se ha recibido no nos ha preparado lo suficiente ni basta para afrontar esa realidad de 
crisis y, a veces, envuelta en la incertidumbre que constituye el escenario educativo 
actual. Por ello se requiere una formación fresca y continuada que permita hacerle frente 
a la vida laboral, en la que sean prioritarios otros conocimientos y valores diferentes a 
los técnicos, para los que sí hemos sido preparados. Nos referimos a programas de 
formación que contemplen el desarrollo de competencias personales, emocionales y 
profesionales que serán las que nos facilten comunicarnos con eficacia, desempeñar el 
trabajo en grupos, manejar nuestras emociones, la creatividad y la innovación, etc. En el 
momento actual no existen medidas paliativas ni terapéuticas efectivas para hacer frente 
al estrés y el burnout en los profesionales de la docencia. Los profesores con burnout no 
rinden adecuadamente y su presencia empeora la calidad de la enseñanza. Estas razones 





implementación de un programa de prevención e intervención para el estrés del docente. 
Tenemos el convencimiento de que en el futuro, no sólo la puesta en marcha y el 
desarrollo de programas preventivos, sino también su evaluación, se realizarán mediante 
un riguroso seguimiento. No obstante, con este artículo esperamos lograr contribuir a la 
prevención de disfunciones y a la promoción en salud, así como a la intervención y el 
seguimiento de programas de afrontamiento para mejorar las competencias personales, 
sociales y laborales. 
2.3. Bases teóricas 
2.3.1. Estilo de vida 
 Según la Organización Panamericana de la salud (OPS)1990, El termino estilo 
de vida se utiliza para designar la manera general de vivir, basada en la interacción entre 
las condiciones de vida,en su sentido más amplio, y las pautas individuales de conducta 
determinadas por factores socioculturales y características personales. El estilo de vida 
de una persona está compuesto por sus reacciones habituales y por las pautas de 
conducta que ha desarrollado durante sus procesos de socialización.Dichas pautas de 
comportamientos son interpretadas y puestas a prueba continuamente en las diversas 
situaciones sociales y por tanto, no son fijas,sino que están sujetas a modificaciones.  
 También lo  define al  estilo de vida como un conjunto de patrones de 
comportamiento  identificable y relativamente estable en el individuo o en una sociedad 
determinada. Dicho estilo de vida resulta de las interacciones entre las características 
individuales, la interacción social y las condiciones de vida socioeconómica y ambiental 
en que viven las personas. Algunos estilos de vida incluyen patrones de comportamiento 






Aguirre Reynoso y Guerrero Padilla (2006) dicen que calidad de vida va más allá 
de lo físico, implica valores y actitudes mentales. Su búsqueda es una constante en la 
vida del hombre desde el comienzo de los tiempos. Es un estado positivo, estar en 
plenitud y funcionar al cien por ciento. Físicamente es encontrarse en buenas 
condiciones, fuerte, resistente a las enfermedades o sobreponerse rápidamente a ellas. 
Psicológicamente es disfrutar, hacerse cargo de las responsabilidades, combatir la 
tensión nerviosa y el estrés. 
Cuando se refiere al estilo de vida como patrón que dirige la conducta alude a un 
carácter instrumental que no solo caracteriza u organiza al individuo sino que también 
lo dirige, viene a referirse al plan de vida del individuo consideraba que “los estilos de 
vida hacen referencia a la meta que una persona se fija así misma y a los medios de que 
vale para alcanzarla.” Asimismo, los estilos de vida también  se refieren al conjunto de 
solucionar estratégias que adopta el individuo para poder cumplir sus planes y objetivos 
globales. 
Por otra parte, Sánchez y  Maldonado. (2003) afirma que el estilo vida de una 
persona se define como el conjunto de comportamientos y patrones de conducta que 
caracterizan la manera de vivir de un individuo o grupo. Así un estilo de vida vendría a 
representar todo un programa completo de comportamientos. 
Por consiguiente, el estilo de vida del docente está enmarcado en la vida que lleva 
en su trajinar familiar y laboral, en su cotidianidad social, que lo identifica como un 
profesional de la docencia, independientemente que esté dentro o fuera de la institución 
universitaria. Entre tanto, Aparicio (2008), dice: “representa también, la manera, formas 
y costumbres para enfrentar y desarrollar la vida, en aspectos como alimentación, 
autoestima, actividad de tiempo libre, actividad física, conductas de riesgos, 





familia que se tenga. Si se vive en un hogar donde cada miembro se preocupe por el 
bienestar del otro, se comparten las tareas y responsabilidades, ese estilo de vida, se 
caracterizará por ser un estilo de vida positivo. En este sentido, el mismo autor señala: 
De la familia depende el estilo de vida saludable que se desea tener, puesto que en ella, 
el trato entre sus miembros, el apoyo, la tolerancia, el respeto,  la cooperación  y los 
sentimientos  hacen que la vida sea más agradable. 
Es oportuno destacar, la opinión de Sánchez y  Maldonado (2003), al considerar 
que las personas pueden  llevar uno de los estilo de vida, y los docentes no son la 
excepción: sea positivo, o negativo, los cuales incide directamente sobre la salud. En el 
primer caso, se refiere al estilo de vida adecuado, saludable, con bajo nivel de estrés, 
una sensación de bienestar, una capacidad de disfrute de la vida y una tolerancia a los 
retos que plantea el entorno. En el segundo caso, se asocia fundamentalmente con el 
incremento de niveles variados de morbilidad y sus efectos asociados de carácter físico, 
psicológico, social y con una incidencia prematura de la mortalidad. 
Carrillo, Amaya y otros (2008) destacan que  los Estilos de Vida Saludables que 
se practiquen determinan en cierta medida el grado de salud que se tiene y se tendrá en 
el futuro. Es por esto, consideran la forma en que el docente trabaja y descansa, sus 
hábitos nocivos, si los tiene, su relación con el medio ambiente familiar y con el 
contexto en que se desenvuelve, determinan en gran medida el proceso salud-
enfermedad. De esta manera, puede entenderse el Estilo de Vida como la 
“materialización en la vida individual de las formas de organización y reproducción 
social en la medida en que son relaciones establecidas con la naturaleza y entre los 
docentes mismos”. Consecuentemente, los estilos de vida saludables están ligados a los 
roles sociales, no solo por sí mismos, sino por la influencia del contexto donde se 





En este sentido, para que el docente desarrolle su trabajo con calidad, debe 
satisfacer ciertos factores subjetivos y objetivos o factores externos,que componen la 
realidad fuera del sujeto y que son directamente accesibles a los órganos de los sentidos, 
es el mundo exterior del individuo en laorganización, son de carácter material y están 
determinados por factores internos, como son la ley, el salario, la satisfacción laboral, 
los incentivos,entre otros. 
El docente en su ambiente laboral, su trabajo es inherente a su vida, constituye la 
esencia misma de la cuestión social. El trabajo representa para muchos docentes la 
identidad, como fuente de estima personal y reconocimiento, además que cubre una de 
las necesidades básicas, la seguridad. En este sentido, Grimaldo, M. (2005) refiere: “hay 
que procurar que las condiciones y medio ambiente de trabajo no deterioren la vida y la 
salud del trabajador, es un objetivo ineludible de todas las políticas estatales y 
empresariales”. 
 Para  Arellano,R (2000),  el estilo de vida es un patrón que cumple con dos 
funciones: caracterizar al individuo y dirigir su conducta. 
 Patrón que caracteriza al individuo: El estilo de vida sería aquel patrón más o 
menos consistente de comportamiento que caracteriza al individuo en forma de ser y 
expresarse .En cierta forma se asemeja mucho al concepto de personalidad, pues nos 
permite reconocer al individuo a través de conductas muy distintas . El estilo de vida 
posibilita encontrar la unidad dentro de la diversidad proporcionando unidad y 
coherencia en el comportamiento de un sujeto o un grupo de sujetos. Sin embargo el 
concepto de estilos de vida es más amplio que el de personalidad ya que engloba no 
solo elementos psicológicos sino también comportamientos y características externas 






 Patrón que dirige la conducta: El estilo de vida no solo caracteriza u organiza al 
individuo, también lo dirige. Este carácter instrumental fue subrayada por el psiquiatra 
vienes Alfred Adler, quien acuñó el término desde un punto de vista centrado en el plan 
de vida del individuo; para él los estilos de vida hacen referencia a la meta que una 
persona se fija y a los medios de que se vale para alcanzarlos. El concepto de estilos de 
vida como patrón que dirige el comportamiento  corresponde a una perspectiva más 
dinámica de la conducta humana.El estilo de vida integraría en su interior diferentes 
valores creencias, rasgos de la personalidad, afectos, comportamientos y otros rasgos 
que definen al individuo proporcionándole dirección y enfoque.En este sentido el estilo 
de vida estaría sumamente relacionado con el estudio de valores de los individuos. 
Este concepto integrador de estilo de vida, define como el conjunto de actitudes, 
conocimientos y comportamientos que determinan nuestra manera de vivir. Considera 
los estilos de vida al comportamiento externo del individuo donde refleja sus cualidades 
personales en la que  intervienen elementos como el ambiente, moda  y las corrientes de 
pensamiento. 
2.3.1.1. Tipos de estilos de vida 
 Estilos de vida favorables: Definidos como los procesos sociales, las tradiciones, 
los hábitos, las conductas y comportamientos de los individuos y grupos de población 
que conllevan a la satisfacción de las necesidades humanas para alcanzar el bienestar y 
la vida. Los estilos de vida son determinados por la presencia de factores de riesgo y/o 
de factores protectores para el bienestar, para lo cual deben ser vistos como un proceso 
dinámico que no solo se compone de acciones o comportamientos individuales, sino 
también de acciones de naturaleza social. 
En esta forma podemos elaborar un listado de estilos de vida favorables o 





desajustes biopsicosociales, espirituales y mantener el bienestar para mejorar la calidad 
de vida, satisfacción de necesidades y desarrollo humano. 
Algunos de estos factores protectores o estilos de vida favorables son: 
 Tener sentido de vida, objetivos de vida y plan de acción, lo cual ayudara a 
entablar metas en el actuar de la vida. 
 Mantener la autoestima, el sentido de pertenencia y la entidad, lo cual permitirá 
no caer en la depresión. 
 Brindar afecto y mantener la integración social y familiar, pudiendo así tener y 
brindar un ambiente armonioso en el ámbito familiar y social. 
 Capacidad de auto cuidado, lo cual permite sentirse útiles con uno mismo y con 
la sociedad en sí. 
 Salud y control de factores de riesgo como la obesidad, vida sedentaria, 
tabaquismo, alcoholismo, abuso de medicamentos, estrés y algunas patologías como 
hipertensión y diabetes. 
 Ocupación de tiempo libre y disfrute del ocio, el mantenerse activo, ayuda a 
sentirse vivo, y el disfrutar de un descanso después de haber cumplido las metas del día 
hará sentir una satisfacción más gratificante. 
 Comunicación y participación a nivel familiar y social, el relacionarse con los 
seres queridos más cercanos, la familia y con las personas de su entorno desarrolla la 
parte humana social despejando la soledad. 
 Accesibilidad a programas de bienestar, salud, educación, culturales, 
recreativos, entre otros, lo cual ayudara, a la relajación y así también a relacionarse 
socialmente al mismo tiempo que se aprende cosas nuevas. 
 Estilos de vida no favorables: Son los comportamientos hábitos o conductas que 





de vida y estilo de vida son los estilos de vida los que conllevan a la persona al deterioro 
de su aspecto biológico, psicológico y social, llevándolo a perdidas físicas y en sí de su 
integridad personal. Entre estos tenemos: 
 Mala alimentación, lo cual lleva a un deterioro físico mental. 
 Deficiente estado higiénico, lo cual perjudica la salud y las relaciones 
interpersonales. 
 Alteraciones del sueño, el no descansar las horas debidas, predispone a la 
persona a alteraciones nerviosas y así también a cambios de no poder desarrollar las 
actividades diarias adecuadamente. 
 Baja actividad física, hace que la salud se deteriore y así también hace a la 
persona propensa al cansancio continuo, no pudiendo desarrollarse. 
 Consumo de alcohol y otras drogas que dañan la salud de la persona. 
 Tener malas relaciones interpersonales, el conocer a personas que no ayudan a 
crecer en la vida estancarán el desarrollo personal. 
Arellano,R (2000) indica desde la perspectiva de la salud la definición de los 
estilos de vida en salud según la literatura hace referencia al cambio de paradigmas en la 
influencia de aparición de conceptos contemporáneos como calidad de vida, estilos de 
vida, prevención y promoción de estilos de vida saludables.  
Matarazzo (1984), sustenta en estudios de seguimientos realizados en Estados 
Unidos donde luego de cinco y nueve años y medio encuentran relaciones entre la 
longevidad y las siguientes conductas de salud: 
 Dormir de 7 a 8 horas. 
 Desayunar casi todos los días. 
 Tres comidas al día, sin picar entre las comidas. 





 Practicar ejercicio físico de manera regular. 
 Uso moderado de alcohol o no beberlo. 
 No fumar. 
Sin embargo, no es fácil la práctica de conductas saludables en los individuos 
pues dependen de múltiples factores como los determinantes demográficos y sociales 
(edad, nivel educacional, clase social, género, etc.). 
Por ello, la importancia de la promoción de estilos de vida saludables que 
sensibilicen el cuidado de la salud antes de que se presente la enfermedad, conociendo 
los comportamientos que mejoran la salud de los individuos como es la práctica de 
ejercicio físico la nutrición adecuada, la adopción de comportamientos de seguridad, el 
desarrollo de un estilo de vida minimizador de emociones negativas, la adherencia  
terapéutica. 
Según Arellano (2000),un estilo de vida es saludable cuando la manera de vivir de 
quien la adopta se caracteriza por el equilibrio y armonía de todas sus posibilidades, 
biológicas, psicológicas, sociales y espirituales. 
Los estilos de vida saludables permiten reflexionar sobre lo contrario, es decir los 
estilos de vida no saludable o la práctica de comportamientos inadecuados que afectan 
la salud integral de la persona. 
Entre ellos tenemos: 
 El consumo de alcohol, tabaco, drogas, sustancias toxicas y automedicación. 
 Descuido en la nutrición dietas no balanceadas por exceso o efecto (ingesta de 
exceso de frituras, grasas, harina, sal, azúcar, artificiales, déficit en vegetales, frutas, 
cereales, agua pura). 
 Descuido en la actividad física, sedentarismo, obesidad, carencia de ejercicios 





 Descuido de la salud psicológica (personalidad, carácter proyecto personal, 
Interacción social). 
 Descuido en la organización del tiempo. 
 Inadecuadas relaciones interpersonales (pareja-sexualidad, familia, compañeros 
de trabajo, amigos) 
 Descuido en las actividades académicas, escasos hábitos de prevención de riesgo 
personal y social, desmotivación en el trabajo e insatisfacción por la economía. 
Arellano (2000) considera que las diferencias de estilo de vida individual y 
grupal, el estilo de vida individual caracteriza al individuo y dirige su conducta. Plumer 
refiere al estilo de vida como un  patrón que dirige la conducta de las personas. 
Matarazo  refiere también que las malas conductas incrementan el riesgo a que el 
individuo se enferme por la práctica de malos hábitos en la vida diaria. 
Desde esta perspectiva integral, los estilos de vida no pueden ser aislados del 
contexto social, económico, político y cultural al cual pertenecen y deben ser acordes a 
los objetivos del proceso de desarrollo que como fue expuesto es dignificar la persona 
humana en la sociedad a través de mejores condiciones de vida y de bienestar. 
Los estilos de vida se han identificado principalmente con la salud en un plano 
biológico pero no la salud como bienestar biopsicosocial espiritual y como componente 
de la calidad de vida. En este sentido se definen como Estilos de Vida Saludables. 
Maia (2001), citado por Arellano (2000), indica que los estilos de vida saludables 
están definidos como los procesos sociales, las tradiciones, los hábitos, las conductas y 
los comportamientos de los individuos y grupos de población que conllevan a la 
satisfacción de las necesidades humanas para alcanzar el bienestar y la vida. 
Los estilos de vida son determinados por la presencia de factores de riesgo y de 





dinámico que no solo se compone de acciones o comportamientos individuales, sino 
también de acciones de naturaleza social. 
La estrategia para desarrollar estos estilos de vida saludables es en un solo 
término el compromiso individual y social convencido de que sólo así se satisfacen 
necesidades fundamentales, se mejora la calidad de vida y se alcanza el desarrollo 
humano en términos de la dignidad de la persona. 
Pavón, S. (2008) menciona que el estilo de vida moderno ha tenido consecuencias 
para la salud física y mental de los seres humanos. Cada vez el hombre se vuelve más 
sedentario y solitario, pasando la mayor parte de su tiempo libre con máquinas 
(Ordenadores, video juegos, televisión, DVD, etc.), lo que crea una situación ambigua 
en la Era de la Comunicación y la globalización: las relaciones y comunicaciones 
personales se vuelven cada vez más difícil, sobre todo dentro de las familias. Los padres 
y los niños no pueden hablar y  por lo tanto, el importante papel de familia en el 
desarrollo de los niños y adolescentes ha ido perdiendo su rendimiento. 
La adolescencia es una etapa del desarrollo humano que se ve influida por factores 
intrínsecas (que son fisiológicas) y extrínsecos (que son variables, cambiantes e 
innovadore,s se estudian y solo es detectado después de que sus consecuencias ya están 
instalados o por situaciones crecientes de alta  morbilidad). Los factores extrínsecos 
están directamente relacionados con el estilo de vida.La adolescencia como un período 
en el cual el individuo inicia la construcción de su personalidad, cuestionar y destruir 
conceptos para construir su propio todo, asimilando que le interesa, se convierte en el 
rango ideal para la aplicación de las medidas preventivas que se reflejará en la edad 
adulta. Temas como la violencia, el alcohol, las drogas, el embarazo, el SIDA y la 
arterioesclerosis, estos temas  se relacionan directa o indirectamente con el estilo de 





Considera que el estilo de vida moderno a traído graves problemas para la salud 
de los individuos ya que  llevan una vida muy sedentaria no promueven un buen estilo 
de vida a través de la práctica de actividades físicas y buenos hábitos en la alimentación 
y en la salud. 
2.3.1.2. Dimensiones de estilos de vida 
A) Dimensión biológica: A través del cual la persona desenvuelve su vida en base 
a necesidades básicas como la alimentación, actividad física, descanso y sueño. 
 Alimentación saludable: Los habitos  alimentarios es compleja y deriva de una serie 
de acciones que influyen desde la compra de los alimentos, su preparación y consumo. 
Estas acciones vienen determinadas por múltiples factores del propio individuo y de su 
entorno, los cuales se encuentran influenciados por su ambiente sociocultural, así es 
característico que debido a las diferentes actividades que una persona realiza, se omita 
alguna comida, generalmente el desayuno, y se reemplaza por el consumo de comida 
chatarra como hamburguesas, dulces, gaseosas, etc. predisponen a una alimentación 
inadecuada. 
Cabezuelo G,  Frontera  P (2005 p. 197-213)  consideran que el cuerpo está 
compuesto de materiales que se incorporan desde el exterior mediante la alimentación, 
pero también está perdiendo constantemente, “gastando” tanta energía como sus propios 
componentes estructurales. La actividad constante de las funciones vitales, lo que se 
llama metabolismo, necesita para asegurar la continuidad de su funcionamiento un 
aporte continuo desde el exterior de dos tipos de elementos: la energía para “quemar” y 
los nutrientes, que son las sustancias que deben remplazar a las estructuras que se van 
renovando continuamente. 
Hábitos alimentarios:                                                                                                   





comportamientos relacionados con la alimentación, es decir, las tendencias de 
individuos o de grupos que se van a seleccionar y consumir determinados alimentos por 
motivos sociales y culturales. La alimentación y la nutrición son un fenómeno socio – 
familiar y la elección de alimentos y su consumo repetido se hace, muchas veces, no por 
motivos nutricionales, sino por costumbres, tradicionales o educación. 
Los hábitos alimentarios son importantes por su relación con la salud del 
individuo y de la población en general. El conocimiento de los hábitos alimentarios de 
un grupo social permite predecir el desarrollo de alteraciones de la salud, bien por 
carencias nutritivas específicas o bien por trastorno por exceso alimentario, como son 
las enfermedades degenerativas vasculares. 
Factores que determinan los hábitos alimentarios: 
Uno de los factores más importantes que determinan la elección y el consumo de 
un alimento es su disponibilidad, el hombre primitivo comía lo que podían cazar o 
cultivar según su medio geográfico. La cocina de cada región se desarrolló con la base 
de los productos abundantes en la zona. Actualmente, con la facilidad en los transportes 
en los sistemas de producción, este fenómeno de localización ya no es tan acusado 
según Cabezuelos y Frontera ( 2005 p. 197-213). 
La formación de los hábitos alimentarios: 
Según la misma fuente: Los hábitos alimentarios son adquiridos, es decir, se van 
formando progresivamente y desde una edad muy temprana, desde los primeros meses y 
años de la vida. Este hecho hace que el factor predominante de formación de un hábito 
sea la imitación de los hábitos de los adultos, sobre todo de los padres y hermanos en 
casa y de otros adultos y niños en las guarderías y escuelas. Estos hábitos se consolidan 
posteriormente durante la infancia y la adolescencia. Así pues, para inculcar costumbres 





educadores, posean estos hábitos saludables y los practiquen para que el niño los 
imite,alimentos adquiridas durante la niñez se modifican  muy poco durante la vida 
adulta, puesto que la nutrición ejerce un papel importante en nuestro organismo. 
Educar al niño para alimentarse: 
Según la misma fuente: La alimentación correcta del niño y del adolescente 
favorece su crecimiento y desarrollo. La alimentación apropiada del niño, al igual que 
ocurre con el adulto, favorece la salud y previene muchas enfermedades, unas llamadas 
“carenciales” por su exceso. Al contrario, la alimentación incorrecta puede llevar a 
déficit de crecimiento en el niño y a enfermedades, tanto en el niño como el adulto. 
El estilo de vida y la alimentación: 
En los países desarrollados, tanto la industrialización como la mejoría economía,  
han aumentado el nivel de vida a causa de una mayoría disponibilidad de alimentos. La 
evolución de la sociedad, sobre todo por factores socioeconómicos, pero también 
culturales y psicológicos, ha producido cambios en los estilo de vida que han influido en 
los hábitos alimentarios, creando errores preocupantes que repercuten directamente en 
la nutrición y la salud. 
La modificación de los modelos de consumo de alimentos se debe a:  
 Aumento de la población urbana. 
 Aumento de la disponibilidad económica. 
 Incorporación de la mujer al mundo laboral. 
 Disminución de la actividad física. 
 Sedentarismo  
 Propaganda de alimento ( consumismio). 
La Organización Mundial de la Salud recomienda para esta etapa de la 





terceras partes serían de origen animal y un tercio vegetal, un 30 a 35% de grasas no 
sobrepasando el 10% en saturados y hasta un 15 a 18% de mono insaturados. Los 
hidratos de carbono fundamentalmente complejos deben aportar más del 50% del total 
de energía y por debajo del 8 al 10% de azucares refinados. También recomienda por lo 
menos consumir tres comidas durante el día, controlar la cantidad de sal y evitar el 
alcohol, un buen patrón alimenticio , se refleja en una dieta equilibrada o balanceada es 
decir aquella que contenga todos los nutrientes predominando carbohidratos, lípidos, 
vitaminas, minerales y proteínas, por ser esenciales para nuestro organismo un patrón 
alimentario regular se caracteriza por que en la dieta prevalece más los carbohidratos, 
vitaminas y minerales; y un patrón alimenticio malo es cuando en la dieta impera los 
carbohidratos y lípidos. 
La Organización Mundial de la Salud recomienda una dieta de modo que 
contenga: 
Proteínas. Los requerimientos proteicos se justifican por el aumento de masas 
muscular, aumento de masa ósea. Las proteínas deben aportar entre el 12 a 15% de la 
energía total de la dieta. La calidad de proteínas depende del contenido de aminoácidos 
esenciales. Un alimento es considerado de alto valor biológico cuando contiene todo los 
aminoácidos esenciales, como la leche, el huevo. También son buenas fuentes de 
proteínas las carnes, pescados y en general las proteínas de origen animal. 
Carbohidratos: La función principal es proveer energía, principalmente al cerebro y el 
sistema nervioso. Los carbohidratos deben aportar entre el 50 a 60% de la energía total 
de la dieta. Los carbohidratos se dividen en simples y complejos: 
Carbohidratos Simples: Son de rápida absorción por ello dan energía rápida, se 





frutas. Su consumo debe ser moderado, ya que de lo contrario se caerá fácilmente en un 
exceso de energía que puede provocar aumento de peso. 
Carbohidratos Complejos: Son de absorción lenta y se encuentran en: cereales, 
legumbres, harinas, pan, pastas, tubérculos, papa, arroz, etc. 
Vitaminas: Estas se encuentran principalmente en frutas y verduras. Son necesarias 
para proteger la salud y prevenir enfermedades cardiovasculares y el cáncer. También 
contienen fibras, que favorece la digestión, baja el colesterol y el azúcar en la sangre. Su 
consumo debe ser de forma diaria: 3 frutas de diferente variedad (desayuno, almuerzo, 
cena, 1 en cada horario), 2 platos de postre de verduras crudas o cocidas (almuerzo, 
cena). 
Minerales: Se encuentran principalmente en frutas, verduras, carnes, menestras. La 
falta de minerales puede ocasionar calambres, alteraciones del ritmo cardiaco, 
irritabilidad nerviosa, lesiones en la piel, etc... Una dieta equilibrada debe contener 
todos los grupos de alimentos y las cantidades suficientes de nutrientes para que el 
organismo pueda realizar todas sus funciones (reguladoras, plásticas y energéticas). El 
consumo de ellos no debe ser excesivo ni deficiente, pues esto conduce a desequilibrios 
como puede ser niveles altos de colesterol, hipertensión, anemia, problemas 
cardiovasculares, así como trastornos nutricionales como la obesidad, anorexia nerviosa 
y/o bulimia, etc. 
 Descanso y sueño: El sueño es el periodo de descanso para el cuerpo y la mente, 
durante el cual la voluntad y la conciencia están inhibidas de forma parcial o total y las 
funciones corporales parcialmente suspendidas. Las personas deben dormirr un 
promedio de siete horas diarias,el descanso es un estado de actividad mental y física 
reducido, que hace que el sujeto se sienta fresco, rejuvenecido y preparado para 





 Las personas pueden descansar cuando: 
Sienten que las cosas están bajo control. 
Se sienten aceptados. 
Sienten que entienden lo que está pasando. 
Están libres de molestias e irritaciones. 
Realizan un número satisfactorio de actividades concretas. 
Saben que recibirán ayuda cuando la necesiten. 
 Actividad física: Nuestro cuerpo es una máquina diseñada para el movimiento. Al 
contrario de lo que ocurre con cualquier aparato construido por el hombre, en nuestro 
organismo la inactividad produce mayor desgaste que el ejercicio. Está comprobado que 
las personas que realizan 30 minutos diarios de ejercicio físico de intensidad moderada 
cada día durante todos los días de la semana proporcionan beneficios de salud 
importante. Tienen menos riesgo de infarto y de enfermedades circulatorias. El ejercicio 
combate la hipertensión arterial, evita la obesidad y mantiene en buena forma todo el 
organismo .Pero actualmente los adultos mayores tienen problemas de sedentarismo 
debido al temor de hacer ejercicios y las consecuencias de este sedentarismo son 
sobrepeso y obesidad, disminución en la elasticidad muscular, dolores lumbares y de 
cuello, taponamiento de arterias, aumento de colesterol, mala digestión y posibilidades 
de que tengan diabetes, cáncer de colon, etc. 
Beneficios del ejercicio físico  
El ejercicio físico es un componente del estilo de vida que en sus distintas facetas 
gimnasia, deporte y la educación física constituyen actividades vitales para la salud, la 
educación, la recreación y el bienestar del hombre, la práctica del deporte y los 
ejercicios físicos pueden hacer por la humanidad lo que no podrían alcanzar millones de 





consisten hoy día en el ejercicio físico, el deporte y el ejercicio metódico porque 
educan, disciplinan, desarrollan la voluntad y preparan al ser humano para la producción 
y la vida. La actividad física y el ejercicio no son términos intercambiables y aunque se 
trata de conceptos diferentes, sus límites son a veces imprecisos (Caspersen, Powell, & 
Christenson, 1985). 
Es universalmente conocido que el ejercicio físico sistemático promueve la salud 
y contribuye decisivamente a la longevidad del hombre. Investigaciones realizadas en 
diversos centros especializados y los resultados obtenidos demuestran que el tiempo que 
se dedica a mejorar la capacidad física constituye un tiempo bien empleado. 
Los beneficios fundamentales que el ejercicio físico regular ofrece sobre la salud 
son:  
 Incrementa el funcionamiento del sistema cardiovascular y respiratorio para 
mejorar la perfusión tisular y por tanto el aporte de oxígeno y nutrientes a los tejidos.  
 Opera cambios en la mente del hombre hacia direcciones más positivas 
independientemente de cualquier efecto curativo. Un programa de ejercicio adecuado 
fortalece la psiquis humana.  
 Aumenta la circulación cerebral, lo que hace al individuo más despierto y alerta, 
y mejora los procesos del pensamiento.  
 Prolonga el tiempo socialmente útil del hombre así como al mejorar su 
capacidad física muscular eleva sus niveles productivos, por lo que retarda los cambios 
de la vejez. Asegura una mayor capacidad de trabajo y ayuda al aseguramiento de la 
longevidad.  
Las enfermedades en la que se ha demostrado que el ejercicio físico es beneficioso 
son:  





 Obesidad.  
 Hipertensión arterial.  
 Osteoporosis.  
 Distintos tipos de cáncer, como el cáncer de próstata y el cáncer colon rectal.  
B) Dimensión social: Es el conjunto de relaciones sociales que se da en un hábitat. La 
vida humana está influenciada por relaciones sociales que pueden favorecer o 
entorpecer la calidad de vida de las personas en las distintas áreas de su desarrollo. 
Una historia de aprendizaje rica en relaciones socialmente funcionales, aumenta la 
probabilidad de un desarrollo integral armónico y saludable que está conformado por 
actividades y prácticas libremente elegidas, según la preferencia de cada individuo cuya 
finalidad sea el descanso, la diversión, la creación o el desarrollo del sujeto. Contrario a 
estas conductas sanas como el aburrimiento y la falta de creatividad para organizar el 
tiempo libre de forma sana comunitaria y humanizadora se alzan conductas adictivas 
relacionadas con el alcoholismo, consumo de tabaco y otros. 
 Recreación y tiempo libre: Es aquel tiempo que está conformado por las 
actividades y prácticas libremente elegidas según las preferencias de cada individuo; un 
tiempo caracterizado por la libre elección y realización de actividades que satisfagan 
necesidades personales; y un tiempo cuya finalidad sea el descanso, la diversión, la 
recreación o el desarrollo del sujeto, refiere sobre la utilización del tiempo libre en 
jóvenes, manifestando que el tiempo libre es aquel que utiliza el individuo en el cuidado 
de sus necesidades, después de que haya  realizado sus labores ocupacionales. Así 
mismo aunque el progreso económico industrial ha dependido siempre del trabajo 
productivo, el desarrollo espiritual, moral  y cultural depende en gran medida de la 





Calera A. y Esteves L.(2009) en su investigación realizada en la sociedad 
americana, concluye que  el tiempo libre es dedicado por la mayoría de personas para 
ver televisión, oír música, leer periódicos, revistas, libros, pasear, ir a reuniones, 
participar en deportes, bailar, tocar instrumentos musicales, atender animales entre 
otros.Tambien indica  que las  actividades tanto pasivas como activas son potenciales 
para que el niño y la niña y adolescentes puedan  practicar según sus intereses en el 
tiempo libre ya que muchas veces no saben en que dedicar este tiempo  y pueden 
experimentar una falta de sentido por la vida. 
La utilización del tiempo libre va a diferir según la zona y contexto cultural dentro 
del cual se están desarrollando los jóvenes, especialmente cuando se refiere a zonas 
rurales y urbanas o con una diferencia cultural muy marcada. En este sentido, nos indica 
que las actividades realizadas en el tiempo libre se conforman de acuerdo con las 
características sociales y ambientales de los grupos. Es así como cada individuo utiliza 
su tiempo libre en actividades afines con sus principales características de convivencia, 
relaciones y costumbres. 
Según Alvarado Ortiz, T. (1995),los individuos pueden practicar distintas 
actividades, las que se pueden clasificar:  
 Autotélicas (el juego). 
 Apropiativas (coleccionismo). 
 Descanso (reposo físico, juegos de moderada intensidad). 
 Creativas (música, arte, manualidades). 
 Formación psicosocial (juegos, dinámicas, clubes). 







 Consumo de sustancias toxicas alcohol, tabaco y otras drogas. 
Menéndez, E. L. (1998), nos dicen que las creencias fundamentales de la 
humanidad están relacionadas con la vida, el sufrimiento y la muerte y tienen su origen 
en las aplicaciones dadas por las distintas sociedades al origen del hombre, a la finalidad 
de la vida, al significado de la muerte y a la existencia de otra vida después de esta, por 
tanto también ha evolucionado el concepto de salud con los tiempos, formando partes 
de las estructuras socioculturales que históricamente se han dotado los pueblos. 
Aparece, ante todo, como un concepto dinámico e histórico vinculado al desarrollo de 
cada sociedad, respetando valores semánticos transformado históricamente, puesto que 
cada sociedad, y  época han tenido y tienen su propio concepto de salud (mágico, 
religioso, naturalista, bacteriológico, individualista, conceptual y comunitario…) o, 
incluso, han combinado estas perspectivos y modos de enfocar la salud. Este relativismo 
histórico se ve, además, reforzado por la propia complejidad y la pluralidad de facetas 
que recubre el término “salud”. Así, durante mucho tiempo, la categoría de salud formó 
parte del discurso teológico (Salus = salvación) orientado adquirir un grado especial de 
ejemplaridad de la vida, con la mirada puesta en un mundo trascedente. Su influencia 
teológica solo empezó a declinar con proceso de secularización de las sociedades 
industrializada. 
Nos quiere decir que la salud va evolucionando según el tiempo transcurrido por 
lo cual el concepto va variando según la época.  
Según el reporte de La Londe,  (1974) realizado en Canadá  existen cuatro 
determinantes generales que influyen en la salud, a los cuales llamó, ''biología humana'', 
''ambiente'', ''Forma de vida'' y la ''organización del cuidado de la salud". Una Nueva 
perspectiva de la salud de los canadienses. De esta manera, la salud es mantenida por la 





saludable, manejar el estrés, el dejar de fumar y de abusar de sustancias nocivas entre 
otras medidas son pasos para mejorar la salud de alguien. Por otra parte, el estilo de 
vida es el conjunto de comportamientos o aptitudes que desarrollan las personas, es 
decir, pueden ser saludables o nocivas para la salud y además podemos encontrar que es 
la causa de las enfermedades dentro del factor huésped. 
Tener una dieta equilibrada, que incluya todos los grupos de alimentos, y realizar 
actividad física moderada con regularidad 150 minutos de ejercicio a la semana son 
factores clave en la mejora de salud. Además de no fumar, consumo moderado de 
alcohol, tomar cinco piezas de fruta y verdura al día y tener un peso normal. Estos 
cambios en los hábitos de vida combatirían enfermedades cardiovasculares crónicas y 
diabetes. 
 Alcohol 
Caballero, J.  (2008) sostiene que el Consumo de alcohol: Es un hábito, forma 
parte de los llamados estilos de vida, estando ampliamente extendido y culturalmente 
aceptado en la mayoría de los países occidentales. Por tanto, no es solo un 
comportamiento individual, sino que se encuentra fuertemente influenciado por normas 
sociales y por el contexto socioeconómico y cultural en el que vivimos. Cambios en 
estos contextos se acompañan de cambios en el uso y abuso de alcohol. 
Son numerosos los problemas de salud relacionados con el consumo de licor, 
existe una relación dosis respuesta entre el consumo de alcohol y la frecuencia y 
gravedad de numerosas enfermedades. A mayores niveles de consumo de alcohol 
corresponden  tasas de mortalidad y morbilidad más elevadas. 
La problemática derivada del consumo de alcohol en los jóvenes es diferente a la 
del adulto, en los jóvenes las consecuencias negativas derivadas del consumo de alcohol 





bajo rendimiento académico, agresiones, violencias, alteraciones del orden público y 
conductas de alto riesgo. 
En la actualidad asistimos a una creciente demanda de información sobre los 
patrones de consumo de alcohol en nuestra sociedad, debido en gran parte a la 
problemática social y personal que plantea. Dentro de estos patrones adquieren una 
mayor importancia los asociados a las pautas de consumo en la adolescencia y juventud, 
que va aumentando, tanto en número de bebidas adquiridas, como en el de su 
graduación alcohólica. 
 Tabaco 
Para Caballero, J. (2008),Consumo de tabaco: es una de las principales causas 
prevenibles de muerte en el mundo. Se estima que en estos momentos en el mundo hay 
1000 millones de fumadores. Para el 2030 otros 1000 millones de jóvenes adultos 
habrán comenzado a fumar. El tabaco como vínculo social y/o ligado a la enfermedad. 
Puede albergar el inicio de este hábito en la adolescencia. Sin embargo, no todos los que 
se inician en este hábito llegan a ser fumadores habituales, dependerá de la 
disponibilidad y el grado de exposición a su alto componente adictivo. El hábito de 
fumar cigarrillos a menudo lleva al uso de otras drogas más fuertes y se asocia con 
determinados problemas de salud, tales como cánceres de pulmón, boca, vejiga y 
garganta, enfermedades cardiacas y pulmonares. Fumar viene asociado a placer y 
vínculo social se revela con la asociación del hábito a determinados momentos y 
lugares: fiestas, después de la comida, entre otros. Se plantea un vínculo con la 
enfermedad. Si bien antaño la enfermedad se asociaba con el exceso de fumar, 








 Para Caballero, J. (2008), Indica que las drogas, son analgésicos, como los remedios 
contra la indigestión, los laxantes, las aspirinas, la insulina, la cafeína, la nicotina, el 
alcohol los somníferos, los remedios contra el cáncer, contra la esquizofrenia, todo ello 
son drogas que forman parte de la rutina de millones de personas. 
Son las sustancias que entran en nuestro cuerpo por cualquier vía – oral, 
epidérmica, venosa, rectal, intramuscular o subcutáneo – pueden ser asimiladas y 
convertidas en materias para nuevas células (los alimentos) o pueden resistirse a esa 
asimilación inmediata. 
Podemos decir que las drogas han sido creadas, para calmar algunas 
enfermedades, pero algunas personas abusan del uso o en casos peores lo utilizan 
cuando no lo necesita su cuerpo. 
 Salud con responsabilidad: La responsabilidad es la clave del éxito en el estilo de 
vida, implica reconocer que el sujeto, y solo él, controla su vida; es el único que puede 
tomar decisiones sobre su estilo de vida y de él depende si fomenta o no su propia salud.  
El estado de salud que posee cada individuo dependerá en gran medida de los 
tipos de comportamientos que efectúe éste. Podemos definir comportamiento como la 
descripción de la interacción con las personas y el ambiente. En este caso nos referimos 
al comportamiento de salud, es decir, a las acciones o formas de actuar y reaccionar que 
afectan a la salud personal y comunitaria. El único responsable y que puede modificar 
los comportamientos de riesgo (una acción que incrementa la incidencia de 
enfermedades y accidentes, amenaza la salud personal, la de otros, y ayuda a destruir el 
ambiente) hacia unos comportamientos saludables de bienestar/positivos (una acción 
que ayuda a prevenir la enfermedad y accidente, y promueve la salud individual y 





C) La dimensión psicológica; abarca las emociones y el intelecto; existe una necesidad 
de dar y recibir afecto, compartir emociones, eliminar tensiones ya sean tristes o de 
estrés, tener confianza en sí mismo, encontrar un lugar en el mundo, ósea ubicarte y 
tomar decisiones por tu parte para llevar una vida plena de buenos caminos para ti y 
otros. 
 Manejo del estrés: El manejo del estrés se refiere al esfuerzo que hace el adulto 
mayor por controlar y reducir la tensión que surge cuando la situación es considerada 
difícil o inmanejable, mediante acciones coordinadas sencillas o complejas para 
sobrellevar la presión, las emergencias o el estrés. 
El estrés, en cualquier edad, constituye un factor de riesgo para la salud, el 
bienestar y la calidad de vida de las personas; pero esto se torna particularmente 
sensible en la tercera edad, personas vulnerables que  están mas expuestas y se le 
dificultan el manejo del estrés, es la tapa del ciclo vital en que resulta de suma 
importancia su prevención y control. 
 Estado emocional: La auto confianza, la estabilidad emocional, la fortaleza, la 
afectividad positiva y la autoestima pueden condicionar los niveles de bienestar en 
cualquier etapa del ciclo vital.  
Las emociones se encuentran presentes a lo largo de nuestra vida nos sentimos a 
gusto con un amigo o un ser querido cuando salimos a pasear o a visitarlos con el fin de 
pasarlo bien , nos enfadamos cuando las cosas no nos salen  bien y nos alegramos 
cuando tenemos éxito en lo que nos hemos propuesto. Las emociones son respuestas a 
estímulos significativos que se producen en tres sistemas o componentes: El 
neurofisiológico y bioquímico producen un gran número de cambios de estado en el 
sistema nervioso y en el cuerpo,  preparando al organismo para hacer frente a las 





Los estados emocionales positivos como felicidad  y la alegría, facilitan la 
interacción social y,  por lo contrario,  los estados emocionales negativos como la 
tristeza, rabia y el aburrimiento, suelen dificultar la comunicación y la interacción 
social. 
2.3.2. Presión laboral 
El término estrés laboral se emplea generalmente refiriéndose a tensión nerviosa, 
emocional o bien como agente causal de dicha tensión. Las distintas aproximaciones al 
concepto de estrés, han definido a este como respuesta general inespecífica, como 
acontecimiento estimular o como transacción cognitiva persona-ambiente (Lazarus y 
Folkman, 1986). 
          De acuerdo al modelo propuesto por  Kahn (1970), el medio ambiente objetivo 
tiene una influencia causal directa sobre el ambiente percibido (subjetivo) que, a su vez, 
influye sobre las reacciones individuales que pueden dar lugar a la enfermedad. 
La interpretación del sujeto de la situación tiene una influencia considerable, y la forma 
de responder de un individuo a su ambiente está influida por variables de personalidad y 
relaciones interpersonales. (García, 1993, en Buendía). 
La Organización Mundial de la Salud O.M.S. (1990) postula que el estrés es "el 
conjunto de reacciones fisiológicas que prepara al organismo para la acción". 
Aunque el estrés sí tenga un papel fundamental en el proceso salud- enfermedad, 
autores como Lazarus y Folkman (1986) afirman que no siempre constituye un proceso 
negativo en nuestras vidas, ya que dependerá de la valoración que cada sujeto hace del 
proceso y de su capacidad para controlar la situación y afrontar las consecuencias del  
estrés. El estrés es un proceso dinámico en el que intervienen variables tanto del entorno 





Sin embargo, el carácter estresante de una situación no depende directa y 
unívocamente del cambio que produce en la vida, sino, de la connotación de dicho 
cambio. La situación estresante siempre es percibida, reflejada, con un sentido personal, 
constituye una experiencia individual, lo cual puede ser comprendido a partir del 
modelo Cognitivo transaccional (Lazarus y Folkman, 1984). 
Es evidente que muchas personas han padecido estrés en algún momento de su 
vida. Fuertes responsabilidades en el hogar y en el trabajo, la incapacidad de separar la 
vida privada de la profesional,falta de recursos para diferentes competencias, los 
procesos de recuperación posteriores a un hecho traumático,  al poco tiempo que 
dedicamos hoy a lo lúdico, placentero o relajante, pueden llegar aconducir a un estrés 
cuyas consecuencias pueden ser potencialmente peligrosas. 
Las interacciones entre la vida personal y familiar son complejas. La vida familiar 
desempeña un importante papel en el ajuste personal de todos y tiene un papel decisivo 
en la satisfacción laboral y en el estrés laboral. Precisamente un problema que poseen 
muchas personas en la incapacidad de “desconectar” de los problemas del trabajo y de 
llevarse a casa los agobios, pequeños o grandes, del trabajo. 
El hogar puede provocar estrés, pero es también la mayor fuente de apoyo social 
que existe. La vida familiar afecta decisivamente a la carrera profesional de varias 
formas; especialmente cuando hay familias disfuncinales. 
El estrés laboral afecta tanto al trabajador como a las organizaciones, la  
preocupación por conocer este fenómeno se ha visto reflejada en las investigaciones, las 
mismas que durante las dos últimas décadas se han incrementado en más de veinte 
veces y continúan aumentando, estas Investigaciones han contribuido a identificar un 





En relación con el estrés laboral, podemos afirmar que entre los expertos no hay 
consenso respecto de la  definición de estrés o de sus características esenciales. Las 
definiciones de estrés caen en su mayoría en una de tres categorías: definiciones basadas 
en los estímulos o variable independiente, las fundamentadas en las respuestas o 
variable dependiente y las centradas en el concepto estímulo – respuesta o variable 
interviniente o enfoque interactivo. 
El estrés considerado como variable independiente o estímulo: los investigadores 
se han centrado en el estrés como un fenómeno externo al sujeto y que da lugar a una 
respuesta sin tener en cuenta las percepciones o expectativas. 
El estrés considerado como variable dependiente o respuesta: En este caso el 
interés de los investigadores se ha orientado al estrés como respuesta a los estímulos, 
como una situación o ambiente molesto,turnos laborales, entornos perjudiciales, etc. 
El estrés como una variable interviniente o enfoque interactivo: subrayala 
importancia en que los individuos perciben las situaciones a las que se enfrentan y su 
modo de reaccionar ante ellas Travers& Cooper,(1997); Ivancevich M., y Matteson, M., 
(1992) 
El interés por el estrés en el personal docente ha centrado en dos aspectos: las 
consecuencias de estar sometido a una fuente continua de estrés, angustia e 
insatisfacción, conocido como “desgaste profesional”,“burnout”, “quemazón laboral” o 
“desgaste laboral”. La otra faceta de interés ha sido conocer las fuentes de presión que 
afectan a esta importante población. 






1. Factores intrínsecos al trabajo, los mismos que incluyen: Condiciones físicas 
del trabajo, exceso y defecto de trabajo, períodos muy largos de trabajo, insensibilidad 
administrativa y salarios inadecuados. 
2. Función del docente, que incluye: Ambigüedad de roles, conflicto de roles, tipo 
de responsabilidad, rol sobrecargado, excesivo trabajo de oficina y preparación 
inadecuada. 
3. Relaciones laborales, comprende: Relaciones con los colegas, relación con los 
alumnos y relaciones con la las autoridades. 
4. Desarrollo de carrera, incluye la falta de seguridad laboral y la incongruencia 
de estatus, exceso o defecto de promoción y frustración. 
5. Estructura y clima organizacional, tiene en cuenta: Política y cultura 
organizacional, nivel de participación y compromiso en la toma dedecisiones y la 
evaluación del desempeño del cargo. 
6. Aspectos individuales, incluye: Factores de personalidad, el efecto de cambios 
en la vida y factores demográficos (Travers&Coopers, 1997). 
El estrés considerado como variable independiente o estímulo: los investigadores 
se han centrado en el estrés como un fenómeno externo al sujeto y que da lugar a una 
respuesta sin tener en cuenta las percepciones o expectativas. 
 Perspectivas de estudio 
Los modelos de estrés incluidos en la bibliografía especializada son variados y 
bastante complejos. Estos incluyen factores sociológicos, psicológicos y fisiológicos. 
Lamentablemente, estos modelos raramente están  ligados a la investigación empírica y 
no se circunscriben al ámbito laboral, la interpretación del sujeto de la situación tiene 
una influencia considerable, y la forma de responder de un individuo a su ambiente está 





Es necesario considerar por una parte, la situación física y social que produce o 
puede producir el estrés o presión laboral en los individuos pero es necesario tener en 
cuenta al mismo tiempo las características personales del sujeto, su forma de percibir la 
situación, sus hábitos, su personalidad, ya que estos pueden afectar en buena medida los 
efectos que esa situación vaya a tener sobre su comportamiento y a más largo plazo, 
sobre su salud física y mental.  
También se ha relacionado la edad y la experiencia con el grado del estrés en la 
enseñanza, ya que se ha sugerido a veces que son los recién llegados a la profesión los 
que pueden padecer el grado más elevado de estrés (generalmente los docentes más 
jóvenes). Esto se puede deber al hecho de que aún no han adquirido la experiencia 
necesaria para controlar el trabajo. Los maestros más jóvenes y menos experimentados 
padecían más estrés que sus colegas, derivándolo de las presiones asociados con la 
disciplina, las malas perspectivas de ascenso y las cuestiones administrativas. 
El principal interés de los docentes jóvenes lo constituyen los alumnos, mientras 
que para los maduros el factor más importante del estrés son los aspectos de sus 
carreras; para los maestros más mayores, el problema es la propia enseñanza. Se ha 
relacionado la edad y la experiencia con el nivel de estrés en la enseñanza. Se piensa 
que los profesores más jóvenes son los que sufrirían mayores niveles de estrés ya que 
aún no tendrían la experiencia necesaria para controlar su trabajo (Travers& Cooper, 
1997). 
A las fuentes de presión laboral antes citadas, se puede incluir el estrés 
tecnológico (Martínez, J.2004).Este es derivado de la implantación de las tecnologías de 
la información y las comunicaciones en el ambiente laboral. En algunas profesiones,el 
equivalente del estrés tecnológico es la obligación de estar al día en los últimos avances 





tecnológico está caracterizado por dificultades de adaptación del personal a situaciones 
nuevas como: 
a. Realizar tareas habituales de manera diferente, como la introducción de datos 
en el ordenador, siguiendo nuevos criterios, códigos y formularios. 
b. Sustitución de la comunicación personal por el correo electrónico y reducción 
de los contactos personales. 
c. Sentimientos de ser controlados. 
d. Tener el mismo sueldo con más tareas y la misma jornada laboral. 
Las nuevas tecnologías deben servir en principio para mejorar y flexibilizar el 
trabajo y aumentar su calidad final. Sin embargo,esta tecnología no está consiguiendo 
que tengamos más tiempo libre, vacaciones más largas o que disfrutemos más del 
ocio,sino más bien lo contrario: aumentan la presión temporal. El correo electrónico, 
aparte de las complicaciones del correo basura, de los virus, de los “spams”, consume 
cada vez más tiempo de trabajo. El auge del ordenador personal y del portátil lleva a 
que los ejecutivos deben dedicar más tiempo a escribir sus propias cartas, informes y 
correos electrónicos, trabajan más en casa y delegan menos en sus secretarias. Muchos 
puestos poseen ahora más carga burocrática que antes. 
Una de las condiciones que caracteriza el trabajo del  docente universitario es la 
que en términos ergonómicos se denomina carga mental. La carga mental de un trabajo 
resulta de la función del número total y la cualidad de las etapas de un proceso, o el 
número de procesos requeridos para realizar una actividad y, en particular, la cantidad 
de tiempo durante el cual una persona debe elaborar las respuestas en la memoria. Osea, 
los elementos perceptivos, cognitivos y las reacciones emocionales involucradas en el 
desarrollo de la actividad laboral. Se ha detectado que los trabajadores expuestos 





cualitativa (cuando el trabajo esdemasiado difícil); o infracarga, cuando los trabajos 
están por debajo de la calificación profesional, sufren diferentes trastornos del 
comportamiento y síntomas de disfunciones que se deben a los trastornos intrínsecos de 
la tarea. 
La carga mental viene determinada principalmente por la cantidad de información 
que debe tratarse, el tiempo de que se dispone y la importancia de las decisiones. En la 
carga de trabajo mental intervienen además aspectos afectivos, los cuales pueden 
correlacionarse con otros conceptos autonomía, motivación, frustración, inseguridad, 
entre otros.Cualquier tipo de operación mental se puede analizar como un proceso que 
incluye diferentes sub operaciones: detectar la información, identificarla, decodificarla, 
interpretarla, elaborar las posibles respuestas y elegir las más adecuadas, tomar las 
decisiones, emitir la respuesta y recuperar los efectos de la intervención para hacer una 
estimación de su efectividad (aferentaciones en retorno). 
Hay que tener en cuenta que la capacidad de respuesta del hombre es limitada y 
está en función de una serie de variables tales como la edad, nivel de aprendizaje, 
pericia, estado de fatiga, características de personalidad, experiencia y motivación hacia 
la tarea, condiciones ambientales, etc. Si el usuario realiza su tarea al límite de sus 
capacidades, lo que implica el mantenimiento prolongado de un esfuerzo, puede dar 
lugar a la fatiga mental y respuestas erróneas en situaciones críticas. (Mondelo,Gregori 
& Barrau, 2000). 
En relación al estrés en los docentes, Kyriacou,C. (2003) sostiene que existen 
cuatro aspectos que se deben considerar. El primer aspecto está relacionado con el 
hecho de considerar el estrés en los profesores o bien como nivel de demandas exigidas 






El segundo aspecto se refiere a si se debe de incluir dentro de la definición de 
estrés tanto las demandas positivas como negativas o si solo se deben considerar las 
demandas negativas. Asimismo, plantea si se debe considerar el estado emocional 
positivo y negativo o si sólo el estado emocional negativo. Algunos autores definen el 
estrés en los docentes como una experiencia caracterizada por emociones no 
placenteras, como tensión, frustración, ansiedad, rabia y depresión como resultado de 
algunas demandas que surgen de su trabajo como profesor (Kyriacou, C. 2003). 
El tercer aspecto a considerar es que la respuesta emocional a la situación depende 
en gran medida de la percepción que tiene los profesores de dicha situación y de la 
percepción acerca de su habilidad para afrontar dicha situación. Esto se refiere a los 
problemas relacionados con la naturaleza objetiva de las circunstancias del profesor y a 
la evaluación subjetiva de sus circunstancias. 
El cuarto aspecto se refiere al balance entre el nivel de demandas ejercidas sobre 
el docente y la habilidad del docente para cumplir con esas demandas (objetivas y/o 
subjetivas). Se debe considerar el estrés en los docentes como una reacción a las 
demandas excesivas o difíciles que requieran ser afrontadas. 
El estrés siempre ha existido en nuestro mundo y lo experimentan también los 
animales. Nuestro cuerpo está diseñado para afrontar efectivamente amenazas y peligros 
y es precisamente el estrés uno de los mecanismos utilizado para combatir esos peligros.  
Por consiguiente, no se debe decir que el estrés sea malo, lo importante es cómo 
canalizarlo y utilizarlo a favor nuestro. El problema del estrés moderno es que la causa 
principal es de origen psicosocial y muchas veces no podemos liberarnos de éste.  
La reacción del organismo frente a un evento externo puede manifestarse de dos 





a. En forma negativa, lo que provocará consecuencias nocivas para la salud física 
y mental  
b. En forma positiva, causando reacciones inversas  
a) Estrés Positivo o eustrés 
Es la cantidad de estrés necesario que produce el estado de alerta esencial para 
obtener un rendimiento físico y mental que nos permita ser productivos y creativos. Es 
muy útil en nuestra vida pues va ligado al instinto de supervivencia, el deseo de trabajar, 
el espíritu de lucha.  
Según algunos autores, la persona con estrés positivo se caracteriza por ser 
creativo y motivador. Los estrés positivos, pueden ser una alegría, éxito profesional, un 
exámen, una buena noticia, etc.  
b) Estrés Negativo o Distrés 
Siempre que, en un lugar de trabajo, nos encontremos ante un número creciente o 
percepción de demandas que nos planteen dificultad o nos constituyan una amenaza, 
debemos buscar el modo de enfrentarlas. Si no podemos hacer frente a estas demandas 
entonces la balanza del estrés se inclinará hacia el lado negativo.  
Este es el estrés propiamente dicho y siempre que hablamos de estrés nos 
estaremos refiriendo al negativo.  
Existen situaciones en el ámbito laboral que son indicios claros por los que se 
provoca el estrés negativo, tales como tener mucho trabajo en poco tiempo, realizar 
actividades de las que no se tiene conocimiento suficiente, o por el contrario, cuando no 
existen actividades estimulantes que inciten al individuo, es decir cuando éste se 
encuentra aburrido o frustrado. 
 El distrés o estrés negativo produce una sobrecarga de trabajo no asimilable, la 





en una reducción en la productividad del individuo, la aparición de enfermedades 
psicosomáticas y en un envejecimiento acelerado.  
La vida cotidiana, pues, se encuentra repleta de estresantes negativos, tales como 
un mal ambiente de trabajo, el fracaso o una ruptura familiar. 
El estudio del estrés ha cobrado en la actualidad gran interés y parte de los 
estudios se han centrado en las fuentes de presión que afectan a los docentes. Las 
siguientes fuentes de presión a las que se ve sometido el docente son:Travers& Cooper, 
(1997). 
Tabla 1 
Dimensiones de la presión laboral 
Fuente de presión laboral :Travers& Cooper, (1997). 
2.3.2.1. Dimensiones de la presión laboral 
A) Presiones sociales derivadas de la labor pedagogica en el aula: Se refiere a 
estresores que resultan de la labor pedagogica del docente, es decir, su trabajo concreto 
en el aula y está fuertemente influido por la percepción que tiene el docente de la 
calidad del trabajo en relación con la atmósfera concreta del aula. 
1.Factores intrínsecos al trabajo, los mismos que incluyen: Condiciones físicas del trabajo, 
exceso y defecto de trabajo, períodos muy largos de trabajo, insensibilidad administrativa y 
salarios inadecuados. 
2.Función del docente, incluye: Ambigüedad de roles, conflicto de roles, tipo de 
responsabilidad, rol sobrecargado, excesivo trabajo de oficina y preparación inadecuada. 
3.Relaciones laborales, comprende: Relaciones con los colegas, relación con los alumnos y 
relaciones con la dirección. 
4.Desarrollo de carrera, incluye: Falta de seguridad laboral e incongruencia de estatus, 
exceso o defecto de promoción y frustración. 
5-Estructura y clima organizacional, tiene en cuenta: Política y cultura organizacional, nivel 
de participación y compromiso en la toma de decisiones y la evaluación del desempeño del 
cargo. 






 Interacción docente / estudiante: abarca la relación humana específica que se 
origina en el contexto del aula entre eldocente y los estudiantes, e incluye aspectos tales 
como la interacción entre ellos. 
 Dirección / estructura de la organización: alude al modo en que el docente percibe 
la calidad de su relación con la esfera administrativa de la organización, por lo que se 
refiere al cumplimiento de normas, aceptación de las directivas y aspectos de la 
interrelación personal con las autoridades. 
 Dificultades y obstáculos en el trabajo académico: percepción que tiene el docente 
de los impedimentos para que su trabajo pedagogico se cumpla de manera óptima, pues 
trata de la efectividad del trabajo docente, de la calidad del mismo, así como de las 
condiciones materiales y humanas que permiten que éste se cumpla adecuadamente. 
B) Presiones derivadas de la vida cotidiana en el aula: 
 Aspectos emocionales entre docentes y estudiantes; se refiere a la dinámica 
efectiva que se establece entre el docente y sus estudiantes y evalúa aspectos tales como 
relaciones emocionales, nivel de amistad, disposición al diálogo y búsqueda de contacto 
interpersonal. 
 Evaluación del trabajo docente: implica la evaluación del trabajo del docente que 
se refiere a la problemática de enjuiciamiento que el docente hace de su propio trabajo. 
 Trabajo fuera del aula: enfatiza la percepción de todas las tareas que el docentes 
cumple fuera del aula pero que están vinculadas con el trabajo académico en general. 
C) Presiones originadas por la organización administrativa: 
Alude a las presiones originadas por la organización administrativa, comprende los 
estresores que surgen de las directivas y normas de la organización. 
 Dirección y estructura de la organización: percepción que el docente tiene de la 





 Presiones derivadas de la falta de estatus y promoción docente: estresores 
psicosociales vinculados al reconocimiento social que tiene la labor del docente y los 
estímulos, presentes o ausentes. 
D) Flexibilidad con respecto a la tarea docente: 
Implica la presencia de flexibilidad con respecto a la tarea del docente hacia el modo en 
que el  docente se adapta, modifica y enriquece su trabajo docente. 
2.3.3. Satisfacción laboral 
Aprender a ser, es uno de los paradigmas educativos que a finales del siglo XX 
cobró relevancia,así como el grado de satisfacción que tienen los docentes al realizar la 
actividad educativa. Según el diccionario Larousse (2005), el grado de satisfacción es 
la satisfacción que siente un individuo al realizar una acción bien hecha y que se siente 
orgulloso de sí mismo. La satisfacción profesional es un aspecto que ha sido 
ampliamente estudiado desde que Hoppock en 1935, abarcando amplios grupos de 
población, desarrolló los primeros estudios sobre esta temática. 
Topa, Lisboa, Palaci y Alonso, (2004) señalan que la satisfacción laboral es una 
dimensión actitudinal definida como un amplio conjunto de actitudes y reacciones 
emocionales positivas que el individuo tiene hacia su trabajo; estas reacciones se 
construyen a partir de la comparación entre los resultados esperados y los obtenidos 
efectivamente en el trabajo. 
La satisfacción laboral según la definición de Muñoz, A. (1990 p.76) es “el 
sentimiento de agrado o positivo que experimenta un sujeto por el hecho de realizar un 
trabajo que le interesa, en un ambiente que le permite estar a gusto, dentro del ámbito de 
una empresa u organización que le resulta atractiva y por el que percibe una serie de 





 Asimismo define la insatisfacción laboral como “el sentimiento de desagrado o 
negativo que experimenta un sujeto por el hecho de realizar un trabajo que no le 
interesa, en un ambiente en el que está a disgusto, dentro del ámbito de una empresa u 
organización que no le resulta atractiva y por el que recibe una serie de compensaciones 
psico-socio-económicas no acordes con sus expectativas”.  
En esta definición, Muñoz destaca algunos factores que puedan influir en el 
sentimiento de satisfacción/ insatisfacción laboral:  
a. El interés o la falta de interés en el trabajo que se realiza.  
b. El ambiente en el que le permite estar a gusto o no. 
c. El ambiente de trabajo de la organización que le resulta atractivo o no atractivo.  
d. Las compensaciones psico-socio-económicas acordes o no acordes con las  
expectativas.  
Dice que la satisfacción de la profesión y la satisfacción laboral están relacionados 
con la felicidad personal en el trabajo y contribuye a la felicidad en forma separada. 
Satisfacción de la profesión es el nivel de toda la satisfacción experimentada a través de 
la ocupación que uno escoja. Satisfacción laboral  en el trabajo actual  dependera de 
muchos factores: centro, condiciones y ubicación del trabajo. Algunas personas pueden 
sentirse satisfechas al elegir correctamente la profesión, pero experimentan 
insatisfacción en la experiencia de su trabajo actual. El trabajo que desempeña un 
individuo puede tener componentes positivos, aunque no esté completamente satisfecho 
con la profesión elegida. 
 También, Davis K. y Newstrom, J (2003),señalan que la satisfacción - 
insatisfacción en el trabajo es un conjunto de sentimientos y emociones favorables y 





relativo placer o dolor, que difiere de los pensamientos objetivos y de las intenciones de 
comportamiento.  
 En el mismo sentido, Daft (1999), describe que la satisfacción laboral es un estado 
emocional placentero o positivo resultado de la evaluación del trabajo o experiencia en 
el trabajo, y que se logra cuando las expectativas y la realidad coinciden.  
 También, Caballero, J. (2004),define la satisfacción/insatisfacción laboral como la 
actitud del individuo hacia su trabajo y a su persona. “Una persona con un alto nivel de  
satisfacción en el puesto tiene actitudes positivas hacia el mismo; una persona que está 
insatisfecha con su puesto tiene actitudes negativas hacia él”.  
Davis, K. y Newstrom, J. (2003), en su concepto de satisfacción en el trabajo 
mezcla la satisfacción con la insatisfacción cuando afirma que la satisfacción puede 
entenderse como un estado favorable o desfavorable, sin embargo Herzberg(2003) en su 
teoría señala que la insatisfacción en el trabajo es el resultado de una serie 
completamente distinta de condiciones respecto a la satisfacción.Por lo tanto, es posible 
pensar que la satisfacción y la insatisfacción son dos caras de una misma moneda, 
determinadas por diferentes factores gratos no gratos significativos intensos o de 
intensidad baja.  
De acuerdo con el enfoque multidimensional, los aspectos importantes de la 
satisfacción en el trabajo incluyen la remuneración, el superior inmediato, la naturaleza 
de las tareas realizadas, los compañeros o equipos de trabajo y las condiciones 
inmediatas de trabajo. 
 Una de las teorías que más ha influido en el área de la satisfacción laboral, es la 
formulada por Herzberg (1959), denominada teoría de los dos factores o teoría 





 Herzberg postuló la existencia de dos grupos o clases de aspectos laborales: 
circunstancias del trabajo que para este estudio tomamos en cuenta como grupo de 








                                                  
Figura 1.  Variables que inciden en la satisfacción laboral                                             
Fuente:Variables que inciden en la satisfacción laboral (Locke,1976). 
 
Los primeros están referidos al interior del sujeto y sus interpretaciones 
personales, el segundo grupo menciona las condiciones de trabajo en el sentido más 
amplio, tales como son el salario, las políticas de empresa, el entorno físico, la 
seguridad en el trabajo, entre otros. El balance entre los obtenido de su actuación 
profesional y lo que este espera, Esta situación contextual dará como resultado el grado 
de satisfacción o insatisfacción que  el individuo obtenga. 
 Las actitudes positivas o negativas que el trabajador muestra, así como su estado 
de ánimo y conducta, se relacionan con el grado de satisfacción que experimenta en las 
instituciones. Esta situación se ve reflejada en sus ausencias laborales, sus 
impuntualidades y falta de interés, aunque estas relaciones entre las variables 
rendimiento y  satisfacción laboral no han quedado completamente comprobadas, 
existen en el interior de una persona diferentes motivaciones para rendir con eficacia, 





necesidades externas que el trabajador tiene. Según el modelo bifactorial plantea lo 
siguiente: 
 Herzberg postuló la existencia de dos grupos o clases de aspectos laborales: un 
grupo de factores extrínsecos y otro de factores intrínsecos. Los primeros están referidos 
a las condiciones de trabajo en el sentido más amplio, tales como el salario, las políticas 
de empresa, el entorno físico, la seguridad en el trabajo, etc. Según el modelo bifactorial 
estos factores extrínsecos sólo pueden prevenir la insatisfacción laboral o evitarla 
cuando ésta exista pero no pueden determinar la satisfacción ya que ésta estaría 
determinada por los factores intrínsecos, que serían aquellos que son circunstanciales al 
trabajo; contenido del mismo, responsabilidad, logro, etc. El  modelo planteado por 
Herzberg señala que la satisfacción laboral sólo puede venir generada por los factores 
intrínsecos (a los que Herzberg llamó "factores motivadores") mientras que la 
insatisfacción laboral sería generada por los factores extrínsecos (a los que Herzberg dio 
la denominación de "factores higiénicos").(Pérez, I. (1995). Centro Nacional de 
condiciones del Trabajo ‘CNTP’, 394). 
2.3.3.1. Teorías sobre la Satisfacción Laboral. 
1. Teoría de Maslow 
Modelo teórico basado en la satisfacción de necesidades. Algunos autores han 
señalado que lo que determina la satisfacción es precisamente el grado en que ésta llega 
a cubrir las distintas necesidades del ser humano. La teoría de Maslow o la pirámide  
formula una jerarquía de necesidades humanas. Esta teoría indica que a medida que se 
satisfacen las necesidades más básicas o de nivel inferior, como muestra la pirámide, la 
persona aspira a satisfacer las necesidades de nivel superior, de esta manera se va 





Figura 2. Piramide de Maslow 
Fuente Pirámide de Maslow: Jerarquía de necesidades humanas. 
 Necesidades fisiológicas: son necesidades relacionadas con la supervivencia; la 
necesidad de la alimentación, el saciar la sed, el mantenimiento de una temperatura 
corporal adecuada, también se encuentran necesidades de otro tipo como el sexo, la 
maternidad, etc. 
 Necesidades de seguridad: después de satisfacer las necesidades fisiológicas se 
aspira a la creación y mantenimiento de un estado de orden y seguridad. Dentro de estas 
necesidades: la necesidad de estabilidad, la de tener orden y protección, entre otras. 
También, estas necesidades están íntimamente ligadas al miedo; miedo a lo 
desconocido, a la anarquía, a perder el control de la propia vida entre otras. 
 Necesidades sociales: con la satisfacción de las anteriores necesidades, la 
motivación se da por las necesidades sociales. Estas tienen relación con el aspecto 
afectivo, con la necesidad de compañía de otras personas  y su participación social. Son 





comunicarse con ellas, de vivir en comunidad, de pertenecer a un grupo y sentirse 
aceptado dentro de él, etc. 
 Necesidades de reconocimiento: también conocidas como las necesidades de la 
autoestima. Estas necesidades radican en la necesidad de toda persona de tener 
prestigio, sentirse apreciado y destacar dentro de su grupo social, de igual manera se 
incluye la autovaloración y el respeto a sí mismo. 
 Necesidades de auto-superación: conocidas como de autorrealización o auto 
actualización, que se convierten en el ideal para cada individuo. En este nivel el ser 
humano requiere trascender, dejar huella, realizar su propia obra, desarrollar sus 
potencialidades al máximo. 
A partir de este modelo, la persona puede comprender las necesidades de aquellos 
que le rodean  y el sujeto puede enfocarse a la satisfacción de las distintas necesidades. 
2. Teoría de Herzberg 
La teoría de Herzberg conocida como la teoría de los dos factores: motivación e 
higiene; son factores que orientan las conductas personales. 
Los factores Motivacionales son llamados también factores intrínsecos, se 
relacionan con el contenido del cargo y con la naturaleza de las tareas que la persona 
ejecuta. Estos factores se encuentran bajo el control del individuo, se relacionan con 
aquello que hace y desempeña. Involucran sentimientos de crecimiento individual, 
posibilidad de desarrollo y responsabilidad, reconocimiento profesional y 
autorrealización, y dependen de las tareas que el individuo realiza en su trabajo. Según 
esta teoría, el efecto de los factores motivacionales sobre las personas es profundo y 
estable. Cuando son óptimos provocan la satisfacción en las personas (aferentaciones en 





Los factores Higiénicos o Extrínsecos se encuentran en el ambiente que rodea a 
las personas y abarcan las condiciones dentro de las cuales ellas desempeñan su trabajo. 
Los principales factores higiénicos: sueldos, beneficios sociales, tipo de jefatura o 
supervisión que las personas reciben de sus superiores, condiciones físicas y ambiente 
de trabajo, políticas y directrices de la empresa, clima de relación dentro de la empresa 
y los empleados, reglamentos internos etc. son factores de contexto y se sitúan en el 
ambiente externo que circunda al individuo (Martínez L.E 2003). 
Herzberg en su teoría de los dos factores, alarga la lista, clasificándolos en 
factores de insatisfacción y de satisfacción. Dentro de los factores de insatisfacción 
incluye: salario, seguridad en el trabajo, condiciones sociales, procedimientos de la 
compañía, la calidad de la supervisión técnica, calidad de las relaciones interpersonales 
entre compañeros; con supervisores y subordinados. Considera como factores de 
satisfacción: logro, reconocimiento, responsabilidad, progreso, el trabajo mismo y la 
posibilidad de crecimiento. Estos motivadores se relacionan directamente con la 
naturaleza del trabajo o la tarea. Cuando. La investigación de Herzberg reveló que 
cuando los factores higiénicos son excelentes, estos únicamente evitan la insatisfacción 
de los empleados; si elevan la satisfacción no logran mantenerla por mucho tiempo. 
Cuando los factores higiénicos son precarios, estos provocan la insatisfacción de los 
empleados, por lo que se les consideran factores de índole preventivo, solo evitan la 
insatisfacción pero no provocan satisfacción. 
Los Factores higiénicos y motivacionales son independientes y no se encuentran 
vinculados entre sí. Los factores responsables de la satisfacción profesional de las 
personas están totalmente desligados y son distintos de los factores responsables de la 
insatisfacción profesional. Lo opuesto a la satisfacción profesional no es la 





Esta teoría permitió determinar, dentro del ámbito pedagogico, los factores que 
satisfacen o insatisfacen a los docentes para lograr una acción gerencial eficaz que 
permita tomar en cuenta al docente en cuanto a la toma de decisiones, participación y 
productividad en su trabajo. 
Las teorías de motivación de Maslow y Herzberg se complementan, no se oponen. 
Los factores higiénicos de Herzberg se relacionan con las necesidades primarias de 
Maslow (Necesidades Fisiológicas y de seguridad, inclusive algunas necesidades 
sociales), mientras que los factores motivacionales se relacionan con las necesidades 
secundarias (necesidades de estima y autorrealización). Están presentes, contribuyen a 
la satisfacción. 
La teoría de los dos factores de Herzberg presupone los siguientes aspectos: 
a. La satisfacción en el cargo depende de los factores motivacionales: el 
contenido o actividades desafiantes y estimulantes del cargo desempeñado por la 
persona. 
b. La insatisfacción en el cargo depende de los factores higiénicos: el ambiente de 
trabajo, salario, beneficios recibidos, compañeros, supervisión y contexto general que 






Figura 3. Comparacion de los modelos de Maslow y de Herzberg 
Fuente: Martínez L.A. 2003 Comparacion de los modelos de Maslow y de Herzberg. 
3. Teoría de las expectativas de Vroom 
La teoría de las expectativas o modelo para la motivación fue elaborada 
originalmente por Víctor Vroom que expuso por primera vez, en 1964. Su  modelo se 
califica de “cognitivo” porque asume, ante todo, que cada individuo se comporta de 
manera racional, y que decide conscientemente dirigir su esfuerzo hacia actividades que 
prevé que le aportarán los resultados y las recompensas que desea obtener. Vroom 
propone que la motivación es producto del valor que el individuo pone en los posibles 
resultados de sus acciones y las expectativas de que se cumplan sus metas. La 
importancia de esta teoría radica en la insistencia que hace en la individualidad y la 
variabilidad de las fuerzas motivadoras (Otálvarez, 2011).  
Para Méndez (2009, citando a Davis y Newstrom, 2003), la teoría de las 





influenciada por el valor que asignen al resultado de su esfuerzo, multiplicado por la 
confianza que tienen de que sus esfuerzos, sumados a la respuesta del medio, 
contribuirán materialmente a la consecución de la meta. La fuerza es la fortaleza de la 
motivación de una persona, el valor es la fortaleza de la preferencia de un individuo por 
un resultado, y la expectativa es la probabilidad de que una acción particular produzca 
un resultado deseado. Este concepto traducido en una fórmula, nos explica que la fuerza 
de la motivación de una persona en una situación determinada, ante la que aspira a un 
logro, equivale al producto entre el valor que la persona le asigna a la recompensa y la 
expectativa de su posible logro. La expectativa está representada por la convicción que 
posee la persona de que el esfuerzo depositado en su trabajo producirá el efecto 
deseado.  Uno de los grandes atractivos de la teoría de Vroom es que reconoce la 
importancia de diversas necesidades y motivaciones individuales. Se ajusta al concepto 
de armonía de objetivos, en cuanto a que los individuos tienen metas personales 
diferentes de las metas de la organización, pero que ambas pueden armonizarse. La 
expectativa del docente del siglo XXI y de la humanidad en general consiste en crear un 
mundo justo, un espacio con igualdad de oportunidades de desarrollo personal. A través 
de esta apreciación se puede explicar cómo funciona la teoría de las expectativas en el 
campo de la educación, a través de la previsión de los procesos y experiencias que 
deben vivir los educandos” para la construcción de la democracia y la paz (Peñaloza, 
W.1997). 
Las expectativas son una propiedad innata en el ser humano y éste lo aplica 
primero en el plano personal y luego en la familia, en la sociedad, en las organizaciones 
e instituciones de cualquier índole. 
Según sus proposiciones básicas son las siguientes: 





b. Todo resultado implica cierto grado de satisfacción-insatisfacción. 
c. Cada comportamiento posible puede llevar asociado a priori una determinada 
expectativa respecto a sus resultados. 
La “expectativa” es la percepción subjetiva que se construye a través de multiples 
procesos metacognitivos, de que un determinado esfuerzo será seguido de cierto 
resultado. Las expectativas se presentan en términos de probabilidades y generalmente, 
su valor varía de cero a uno. De esta forma, si el empleado piensa que esforzándose no 
conseguirá el rendimiento deseado su expectativa será cero y si, por el contrario, tiene 
mucha confianza en que la tarea se realizará con éxito, la expectativa tendrá un valor de 
uno. La expectativa no sólo depende de la imagen que tenemos de nosotros mismos sino 
que, además, es el fruto de experiencias anteriores, de la confianza manifestada por los 
otros, de la convicción de disponer de las herramientas y del material necesario, etc. 
La “valencia” es el valor subjetivo que cada sujeto asigna a un determinado 
resultado o la expresión del nivel de deseo que se tiene para alcanzar una meta. Cada 
persona asigna a las cosas una valencia diferente en función del interés que siente por 
ellas, de las preferencias o de las necesidades. Por tanto, la valencia está íntimamente 
relacionada con la escala de valores particular de cada uno. Cuanto mayor sea la 
valencia que experimentamos hacia un resultado, mayor motivación tendremos para 
conseguirlo por ende cada individuo construye sus representaciones subjetivas según un 



















Figura 4. Conceptos básicos del modelo de expectativas de Vroom 
Fuente:Conceptos basicos del modelo de expetactivas de Vroom 
La formulación definitiva de esta teoría es la siguiente: “la tendencia de un 
individuo a actuar de una determinada manera depende de la probabilidad subjetiva de 
que su acto o comportamiento será seguido de un determinado resultado y del atractivo 
de ese resultado” (Leal et al., 2004). 
Vroom también expresó su modelo matemáticamente mostrando que la “fuerza 
motivacional” o el poder motivador que tiene una persona para realizar cierto nivel de 
esfuerzo es una combinación multiplicativa de expectativas por valencia. Fuerza 
motivacional = Expectativa x Σ (Valencias x Instrumentalidades). 
En resumen, de acuerdo con esta teoría, para que un individuo esté motivado a 
conseguir un elevado nivel de ejecución es preciso que: 






b. Perciba que es muy probable que consiguiéndolo obtendrá determinados 
resultados. 
c. Considere que tal combinación de resultados es la de mayor valencia positiva 
para él. 
4.Teoría de los valores: El modelo de Locke 
           El estudio de los valores es un enfoque cada vez más difundido de la explicación 
del comportamiento humano. Un valor es una preferencia o prioridad, interés, gusto o 
disgusto de un sujeto sobre un objeto, evento o situación. 
         El concepto de valor debe distinguirse del de actitud y de la  necesidad. El valor es 
un nivel más básico que el de las actitudes y en cierta medida las regula. 
        Respecto a las necesidades tienen en sus orígenes una base innata, los valores son 
aprendidos o adquiridos. Las necesidades pueden diferir en intensidad, pero 
básicamente son las mismas para todos los hombres, los valores difieren ampliamente 
no sólo en intensidad sino también en contenido. Las necesidades, mueven al hombre 
hacia los requisitos de una determinada acción, los valores determinan las elecciones o 
decisiones así como las reacciones emocionales consiguientes. 
          La satisfacción es un conjunto de actitudes que una persona tiene hacia su trabajo, 
entendiendo por actitud aquella configuración de placer o estado emocional positivo 
resultante de una o varias experiencias de trabajo. Si los valores regulan las actitudes 
que el sistema de valores elaborado por el sujeto a lo largo de su vida, bajo la influencia 
de su contexto social y sus grupos de referencia, guarda estrecha relación con la 
satisfacción dentro del marco del trabajo. 
La satisfacción en el trabajo se refiere al resultado de la percepción de que el 





importantes para el sujeto, en la medida en que esos valores son congruentes con sus 
necesidades. 
El valor constituye un nivel más básico que el de las actitudes y en cierta medida 
las regula. Las necesidades tienen una base innata, los valores son aprendidos o 
adquiridos. Las necesidades pueden diferir en intensidad, los valores además también en 
contenido. Las necesidades mueven al hombre hacia los requisitos de una determinada 
acción, los valores determinan las elecciones o decisiones y las reacciones emocionales. 
Los valores presentan dos atributos: contenido (que es lo que se quiere) y la 
intensidad (hace referencia a lo más querido). Cada sujeto integra todos sus valores en 
un sistema jerárquico. Los valores están regulados por las actitudes. 
Las teorías de los valores enfatizan los aspectos cognitivos del ser humano, 
representan elecciones racionales. Locke indica que cada respuesta emocional refleja un 
doble juicio de valor: La discrepancia (relación entre lo que el individuo desea y la 
percepción de lo que obtiene), y la importancia (que representa para él lo deseado).La 
satisfacción laboral representaría la suma de la cantidad de valor dado por el sujeto a 
cada componente de su trabajo. La satisfacción en el trabajo resulta de la percepción de 
que el propio trabajo cumple, haciendo posible la consecución de los valores laborales 
importantes para sujeto, en la medida en que esos valores son congruentes con sus 
necesidades. 
5.Teoría de Lawler y Porter  
 La hipótesis de estos autores es que la satisfacción en el trabajo es una variable 
dependiente, en relación con el desempeño del trabajo, y que otros tipos de actitudes 
pueden jugar un papel trascendental en la determinación de la conducta en el puesto. 
Los autores sostienen que algunos factores determinan el esfuerzo que dedica una 





esfuerzo y desempeño Fernández,( 2010). El modelo de las determinantes de la 
satisfacción en el trabajo, propuesto por Lawler (1973), remarca la relación 
“expectativas-recompensas”, desde las distintas facetas y aspectos del trabajo, en el 
fondo se trata de un perfeccionamiento de la teoría de la motivación de Porter y Lawler 
(1968). Este autor parte de la hipótesis de que la relación entre la expectativa y la 
realidad de la recompensa produce la satisfacción o la insatisfacción laboral; es decir, 
que éstas dependen de la comparación entre la recompensa recibida efectivamente por el 
rendimiento en el trabajo y la que el individuo consideraba adecuada a cambio de este. 
Por lo tanto, si la recompensa obtenida efectivamente excede de la que se considera 
adecuada o si es equiparable, el trabajador alcanza el estado de satisfacción. Si esta 
relación se desarrolla en sentido inverso, se produce la insatisfacción como indica 
Caballero (2004). 
Para este modelo, tiene una importancia capital el fenómeno de la percepción 
individual de la situación laboral, al tiempo que asume el punto de partida de la teoría 
sobre la disonancia cognitiva, sobre todo de la teoría de la igualdad. El proceso que 
conduce a la satisfacción e insatisfacción está determinado, por lo tanto, básicamente 
por las siguientes variables: a) inversiones personales y percibidas, en el trabajo; b) 
inversiones percibidas y resultados de las personas de referencia; c) características del 
trabajo percibidas; y d) cantidad percibida de recompensas o de compensación. 
Por otra parte, es necesario dejar claro que, dentro de esta teoría, el término 
“recompensa” no significa solo retribución financiera, sino que incluye un abanico muy 
amplio de todos los resultados y facetas del trabajo imaginables (remuneración, 





 Por lo que respecta al estudio de este tema en América Latina, Vaillant y Rossel 
(2010) señalan los factores de satisfacción e insatisfacción que aparecen en los 
siguientes cuadros: 
 Factores de satisfacción docente en algunos países de América Latina: 
 
Tabla 2 
País :  Las Razones de Satisfacción con la Tarea Docente 
 
Fuente: Vaillant y Rossel 2010 
 Factores de insatisfacción docente en algunos países de América Latina: 
Tabla 3 
Los Factores de Disconformidad 
Fuente: Vaillant y Rossel (2010). 
Argentina: Trabajo pedagógico, Trabajo con los niños (profesión vocacional). 
 
Colombia: Tarea de enseñanza, Logros de los estudiantes. 
 
El Salvador: Logros de aprendizaje de sus estudiantes, Capacitación en servicio 
recibida. 
 
Honduras: Rol de enseñanza y logros en los resultados de sus estudiantes, 
Trabajo con colegas 
 
Nicaragua : Actividad de enseñanza, Aprendizajes de estudiantes. 
 
República Dominicana : Formación en servicio, Vocación y sacrificio. 
 
Uruguay : La actividad de enseñanza en sí misma y El vínculo afectivo con los 
alumnos. 
 
Argentina :  
 Condiciones laborales 
 Salarios 
 Infraestructura de las escuelas 
 Normativa que regula la profesión 
Colombia: 
 Falta de reconocimiento/Desprestigio social 
 Salarios 
 Desconocimiento sobre lo que se espera de ellos como docentes 





2.3.3.2. Dimensiones de satisfacción  laboral 
A) Dimensión  intrínseca: de manera sencilla se ha definido como la conducta que se 
lleva a cabo de manera frecuente y sin ningún tipo de contingencia externa. El propio 
incentivo es intrínseco a la actividad misma, es decir, es la realización de la conducta en 
sí misma lo que nos mueve, los motivos que conducen a la activación de este patrón 
conductual son inherentes a nuestra persona sin necesidad de estímulos externos. De ahí  
que este tipo de comportamiento se considere intrínseco a las motivaciones personales 
de cada uno. 
Conjunto de aspectos que el docente valora o cuestiona y que se encuentran 
relacionados con la naturaleza y contenido del trabajo mismo según  Alvarez D.( 2003). 
El Salvador: 
 Salarios Recursos materiales e Infraestructura Relacionamiento con las    
familias 
 Bajo reconocimiento social a la labor docente 
Honduras: 
 Presión social 
 Sobre-demanda en el trabajo en las escuelas 
 Desvaloración de la profesión 
 Salarios 
Nicaragua: 
 Formación Insuficiente 
 Poca influencia de la gestión de los centros 
 Bajos salarios 
 Problemas de infraestructura y malas condiciones de los materiales en los 
centros 
República Dominicana: 
 Formación insuficiente para enfrentar los desafíos de la enseñanza 
 Falta de reconocimiento social 
 Bajo ingresos 
 No ser consultados en las decisiones de política educativa 
Uruguay Localidad 
 Salarios 
 Estatus profesional 
 Contexto social en que trabajan 





 Independencia; condición laboral que tiene el docente para realizar su labor docente 
por sí mismo, en forma autónoma y tomar decisiones acerca de su trabajo 
 Variedad: condición laboral que tiene el docente de sentir que realiza una actividad 
diversificada. 
 Libertad de cátedra: condición laboral que tiene el docente de sentir que dicta los 
cursos acordes con sus conocimientos o preparación académica sin imposiciones. 
 Línea de carreras: condición laboral que tiene el profesor de lograr promociones 
dentro de su carrera docente o acceder a puestos académico – administrativos dentro de 
la Universidad. 
 Reconocimiento y distinciones: condición laboral que tiene el docente de sentir 
que su trabajo es reconocido y premiado por autoridades, colegas y alumnos.  
Dimension extrínseca: son aquellas actividades en las cuales los motivos que impulsan 
la acción son ajenos a la misma, es decir, están determinados por las contingencias 
externas. Esto se refiere a incentivos o reforzadores negativos o positivos externos al 
propio sujeto y actividad. Conjuntos de aspectos del trabajo relacionados con el 
ambiente físico y psicológico del trabajo. Alvarez D.( 1994). 
 Compensación económica: condición laboral que tiene el profesor de sentirse 
remunerado en forma justa por la labor que realiza Condiciones de trabajo: condición 
laboral que tiene el docente de realizar su labor en condiciones técnico – académicas 
(aulas, laboratorios, equipos de cómputo, equipos audiovisuales, entre otros) adecuadas. 
 Seguridad en el puesto: condición laboral que tiene el docente de sentir que cuenta 
con un trabajo estable. 
 Estatus: condición laboral que tiene el docente de sentir que labora en una 





 Calidad de relaciones interpersonales: condición laboral que tiene el docente de 
sentir que puede entablar y mantener contactos interpersonales con otros colegas 
 Capacitación y perfeccionamiento docente: condición laboral que tiene el docente 
de sentir que la universidad le permite ampliar sus conocimientos en áreas distintas a su 

























2.3. Definición  de términos básicos 
 Estilo de vid: 
       Según la Organización Panamericana de la Salud ( OPS). ”El termino estilo de vida 
basada en la interacción entre las condiciones de vida,en su sentido más amplio, y las 
pautas individuales de conducta determinadas por factores socioculturales y 
características personales .El estilo de vida de una persona está compuesto por sus 
reacciones habituales y por las pautas de conducta que ha desarrollado durante sus 
procesos de socialización .Dichas pautas de comportamientos son interpretadas y 
puestas a prueba continuamente en las diversas situaciones sociales y por tanto, no son 
fijas,sino que están sujetas a modificaciones”. 
Forma de conducta acostumbrada que se aprende desde pequeño y puede 
catalogarse de un estilo saludable o no saludable. Para efectos de este estudio se refiere 
a todas aquellas actividades que el empleado desarrolla y que no están relacionadas a su 
trabajo. Las mismas pueden estar a nivel consciente o no y se utilizan para la 
recuperación de energías o manejo del estrés laboral. Por ejemplo: practicar un deporte, 
escribir, ver TV, etc. 
Presión laboral.                                                                                                               
Se entiende por presión laboral algo presente en el ambiente que actúa  
como un estímulo, y que puede tener una naturaleza física, psicológica o de 
comportamiento (Travers& Cooper, 1997).Asimismo, el término estresor se utiliza para 
referirse a los estímulos que provocan tensión y que pueden emanar del entorno o del 
interior del individuo, es decir, pueden ser objetivos y/o subjetivos (Buendía, 1993). A 
su vez, el ambiente externo puede estar formado por el ambiente meramente 
ocupacional y por el extralaboral . La aparición de esa estimulación perturbadora, 





comportamiento del individuo ( Martínez, L.E. 2003).  De otro lado, el término tensión 
se emplea para señalar las diferentes clases de respuestas individuales a los estresares 
ambientales; tensión describe el estado de sentirse con estrés (Buendía, 1993). 
El suceso debe ser percibido como una amenaza y debe carecerse de recursos para 
enfrentarlo adecuadamente, pudiendo ser sin embargo, estresantes en ocasiones, pero no 
en otras.Travers & Cooper (1997), definen los estresores en el trabajo docente como 
atribuciones que el docente suele ver como causas potenciales de estrés en las diferentes 
situaciones que enfrenta en su trabajo. 
Satisfacción laboral 
Las definiciones de satisfacción laboral pueden incluirse en dos grupos, unas 
hacen referencia a un estado emocional, sentimientos o respuestas afectivas; y el otro, 
que considera que la satisfacción laboral trasciende el plano emotivo y la considera 
como una actitud, como tanbien es definida como la relación afectiva que manifiesta el 
maestro hacia diferentes aspectos implicados en su actividad docente,está asociada así 
mismo, con un conjunto de factores como las recompensas justas, adecuadas 
condiciones laborales y buenos compañeros de trabajo. (Peiró &Prieto, 1996). 
Blum, M. & Naylor, J. (1979), afirman que la satisfacción en el trabajo es el 
resultado de diversas actitudes que poseen los empleados; esas actitudes tienen relación 
con el trabajo y se refieren a factores específicos tales como los salarios, la supervisión, 
la constancia del empleo, las condiciones de trabajo, las oportunidades de ascenso, el 
reconocimiento de la capacidad, la evaluación justa del trabajo, las relaciones sociales 
en el empleo, la resolución rápida de los motivos de queja, el tratamiento justo por los 
patrones y otros conceptos similares”. 
Existe una importante diferencia entre estos sentimientos y otros dos aspectos de 





placer o dolor ("disfruto al hacer diversas tareas") que difiere de los pensamientos 
objetivos ("mi trabajo es complejo") y de las intenciones en el comportamiento ("tengo 
planes de dejar este trabajo en tres meses"). Juntos los tres renglones de actitudes 
ayudan a los gerentes a comprender las reacciones del empleado hacia su trabajo y a 
predecir el efecto de su conducta futura." (Davis &Newstrom, 2003). Asimismo, indica 
que “las personas que trabajan, usualmente desarrollan un conjunto de actitudes que 








Hipotesis y variables 
3.1. Sistema de hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
Existe una relación entre  Estilo de vida, presión laboral y  factores de 
satisfacción  en los docentes de  la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y    Valle, La Cantuta,  2015. 
3.1.2. Hipótesis  específicas 
H1 Existe una relación significativa entre estilo de vida, presión laboral y 
satisfacción intrínseca  en los docentes de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta,  2015. 
H2 Existe una relación significativa entre estilo de vida, presión laboral y 
satisfacción extrínseca  en los docentes de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta,  2015. 
H3 Existe una relación significativa entre estilo de vida y satisfacción  intrínseca 
en los docentes de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y  
Valle, La Cantuta,  2015. 
H4 Existe una relación significativa entre estilo de vida y satisfacción extrínseca 
en los docentes de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, La Cantuta, 2015. 
H5 Existe una relación significativa entre la presión laboral y la satisfacción 
intrínseca  en los docentes de  la Universidad Nacional de Educación Enrique 





H6 Existe una relación  significativa entre la presión laboral y la satisfacción 
extrínseca en los docentes de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, La Cantuta,  2015. 
 3.2.    Sistemas de variables  
3.2.1. Variables 
VariableIndependiente:  
 Estilo de vida 
 Presión laboral 
Variable Dependiente: 
 Factores de satisfacción: Extrínseca  e Intrínseca. 
Variables intervinientes: 
 Edad. 
 Sexo.   
 Estado civil. 
 Tiempo de servicio en la UNE. 
 Categoría de los Docentes. 
 Estabilidad laboral. 
3.2. Operacionalizacion de variables 
 
3.4. Nivel y tipo de investigación 
El nivel de investigación es correlacional/causal, Hernández, Fernández & 














En este sentido, 
la OMS, definió 
“estilo de vida” 
como una forma 
de vida que se 





- -Alimentación ítems  
- 01,02,03,04,05. 
- -Descanso y sueño 
- Ítems 06,70,08. 








































Social - Recreación ítems 
- 13,14,15,16. 
- Consumo de sustancias 
nocivas ítems 17,18,19, 20. 
-  Responsabilidad en 
salud ítems  
- 21,22,23. 
 Psicológica - Manejo de estrés    ítems 
24,25,26,27 










Se entiende por 
presión laboral 
algo presente en el 
ambiente que actúa 
como un estímulo, 







I.  Presiones 
sociales 
derivada de la 
labor 
pedagógica en el 
aula 
+Dificultades  y obstáculos 
en el trabajo académico 
Items1, 2, 3, 4, 5. 
+Dirección / estructura de la 
organización: 6,7,8,9,10. 
+Interacción docente / 
alumno: Ítems 
 11,12, 13, 14, 15, 16.  






derivada de la 
vida cotidiana 
en el aula. 
+Aspectos emocionales 
entre profesores y alumnos  
Ítems 
17,18,19,20,21. 
+Evaluación del trabajo  
docente 
Ítems 22,23,24,25. 
+Trabajo fuera del aula 
docente Ítems  
26,27,28,29,30,31. 
 III. Presiones 
originadas  por 
la organización 
administrativa 
+ Dirección y estructura de 
la organización Ítems 
32,33,34,35,36. 
+Presiones derivadas de la 
falta de estatus y 
promoción docente Ítems 
37,38,39,40,41. 
1. IV. Flexibilidad 
con respecto a la 
tarea docente 
+Flexibilidad en la tarea 









como la actitud 
positiva o estado 
emocional que 
resulta de la 
valoración del 




+Independencia  Ítems  
01,02,03. 
+Variedad: Ítems 04,05,06. 
+Libertad de cátedra Ítems  
07,08,09. 















tomar medidas, acerca del estilo de vida, fuentes de presión y factores de satisfacción 
laboral  e indagar por supuestas relaciones entre ellas y efectuar sus contrastaciones. 
El estudio corresponde a una investigación de tipo correlacional puesto que tiene 
como propósito medir el grado de Asociación de las tres variables  y, en consecuencia, 
saber cómo se comportaría una de estas, conociendo el comportamiento de las otras dos  



























+Compensación económica  
Ítems 
16,17,18. 
+Condiciones de trabajo 
Ítems 19,20,21. 
+Seguridad en el puesto 
Ítems 22,23,24. 
+Estatus: Ítems 25,26,27 













4.1. Tipo de investigación 
Para la selección del diseño de investigación, se ha utilizado como base el libro de  
(Hernández, et,al; 2001). Según los autores, el diseño para este estudio es de una 
investigación NO EXPERIMENTAL en tanto no es posible la manipulación de las variables 
independientes, por lo que tenemos que  observar los fenómenos tal y como se dan en su 
contexto natural para después analizarlos. Es decir, a diferencia de los estudios 
experimentales, no hay condiciones o estímulos a los cuales se expongan los sujetos del 
estudio. En los estudios no experimentales, las variables independientes ya han ocurrido 
y no pueden ser manipuladas; el investigador no tiene control directo sobre dichas 
variables. Esta es exactamente las condiciones en que se plantea y desarrolla nuestra 
investigación. 
Clasificándolo como de  tipo TRANSECCIONAL O TRANSVERSAL  CORRELACIONAL. 
Donde,” recolectan datos en un solo momento o tiempo único. Su propósito es describir 
variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado y forma 
simultanea” ( Hernández, et,al; 2001). 
 
4.2. Diseño de investigación 
Transversal correlacional. 
Esquemáticamente se representa así: 
 
G : Muestra 
X : Variable I (Estilo de vida) 





Z         : Variable III (satisfacción laboral) 
r  : Relación entre variables 
4.3.Método   
Los métodos utilizados fueron: 
Método inductivo – deductivo: nos ha permitido conocer las características de la 
realización y la particularización de los factores de investigación. 
 Método analítico – sintético: nos ha permitido analizar y sacar conclusiones de 
los fenómenos y factores estudiados. 
4.4.Descripción de la población y muestra 
4.4.1. Población 
Población 
La población de la presente investigación estuvo compuesta por los docentes de la 
universidad  Nacional de educación Enrique Guzman y Valle La Cantuta, 2015. 
está constituida por 410 docentes nombrados y 250 contratados de la Universidad como 







Fuente: Nomina de docentes 2015 
4.4.2. Muestra 
Tipos de muestra 
Según Hernandez, R (2010)  
           Básicamente categorizamos las muestras en dos grandes ramas: las muestras no 
probabilísticas y las muestras probabilísticas. En las muestras probabilísticas todos 





Docentes nombrados 410 docentes 100% 
Docentes contratados 210 docentes 100% 





obtienen definiendo las características de la población y el tamaño de la muestra, y por 
medio de una selección aleatoria o mecánica de las unidades de análisis. 
              En las muestras no probabilísticas, la elección de los elementos no depende 
de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las características de la investigación 
o de quien hace la muestra. Aquí el procedimiento no es mecánico ni con base en 
fórmulas de probabilidad, sino que depende del proceso de toma de decisiones de un 
investigador o de un grupo de investigadores y, desde luego, las muestras seleccionadas 
obedecen a otros criterios de investigación. Elegir entre una muestra probabilística o 
una no probabilística depende de los objetivos del estudio, del esquema de investigación 
y de la contribución que se piensa hacer con ella. Para ilustrar lo anterior 
mencionaremos tres ejemplos que toman en cuenta dichas consideraciones. 
En Resumen:  
          Muestra probabilística Subgrupo de la población en el que todos los elementos 
de ésta tienen la misma posibilidad de ser elegidos. 
           Muestra no probabilística o dirigida Subgrupo de la población en la que la 
elección de los elementos no depende de la probabilidad sino de las características de la 
investigación. 
            Muestreo Intencional: Se eligen los individuos que se estima que son 
representativos o típicos de la población. Se sigue el criterio del experto o el 
investigador. Se seleccionan a los sujetos que se estima que puedan facilitar la 
información necesaria. 
               Explicación de los procedimientos estadísticos 
       Normalidad es la suposición más fundamental en análisis multivariante, se refiere a 





Homogeneidad es una suposición relacionada primariamente con la relación de 
dependencia entre variables.  Se refiere a la suposición que la variable dependiente 
exhibe igual nivel de varianza alrededor de la variable predecible.  Homogeneidad es 
deseable porque la varianza de la variable dependiente comienza a ser explicada en la 
relación que no debería ser concentrada en un limitado rango de valores dependientes.  
        Las variables son examinadas para poder aplicar alguna técnica de análisis 
multivariante como por ejemplo: Análisis de Regresión Múltiple, Componentes 
principales, etc. 
            Una hipótesis estadística es una afirmación o conjetura acerca de los parámetros de la 
distribución de una o más variables aleatorias, pero algunas veces también conciernen al 
tipo, o naturaleza, de las distribuciones mismas.  
       Los elementos de una prueba estadística son: 
 La hipótesis nula, H0 
 La hipótesis alternativa, Ha 
 El estadístico de la prueba 
 La región de rechazo 
           Prueba de Bondad de Ajuste de Kolmogorov-Smirnov 
        Esta prueba se utiliza para probar hipótesis acerca de la distribución de la 
población, de la cual se extrae una variable aleatoria.  La hipótesis nula para la prueba 
de bondad de ajuste es que la distribución de la población es una distribución dada 
frente a la alternativa de que los datos no se ajustan a la distribución dada. 
           Análisis no paramétricos 
¿Cuáles son las presuposiciones de la estadística no paramétrica? 






1. La mayoría de estos análisis no requieren de presupuestos acerca de la forma de la 
distribución poblacional. Aceptan distribuciones no normales. 
2. Las variables no necesariamente tienen que estar medidas en un nivel por intervalos o 
de razón; pueden analizar datos nominales u ordinales. De hecho, si se quieren aplicar 
análisis no paramétricos a datos por intervalos o razón, éstos necesitan resumirse a 
categorías discretas (a unas cuantas). 
Las variables deben ser categóricas. 
¿Cuáles son los métodos o las pruebas estadísticas no paramétricas más utilizados? 
Las pruebas no paramétricas más utilizadas son: 
1. La chi cuadrada o χ2. 
2. Los coeficientes de correlación e independencia para tabulaciones cruzadas. 
3. Los coeficientes de correlación por rangos ordenados de Spearman y Kendall. 
Coeficientes rho de Spearman y tau de Kendall Son medidas de correlación para 
variables en un nivel de medición ordinal; los individuos u objetos de la muestra pueden 
ordenarse por rangos (de mayor a menor nivel, o viceversa) 
4.4.3.Técnicas de recolección de datos 
            Se solicitó la autorización respectiva para aplicar los instrumentos. 
Posteriormente, se solicitó una entrevista con los respectivos Decanos o sus 
representantes a fin de agilizar la autorización. Esta fue otorgada en la totalidad de casos 
a la brevedad,mostrándose buena disposición hacia el proyecto. 
          La recolección de datos se realizó mediante aplicación directa e individual de los 
cuestionarios a los docentes. Los obstáculos que se presentaron para la aplicación de los 
instrumentos fueron múltiples: la ubicación de los docentes, la aceptación para 
responder los instrumentos y la devolución de las mismas. Asimismo, la paralización 





         El período de aplicación comprendió un período de 60 dias. 
4.4.4.Técnica de análisis de datos 
           Se realizaron los siguientes tipos de análisis: 
a. Análisis psicométrico de los instrumentos 
      Para el estudio de la validez de contenido se aplicó la prueba Chi cuadrado y la 
prueba V de Aiken. Correlación ítem-test corregidas, para determinar la consistencia 
interna que presentan cada un o de los cuestionarios utilizados. Coeficiente Alfa de 
Cronbach, para determinar la confiabilidad de los ítems que conforman los 
cuestionarios. 
       Análisis factorial confirmatorio, para comprobar si en los instrumentos existe una 
determinada estructura factorial en nuestro medio. 
          Rangos percentiles, para construir baremos que permitirán interpretar las 
puntuaciones e los instrumentos. 
b. Análisis descriptivo de la muestra, 
           La caracterización de la muestra se realizó con el promedio,desviación estándar, 
frecuencia y porcentajes de las variables analizadas. Se realizó el análisis de bondad de 
ajuste a la curva normal de Kolmogorov Smirnov, con el propósito de conocer si los 
datos se ajustan al modelo de la normal estadística o no que nos permitió decidirnos por 
la utilización de estadísticos paramétricos o no paramétricos. Para el análisis inferencial 
el margen de error que se utilizó fue p < 0.05. 
c. Análisis estadístico inferencial. Comprende la prueba de las hipótesis y la estimación 
de los parámetros. Para probar las hipótesis se pueden usar los análisis estadísticos: los 
análisis paramétricos y no paramétricos, dependiendo de las características 







Resultados   
 
5.1. Selección de los instrumentos 
5.1.1. Descripción de los  instrumentos 
Los instrumentos que fueron utilizados en la presente investigación son los 
siguientes Cuestionarios: 
1. Cuestionario de Datos Personales. 
Este cuestionario busca obtener información sobre las características del docente. 
Consta de dos secciones. La primera indaga acerca de los datos sociodemográficos del 
docente; la segunda, referida a su condición laboral en la universidad. 
2. Cuestionario de estilo de vida. 
El instrumento es una prueba de confiabilidad, debido a que es un instrumento 
estandarizado en los Estados unidos por S.N. Walker, K.Sechrist, Nola Pender (1995) 
estácompuesto de preguntas para auscultar las actividades no relacionadas al trabajo que 
llevan acabo los docentes; siendo adaptada por la investigadora. 
3. Cuestionario sobre fuentes de presión laboral. 
Inventario de presiones a las que se enfrenta el docente, identifica las fuentes de 
presión para toda persona en un momento dado y la forma como los individuos perciben 
esas fuentes potenciales de presión. Validado por Manuel Fernández Arata (2001) 
siendo adaptada por la investigadora. 
4. Cuestionario sobre satisfacción laboral. 
La construcción de esta escala se basa en la teoría bifactorial de Frederick 
Herzberg y los aportes de Dawis, Lofquist y Weis 1968, (en Peiró, 1996) sirve para 





insatisfacción laboral en el docente. Se trata de una escala de actitudes tipo Likert 
elaborado por Manuel Fernández Arata (2003) siendo adaptada por la investigadora. 
6. Instrumentos para la recolección de datos. 
La recolección de datos se realizó mediante aplicación directa e individual de los 
cuestionarios a los docentes. Los obstáculos que se presentaron para la aplicación de los 
instrumentos fueron  múltiples: la ubicación de los docentes, la aceptación  para 
responder los instrumentos y la devolución de las mismas. 
 Para determinar la validez del instrumento se sometió a juicio de expertos, 
conformado por 6 docentes de la UNE,  los cuales fueron: dos docente del área de 
Psicología,  un docente de filosofía, un docente del área de Educación Física, dos 
docentes del área de pedagogía, quienes realizaron sugerencias y evaluaron el 
instrumento según su criterio profesional. 
5.2. Tratamiento estadístico 
a) Análisis descriptivo. Se realizará la presentación tabular y gráfica de los 
resultados utilizando las medidas de resumen (tendencia central, dispersión, posición y 
forma) y las proporciones. 
b) Prueba de normalidad. Para determinar la forma de la distribución de las 
puntuaciones de la percepción del estilo de vida, presión laboral y factores de 
satisfacción de los   docente de universidad, se aplicará el Test de Kolmogorov – 
Smirnov. Una significación mayor del 5% (p > 0,05) indicará que dichas puntuaciones 
tienen distribución normal, en cuyo caso se utilizarán pruebas paramétricas para el 
contraste de hipótesis. 
1. Análisis inferencial. De establecerse la distribución normal de los datos se 
elegirá un estadígrafo paramétrico de contraste de hipótesis. Como quiera que se trata de 





95% de nivel de confianza. Un valor r positivo con una significación menordel 5% (p < 
0,05) será suficiente para validar la certeza de las hipótesis.  
2. Spss 21. 
3. Test de bondad de ajuste 
A fin de determinar que estadístico se usaría para la contrastación de hipótesis, se 
ha efectuado el test de bondad de ajuste de los datos con la prueba K-S. 
5.2.1. Estadísticos de la muestra 
Tabla 1.  
La estadística de la muestra, en relación con la Edad  representada por la media, 




5.2.1.1. Estadísticos y frecuencias de la muestra por la edad. 
Tabla 2.  
La tabla de frecuencia  de la muestra, en relación con la Edad nos da los valores que el 
8% de la misma son docentes de hasta 40 años, el 21% se encuentra entre 41 y 50 años, 


























HASTA 40 AÑOS 8 8,0 8,0 8,0 
ENTRE 41 Y 50 
AÑOS 
21 21,0 21,0 29,0 
ENTRE 51 Y 60 
AÑOS 
33 33,0 33,0 62,0 
MAS DE 61 AÑOS 38 38,0 38,0 38,0 
Total 100 100,0 100,0 100,0 
Edad 
N Válido 100 
Perdidos 0 
Media 3,01 
Error estándar de la media ,096 
Mediana 3,00 
Moda 4 






























5.2.1.2. Estadísticos y frecuencias de la muestra con el estado civil. 
 
Tabla 3. 
La estadística de la muestra, en relación con el estado civil representado por la 
media, mediana, moda, error y desviación estándar, varianzas, mínimo y máximo 


























N Válido 100 
Perdidos 0 
Media 2,50 
Error estándar de la media ,135 
Mediana 2,00 
Moda 2 








Tabla  4.  
La tabla de frecuencia  de la muestra, en relación con el  estado civil arrojó los 
siguientes valores que el 19% de la misma son docentes solteros, el 51% son 
casados, el 6% está divorciado, el 14% se encuentra separado, el 5% son viudos  y 





















Figura 2. Representa la  frecuencia  de la muestra, en relación con el estado civil. 
5.2.1.3. Estadísticos y frecuencias de la muestra con el  género 
Tabla 5.  
La estadística de la muestra, en relación con el género representado por la media, mediana, moda, error y 























       SOLTERO 19 19,0 19,0 19,0 
       CASADO 51 51,0 51,0 70,0 
       DIVORCIAD 6 6,0 6,0 76,0 
       SEPARADO 14 14,0 14,0 90,0 
       VIUDO 5 5,0 5,0 95,0 
       CONVIVIENTE 5 5,0 5,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
GÉNERO 
N Válido 100 
Perdidos 0 
Media 1,29 
Error estándar de la media ,046 
Mediana 1,00 
Moda 1 








Tabla 6.  
La tabla de frecuencia  de la muestra, en relación con el género arrojó los siguientes 






















Figura 3. Representa los porcentajes de la  frecuencia  de la muestra, en relación con el género.  
5.2.1.4. Estadísticos y frecuencias de la muestraen por condición laboral. 
Tabla 7. 
La estadística de la muestra, en relación con la condición laboral representada por la media, mediana, moda, error 
















            
Género 






Masculino 71 71,0 71,0 71,0 
Femenino 29 29,0 29,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
Condición Laboral 
N Válido 100 
Perdidos 0 
Media 1,27 
Error estándar de la media ,045 
Mediana 1,00 
Moda 1 









La tabla de frecuencia  de la muestra, en relación con la condición laboral arrojó los 
siguientes valores que el 73% tiene la condición de nombrado y el 27% tienen una 
condición de contratado. 
 
Condición Laboral 






NOMBRADO 73 73,0 73,0 73,0 
CONTRATADO  27          27,0  27,0        100,0 

















Figura 4. Representa la  frecuencia  de la muestra, en relación con la condición 
laboral.  
5.2.1.5. Estadísticos y frecuencias de la muestra por categoría docente 
Tabla 9.   
La estadística de la muestra, en relación con la categoría docente 
representada por la media, mediana, moda, error y desviación estándar, 








Error estándar de la media ,077 
Mediana 2,00 
Moda 1 








Tabla 10.  
La tabla de frecuencia  de la muestra, en relación con la categoría docente arrojó los 
siguientes valores que el 48% de la misma son docentes principales, el 33% son 



















Figura 5. Representa la  frecuencia  de la muestra, en relación con la categoría 
docente. 
 
5.2.1.6. Estadísticos y frecuencias de la muestra por tiempo de  dedicación. 
Tabla 11.  
La estadística de la muestra, en relación con la jornada laboral o tiempo de dedicación 
representado por la media, mediana, moda, error y desviación estándar, varianzas, 























PRINCIPAL 48 48,0 48,0 48,0 
ASOCIADO 33 33,0 33,0 81,0 
AUXILIAR 19 19,0 19,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
Tiempo de dedicación 
N Válido 100 
Perdidos 0 
Media 2,19 
Error estándar de la media ,077 
Mediana 2,00 
Moda 3 








Tabla 12.  
La tabla de frecuencia  de la muestra, en relación con la jornada laboral o tiempo de 
dedicación arrojó los siguientes valores que el 22% de la misma son a tiempo parcial, 




















Figura 6. Representa los porcentajes de la  frecuencia  de la muestra, en relación con la jornada laboral o tiempo de 
dedicación.  
5.2.1.7. Estadísticos y frecuencias de la muestra por tiempo de servicio en  la une. 
Tabla 15.  
La estadística de la muestra, en relación con el tiempo de servicio en la docencia en la UNE representado por la 















Tiempo de dedicación 







22 22,0 22,0 22,0 
TIEMPO 
COMPLETO 
37 37,0 37,0 59,0 
DEDICACIÓN 
EXCLUSIVA 
41 41,0 41,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
Tiempo de servicio en la UNE 
N Válido 100 
Perdidos 0 
Media 2,72 
Error estándar de la media ,106 
Mediana 3,00 
Moda 3 








Tabla 16.  
La tabla de frecuencia  de la muestra, en relación con el tiempo de servicio en la 
docencia en la UNE  arrojó los siguientes valores que el 19% de la misma son docentes 
que tienen entre 1 y 10 años, el 15% entre 11 y 20 años, el 43% entre 21 y 30 años, el 

















Figura 7. Representa la  frecuencia  de la muestra, en relación con el tiempo de 
servicio en la docencia en la UNE.  
5.2.2. Estadísticos de las variables 
452.2.1. Estadísticos y frecuencias de la variable estilo de vida 
Tabla 15.  
Los estadísticos de la variable estilo de vida, muestra los valores de la media, mediana, 















Tiempo de servicio en la une 





Válido DE 1 A 10 AÑOS 19 19,0 19,0 19,0 
DE 11 A 20 AÑOS 15 15,0 15,0 34,0 
DE 21 A 30 AÑOS 43 43,0 43,0 77,0 
DE 31  A 40 AÑOS 21 21,0 21,0 98,0 
MAS DE 41 AÑOS 2 2,0 2,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
ESTILO DE VIDA 













Tabla 16.  
La tabla de frecuencia  de la variable estilo de vida, que resulta de los patrones de 
comportamiento de las dimensiones biológica, social y psicológica arrojó los siguientes 
valores que el 33% cumple frecuentemente con dichos patrones, el 65% algunas veces, 


















Figura 8. Representa la  frecuencia  de la variable estilo de vida.  
5.2.2.1.1. Estadísticos de las dimensiónes biológica, social y psicológica de la 











Estilo de vida 





Válido FRECUENTEMENTE 33 33,0 33,0 33,0 
ALGUNAS VECES 65 65,0 65,0 98,0 
NUNCA 2 2,0 2,0 100,0 






Tabla 17.  
Los estadísticos de las dimensiones biológica, social y psicológica de la  variable estilo 
de vida, muestra los valores de la media, mediana, moda, desviación estándar, 
varianzas, mínimo y máximo de los datos obtenidos. 
 
5.2.2.1.2. Frecuencias de la dimensión  biológica  de la variable estilo de vida. 
Tabla 18.  
La tabla de frecuencia  de la variable estilo de vida, que resulta de los patrones de 
comportamiento de la dimensión biológica arrojó los siguientes valores que el 30% 
cumple frecuentemente con dichos patrones, el 68% algunas veces, y el 2% nunca 
cumple con los patrones establecidos. 
 
 















Válido 100 100 100 
Perdidos 0 0 0 
Media 2,72 2,86 2,40 
Mediana 3,00 3,00 2,00 
Moda 3 3 2 
Desviación estándar ,494 ,450 ,550 
Varianza ,244 ,202 ,303 
Mínimo 2 1 1 
Máximo 4 4 4 
DIMENSIÓN BIOLÓGICA 





Válido FRECUENTEMENTE 30 30,0 30,0 30,0 
ALGUNAS VECES 68 68,0 68,0 98,0 
NUNCA 2 2,0 2,0 100,0 
























Figura 9. Representa la  frecuencia  de la dimensión biológica de la variable estilo de 
vida. 
 
5.2.2.1.3. Frecuencias de la dimensión social  de la variable estilo de vida. 
 
Tabla 19. 
La tabla de frecuencia  de la variable estilo de vida, que resulta de los patrones de 
comportamiento de la dimensión psicológica arrojó los siguientes valores que el 1% 
cumple siempre con dichos patrones, el 15% frecuentemente el 66% algunas veces, y el 

















Válido SIEMPRE 1 1,0 1,0 1,0 
FRECUENTEMENTE 15 15,0 15,0 16,0 
ALGUNAS VECES 81 81,0 81,0 97,0 

























Figura 10. Representa a la  frecuencia  de la dimensión social de la variable estilo de 
vida. 
5.2.2.1.4. Frecuencias de la dimensión psicológica de la variable estilo de vida. 
Tabla 20.  
La tabla de frecuencia  de la variable estilo de vida, que resulta de los patrones de 
comportamiento de la dimensión psicológica arrojó los siguientes valores que el 1% 
cumple siempre con dichos patrones, el 60% frecuentemente el 37% algunas veces, y el 




Figura 11. Representa la  frecuencia  de la dimensión psicológica de la variable estilo 
de vida. 
Dimensión Psicológica 





Válido SIEMPRE 1 1,0 1,0 1,0 
FRECUENTEMENTE 60 60,0 60,0 61,0 
ALGUNAS VECES 37 37,0 37,0 98,0 
NUNCA 2 2,0 2,0 100,0 





5.2.2.2. Estadísticos y frecuencias de la variable Presión Laboral 
 
Tabla 21.  
Los estadísticos de la variable presión laboral, muestra los valores de la media, 


















Tabla 22.  
La tabla de frecuencia  de la variable presión laboral, que resulta de la  percepción y 
su reacción en la labor docente diaria, y arrojó los siguientes valores que para el 2% 
no es una fuente de presión, para el 8% es una muy baja fuente de presión, para el 40% 
es una baja fuente de presión, para el 42% es una moderada fuente de presión y  para 






N Válido 100 
Perdidos 0 
Media 3,46 
Error estándar de la media ,083 
Mediana 3,50 
Moda 4 











NO ES UNA FUENTE DE 
PRESIÓN 
2 2,0 2,0 2,0 
ES UNA MUY BAJA FUENTE 
DE PRESIÓN 
8 8,0 8,0 10,0 
ES UNA BAJA FUENTE DE 
PRESIÓN 
40 40,0 40,0 50,0 
ES UNA MODERADA FUENTE 
DE PRESIÓN 
42 42,0 42,0 92,0 
ES UNA ALTA FUENTE DE 
PRESIÓN 
8 8,0 8,0 100,0 




















Figura 12. Representa la  frecuencia  de la variable presión laboral 
 
5.2.2.2.1. Estadísticos de las dimensiones  de la variable Presión Laboral. 
 
Tabla 23.  
Los estadísticos de las dimensiones de la  variable presión laboral, muestra los valores 


















DERIVADA DE LA 
LABOR 

















N Válido 100 100 100 100 
Perdidos 0 0 0 0 
Media 3,70 3,36 3,54 3,51 
Error estándar de la 
media 
,082 ,093 ,114 ,140 
Mediana 4,00 3,00 4,00 3,00 
Moda 4 3 4 2 
Desviación estándar ,823 ,927 1,141 1,403 
Varianza ,677 ,859 1,301 1,970 
Mínimo 1 1 1 1 





5.2.2.2.2. Frecuencias de la dimensión presiones sociales derivadas de la labor 
pedagógica en el aula de la variable Presión Laboral. 
 
Tabla 24. 
 La tabla de frecuencia  de la variable presión laboral referente a la dimensión de 
presiones sociales derivadas de la labor pedagógica en el aula  arrojó los siguientes 
valores que para el 2% no es una fuente de presión, para el 5% es una muy baja fuente 
de presión, para el 26% es una baja fuente de presión, para el 55% es una moderada 



















Figura 13. Representa la  frecuencia  de la dimensión presiones sociales derivadas de 








Presiones sociales derivada de la labor pedagógica en el aula 






NO ES UNA FUENTE DE 
PRESIÓN 
2 2,0 2,0 2,0 
ES UNA MUY BAJA 
FUENTE DE PRESIÓN 
5 5,0 5,0 7,0 
ES UNA BAJA FUENTE 
DE PRESIÓN 
26 26,0 26,0 33,0 
ES UNA MODERADA 
FUENTE DE PRESIÓN 
55 55,0 55,0 88,0 
ES UNA ALTA FUENTE 
DE PRESIÓN 
12 12,0 12,0 100,0 





5.2.2.2.3. Frecuencias de la dimensión presiones derivadas de la vida cotidiana en el 
aula de la variable Presión Laboral. 
 
Tabla 25.  
La tabla de frecuencia  de la variable presión laboral referente a la dimensión de 
presiones derivadas de la vida cotidiana en el aula  arrojó los siguientes valores que 
para el 2% no es una fuente de presión, para el 15% es una muy baja fuente de presión, 
para el 38% es una baja fuente de presión, para el 35% es una moderada fuente de 












Figura 14. Representa la  
frecuencia  de la dimensión 
presiones derivadas de la vida 
cotidiana  en el aula de la 












Presiones derivada de la vida cotidiana en el aula. 






NO ES UNA FUENTE DE 
PRESIÓN 
2 2,0 2,0 2,0 
ES UNA MUY BAJA 
FUENTE DE PRESIÓN 
15 15,0 15,0 17,0 
ES UNA BAJA FUENTE 
DE PRESIÓN 
38 38,0 38,0 55,0 
ES UNA MODERADA 
FUENTE DE PRESIÓN 
35 35,0 35,0 90,0 
ES UNA ALTA FUENTE 
DE PRESIÓN 
10 10,0 10,0 100,0 





5.2.2.2.4. Frecuencias de la dimensión presiones originadas  por la organización 
administrativa de la variable Presión Laboral. 
 
Tabla 26. 
La tabla de frecuencia  de la variable presión laboral referente a la dimensión de 
presiones originadas por la organización administrativa  arrojó los siguientes valores 
que para el 3% no es una fuente de presión, para el 16% es una muy baja fuente de 
presión, para el 28% es una baja fuente de presión, para el 34% es una moderada 
fuente de presión, para el 15% es una alta fuente de presión y para el 4 es una muy 





















Figura 15. Representa la  frecuencia  de la dimensión presiones originadas por la 




Presiones originadas  por la organización administrativa 






NO ES UNA FUENTE DE 
PRESIÓN 
3 3,0 3,0 3,0 
ES UNA MUY BAJA 
FUENTE DE PRESIÓN 
16 16,0 16,0 19,0 
ES UNA BAJA FUENTE 
DE PRESIÓN 
28 28,0 28,0 47,0 
ES UNA MODERADA 
FUENTE DE PRESIÓN 
34 34,0 34,0 81,0 
ES UNA ALTA FUENTE 
DE PRESIÓN 
15 15,0 15,0 96,0 
ES UNA MUY ALTA 
FUENTE DE PRESIÓN 
4 4,0 4,0 100,0 





5.2.2.2.5. Frecuencias de la dimensión flexibilidad con respecto a la tarea  docente de 
la variable Presión Laboral. 
 
Tabla 27.  
La tabla de frecuencia  de la variable presión laboral referente a la dimensión de 
flexibilidad con respecto a la tarea docente arrojó los siguientes valores que para el 
5% no es una fuente de presión, para el 25% es una muy baja fuente de presión, para el 
21% es una baja fuente de presión, para el 20% es una moderada fuente de presión, 






















Figura 16. Representa la  frecuencia  de la dimensión flexibilidad con respecto a la 






Flexibilidad con respecto a la tarea docente 






NO ES UNA FUENTE DE 
PRESIÓN 
5 5,0 5,0 5,0 
ES UNA MUY BAJA 
FUENTE DE PRESIÓN 
25 25,0 25,0 30,0 
ES UNA BAJA FUENTE 
DE PRESIÓN 
21 21,0 21,0 51,0 
ES UNA MODERADA 
FUENTE DE PRESIÓN 
20 20,0 20,0 71,0 
ES UNA ALTA FUENTE 
DE PRESIÓN 
21 21,0 21,0 92,0 
ES UNA MUY ALTA 
FUENTE DE PRESIÓN 
8 8,0 8,0 100,0 





5.2.2.3. Estadísticos y frecuencias de la variable satisfacción laboral. 
 
Tabla 28.  
los estadísticos de la variable satisfacción laboral, muestra los valores de la media, 


















La tabla de frecuencia  de la variable satisfacción laboral, en relación con la 
comparación de los resultados esperados y de los obtenidos efectivamente, y arrojó los 
siguientes valores que para el 1% está muy en desacuerdo, para el 14% está en 
desacuerdo, para el 53% está de acuerdo, para el 31% está muy de acuerdo, y el 1% 




N Válido 100 
Perdidos 0 
Media 4,17 
Error estándar de la media ,071 
Mediana 4,00 
Moda 4 











MUY EN DESACUERDO 1 1,0 1,0 1,0 
EN DESACUERDO 14 14,0 14,0 15,0 
DE ACUERDO 53 53,0 53,0 68,0 
MUY DE ACUERDO 31 31,0 31,0 99,0 
DEFINITIVAMENTE DE 
ACUERDO 
1 1,0 1,0 100,0 






















Figura 17. Representa la  frecuencia  de la variable satisfacción laboral. 
5.2.2.3.1. Estadísticos de las dimensiones  de la variable Estilo de vida dimensiones. 
Tabla 30.  
Los estadísticos de las dimensiones de satisfacción intrínseca y extrínseca de la  
variable presión laboral, muestra los valores de la media, mediana, moda, error y 

















Satisfacción   
intrínseca   
Satisfacción  
extrínseca  
N Válido 100 100 
Perdidos 0 0 
Media 4,32 4,10 
Error estándar de la 
media 
,076 ,072 
Mediana 4,00 4,00 
Moda 4 4 
Desviación estándar ,764 ,718 
Varianza ,583 ,515 
Mínimo 3 2 





5.2.2.3.2. Frecuencias de la dimensión intrínseca de la variable satisfacción laboral 
 
Tabla 31.  
La tabla de frecuencia  de la variable satisfacción laboral, en la dimensión satisfacción 
intrínseca arrojó los siguientes valores que para el 11% está en desacuerdo, para el 
53% está de acuerdo, para el 29% está muy de acuerdo, y el 7% está definitivamente de 
acuerdo. 
 




















Figura 18. Representa los porcentajes de la  frecuencia  de la dimensión satisfacción 









Satisfacción  intrínseca  






en desacuerdo 11 11,0 11,0 11,0 
de acuerdo 53 53,0 53,0 64,0 
muy de acuerdo 29 29,0 29,0 93,0 
definitivamente de 
acuerdo 
7 7,0 7,0 100,0 





5.2.2.3.3. Frecuencias de la dimensión extrínseca de la variable satisfacción laboral. 
 
Tabla 32.  
La tabla de frecuencia  de la variable satisfacción laboral, en la dimensión satisfacción 
extrínseca, y arrojó los siguientes valores que para el 1% está muy en desacuerdo, para 
el 17% está en desacuerdo, para el 54% está de acuerdo, para el 27% está muy de 
acuerdo, y el 1% está definitivamente de acuerdo. 




















Figura 19. Representa los porcentajes de la  frecuencia  de la dimensión satisfacción 
extrínseca de la variable satisfacción  laboral. 
Satisfacción  Extrínseca 








1 1,0 1,0 1,0 
EN DESACUERDO 17 17,0 17,0 18,0 
DE ACUERDO 54 54,0 54,0 72,0 
MUY DE ACUERDO 27 27,0 27,0 99,0 
DEFINITIVAMENTE 
DE ACUERDO 
1 1,0 1,0 100,0 





5.2.3. Constrastación de hipótesis 
5.2.3.1. Prueba de normalidad 
 




Muestra los resultados obtenidos de la prueba de normalidad(α < 0,05), del estadístico de prueba Kolmogorov-Smirnov con un 95% 
de confiabilidad donde los datos son mayores a 0,05 por lo que la distribución no es normal y por lo tanto se determina que los datos 
son NO PARAMÉTRICOS. 




















DE LA VIDA 
COTIDIANA 
EN EL AULA. 
PRESIONES 













N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Parámetros 
normalesa,b 
Media 2,69 2,72 2,86 2,40 3,46 3,70 3,36 3,54 3,51 4,17 4,32 4,10 
Desviación 
estándar 




Absoluta ,400 ,415 ,462 ,376 ,241 ,312 ,205 ,187 ,159 ,274 ,302 ,275 
Positivo ,250 ,265 ,348 ,376 ,209 ,238 ,201 ,153 ,159 ,274 ,302 ,275 
Negativo -,400 -,415 -,462 -,252 -,241 -,312 -,205 -,187 -,146 -,256 -,228 -,265 
Estadístico de prueba ,400 ,415 ,462 ,376 ,241 ,312 ,205 ,187 ,159 ,274 ,302 ,275 















5.2.3.2. Comprobación de hipótesis 
5.2.3.2.1.Comprobación de hipótesis general 
 
H-Existe una relación significativa entre  Estilo de vida, presión laboral  y factores de   
satisfacción  en los docentes de  la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán  y    
Valle, La Cantuta,  2015. 
 
Tabla33.  
Muestra los resultados obtenidos de la prueba de normalidad(α < 0,05), del 
estadístico de prueba Kolmogorov-Smirnov con un 95% de confiabilidad donde 
los datos son mayores a 0,05 por lo que la distribución no es normal y por lo 





Determinación. Siendo el valor del coeficiente de correlación -0,184con una significancia 
al 95% y que  se encuentra en los parámetros de -1<α< 1, se determina que existe una 
correlación negativa muy baja. Siendo el p= 0,67 y siendo la H1= 0 y H0 ≠ 0, por lo que 
se rechaza la hipótesis alterna y se acepta la hipótesis nula y se concluye que dichas 
variables no están correlacionadas en la población de la que proviene la muestra. 
 5.2.3.2.2 .Comprobación de hipótesis secundarias 
Correlaciones 


















N 100 100 
















HE - Existe una relación significativa entre  estilo de vida, presión laboral y satisfacción 
intrínseca   en los docentes de  la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y    
Valle, La Cantuta,  2015. 
Tabla 35.  
Muestra los resultados obtenidos de comprobación de la primera hipótesis específica 
aplicando la prueba de correlación no paramétrica de Rho de Spearman cuyo resultado es 
-0,032 y el p= 0,749 con una significancia al 95%. 
CORRELACIONES 













SIG. (BILATERAL) . ,749 






SIG. (BILATERAL) ,749 . 
N 100 100 
 
 
Determinación. Siendo el valor del coeficiente de correlación -0,032con una significancia 
al 95% por ser una muestra grande, y que  se encuentra en los parámetros de -1<α< 1, se 
determina que existe una negativa muy baja. Siendo el p= 0,749 y la H1= 0 y H0 ≠ 0, por 
lo que se rechaza la hipótesis alterna y se acepta la hipótesis nula y se concluye que 
dichas variables no están correlacionadas en la población de la que proviene la muestra. 
Por lo que es inversamente proporcional, cuando la variable estilo de vida decrezca o 
incremente la satisfacción se hará  contraria. 
HE2. • Existe una relación significativa entre  estilo de vida, presión laboral  y satisfacción 
extrínseca en los docentes de  la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y    








Tabla 36.  
Muestra los resultados obtenidos de comprobación de la segunda hipótesis específica 
aplicando la prueba de correlación no paramétrica de Rho de Spearman cuyo resultado es 
-0,047 y p= 0,639 con una significancia al 95%. 
 
Determinación. Siendo el valor del coeficiente de correlación -0,047con una significancia 
al 95% por ser una muestra grande, y que  se encuentra en los parámetros de -1<α< 1, se 
determina que existe una negativa muy baja. Siendo el p= 0,639. Y la H1= 0 y H0 ≠ 0, por 
lo que se rechaza la hipótesis alterna y se acepta la hipótesis nula y se concluye que 
dichas variables no están correlacionadas en la población de la que proviene la muestra. 
Por lo que es inversamente proporcional, cuando la variable estilo de vida decrezca o 
incremente la satisfacción se hará contraria. 
 
HE3. •Existe una relación significativa entre  estilo de vida  y satisfacción  intrínseca 
en los docentes de  la Universidad Nacional de Educación  Enrique Guzmán y    Valle, La 








































Tabla 37.  
Muestra los resultados obtenidos de comprobación de la tercera hipótesis específica 
aplicando la prueba de correlación no paramétrica de Rho de Spearmancuyo resultado es 
-0,244y p= 0,014con una significancia al 95%. 
 
Correlaciones 










SIG. (BILATERAL) . ,014 






SIG. (BILATERAL) ,014 . 
N 100 100 
*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 
Determinación. Siendo el valor del coeficiente de correlación -0,244con una significancia 
al 95% por ser una muestra grande, y que  se encuentra en los parámetros de -1<α< 1, se 
determina que existe una negativa baja.Siendo el p= 0,014 y la H1= 0 y H0 ≠ 0, por lo que 
se rechaza la hipótesis alterna y se acepta la hipótesis nula y se concluye que dichas 
variables no están correlacionadas en la población de la que proviene la muestra. Por lo 
que es inversamente proporcional, cuando la variable estilo de vida decrezca o 
incremente la satisfacción se hará  contraria. 
HE4.  •Existe una relación significativa entre  estilo de vida  y satisfacción extrínseca de  la 
Universidad  Nacional de Educación Enrique Guzmán y  Valle, La Cantuta,  2015. 
Tabla 38.  
Muestra los resultados obtenidos de comprobación de la cuarta hipótesis específica 
aplicando la prueba de correlación no paramétrica de Rho de Spearman cuyo resultado es 
-0,038 y p= 0,710 con una significancia al 95%. 
 
CORRELACIONES 










SIG. (BILATERAL) . ,710 






SIG. (BILATERAL) ,710 . 





Determinación.  Siendo el valor del coeficiente de correlación -0,038 con una 
significancia al 95% y que  se encuentra en los parámetros de -1<α< 1, se se determina 
que existe una correlación negativa baja. Siendo el p= 0,710 y la H1= 0 y H0 ≠ 0, por lo 
que se rechaza la hipótesis alterna y se acepta la hipótesis nula y se concluye que dichas 
variables no están correlacionadas en la población de la que proviene la muestra. Por lo 
que es inversamente proporcional, cuando la variable estilo de vida decrezca o 
incremente la satisfacción se hará contraria. 
HE5. •Existe una relación significativa entre la presión laboral y la satisfacción  
intrínseca en los docentes de  la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y  
Valle, La Cantuta,  2015. 
Tabla 39.  
Muestra los resultados obtenidos de comprobación de la quinta hipótesis específica 
aplicando la prueba de correlación no paramétrica de Rho de Spearman cuyo resultado es 














SIG. (BILATERAL) . ,779 







SIG. (BILATERAL) ,779 . 
N 100 100 
 
 
Determinación. Siendo el valor del coeficiente de correlación 0,028con una significancia 
al 95% y que  se encuentra en los parámetros de -1<α< 1, se determina que existe una 
Correlación positiva muy baja. Siendo el p= 0,779 y la H1= 0 y H0 ≠ 0, por lo que se 
rechaza la hipótesis alterna y se acepta la hipótesis nula y se concluye que dichas 
variables no están correlacionadas en la población de la que proviene la muestra. 
HE6.  •Existe un grado de relación  significativa entre la presión laboral y la satisfacción  
extrínseca en los docentes de  la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y  





Tabla 40.  
Muestra los resultados obtenidos de comprobación de la sexta hipótesis específica 
aplicando la prueba de correlación no paramétrica de Rho de Spearman cuyo resultado es 













SIG. (BILATERAL) . ,745 







SIG. (BILATERAL) ,745 . 
N 100 100 
 
Determinación. Siendo el valor del coeficiente de correlación -0,033 con una significancia 
al 95% y que  se encuentra en los parámetros de 
 -1< α < 1, se se determina que existe una correlación negativa baja.Siendo el p= 
0,745 y la H1= 0 y H0 ≠ 0, por lo que se rechaza la hipótesis alterna y se acepta la hipótesis 
nula y se concluye que dichas variables no están  correlacionadas en la población de la 
que proviene la muestra.  Por lo que es inversamente proporcional, cuando la variable 
estilo de vida decrezca o incremente la satisfacción se hará  contraria. 
5.3 Discusión de resultados.  
La presente investigación  tiene como objetivo  conocer la relación existente entre 
estilo de vida,  presión laboral y factores de satisfacción  en los docentes de  la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y  Valle, La Cantuta,  2015. 
Los resultados obtenidos de los estadísticos descriptivos de la muestra fueron los 
siguientes: 
En relación con la Edad,   para un mejor estudio se dividió en cuatro rangos arrojando en 
el primer rango de hasta 40 años a 8 docentes de los cuales  el 50% son varones y el otro 
50% son mujeres, en el segundo rango de edad entre 41 y 50 años, son 21 docentes de los 





repartidos en 22 varones y 11 mujeres, en el cuarto rango de edad mayores de 61 años son 
38 docentes, 31 varones y 7 mujeres (Tabla 2)    (anexo 1). 
En relación con el estado civil, la muestra arrojó los siguientes valores que 19 son 
docentes solteros de los cuales 13 son varones y 6 mujeres que equivalen al 68% y 32% 
respectivamente y teniendo una mayor incidencia los del rango de  entre 51 y 60 años con 
6 docentes que equivale al 32%, 51 docentes son casados de los cuales 38 son varones y 13 
mujeres que equivalen al 75% y 25%, respectivamente, y teniendo una mayor incidencia 
los del rango de más de 61 años con 22 docentes que equivale al 43%, 6 docentesestán 
divorciados de los cuales 2 son varones y 4 mujeres que equivalen al 34% y 66% 
respectivamente y teniendo una mayor incidencia los del rango de  entre 51 y 60 años con 
2 docentes que equivale al 34%, 14 docentes se encuentran separados de los cuales 10 son 
varones y 4 mujeres que equivalen al 71% y 29% respectivamente y teniendo una mayor 
incidencia los del rango de más de 61 años con 6 docentes que equivale al 43%, 5 docentes 
son viudosde los cuales 3 son varones y 2 mujeres que equivalen al 60% y 40% , 
respectivamente,  y teniendo una mayor incidencia los del rango de  entre 51 y 60 años con 
3 docentes que equivale al 60%  y también 5tienen una relación de convivencia y todos 
son varones que equivale al 100% y teniendo una mayor incidencia los del rango de más 
de 61 años con 3 docentes que equivale al 60%.(tabla 4)(anexo 1). 
Para la variable sexo,  la muestra fue de 71 varones y 29 mujeres siendo el 71% y 29%,  
respectivamente (tabla 6). 
En relación con la estabilidad o condición laboral, arrojó los siguientes valores que el 
73 son docentes nombrados, de los cuales 53 son varones que equivalen al 72%y 20 son 
mujeres que tiene un porcentaje igual al 28% de dicha muestra siendo los de mayor 
incidencia los docentes de más de 61 años con 35 docentes que equivale al 47% del total 





son mujeres representando el 33% de la muestra siendo los docentes de entre 41 y 50 años 
la mayor proporción con 13 docentes que representan el 49% del total de contratados. 
En relación con  la categoría docente,  arrojó los siguientes valores que de la misma 48 
son docentes principales de los cuales 34 son varones  que equivale al 70% y 14 son 
mujeres que representa el 30% y siendo los docentes de más 61 años el 51% del total de 
docentes principales que equivalen a 25 y están distribuidos entre 20 varones y 5 mujeres, 
también 33son docentes asociados distribuidos en 25 varones que equivale al 76% y 8 
damas que representan el 24% y son los docentes entre 51 y 60 años los de mayor 
participación con 15 docentes que representan el 45% distribuidos en 13 varones y 2 
damas, Además 19 tienen la categoría de docentes auxiliares representados entre 12 
varones que equivale al 63% y 7 mujeres que representa el 37% y de esta muestra 9 se 
encuentran en el rango de edad entre 41 y 50 años representando el  47% y 7 son varones y 
2 son mujeres. 
En relación al tiempo de servicio en la universidad , arrojó los siguientes valores que  
19 son docentes que tienen entre 1 y 10 años de los cuales 13 son varones  que equivale al 
68% y 6 son mujeres que representa el 32% y siendo los docentes de entre 41 a 50 años  10 
y representan el 53% del total, 15 son docentes entre 11 y 20 años de servicio docente 
distribuidos en 10 varones que equivale al 67% y 5 damas que representan el 33% y son 
los docentes entre 41 y 50 años los de mayor participación con 6 docentes que representan 
el 40% distribuidos en 4 varones y 2 damas, también son 43 docentes entre 21 y 30 años de 
servicio docente distribuidos en 29 varones que equivale al 67% y 14 damas que 
representan el 33% y son los docentes entre 51 y 60 años los de mayor participación con 
20 docentes que representan el 47% distribuidos en 13 varones y 7 damas, además 21 
docentes entre 31 y 40 años de servicio docente representados entre 16 varones que 





el rango de más de 61 años de edad representando el  71% y 12 son varones y 3 son 
mujeres  y  por último 2 docentes  tienen más de 41 años de servicio docente representado 
por 2 varones que equivale al 100% en el rango de más de 61 años de edad. 
Los resultados obtenidos de los estadísticos descriptivos de las variables y sus 
dimensiones fueron  los siguientes: 
Para la variable estilo de vida, en forma general que resulta de los patrones de 
comportamiento de las dimensiones biológica, social y psicológica arrojó los siguientes 
valores que 33 docentes cumple frecuentemente con dichos patrones de los cuales 23 son 
varones que equivale a 70% y 10 son mujeres que representan el 30% teniendo la mayor 
prevalencia los docentes de entre 51 a 60 años con 15 docentes con un porcentaje igual a 
65% del total y de ellos 9 varones y 6 damas, también 65 docentes cumplen algunas veces 
con los patrones establecidos por la OMS de los cuales 46 son varones equivalentes al 71% 
y 19 mujeres representan el 29% teniendo al mayor participación de los docentes mayores 
de 61 años con 25 docentes que representa el 38% del total y de ellos 20 varones y 5 
mujeres, y por último  2 docentes nunca cumplen con los patrones establecidos siendo 
estos varones. 
Para la dimensión biológica de la variable estilo de vida, que resulta de los patrones de 
comportamiento  arrojó los siguientes valores que 30 docentes cumple frecuentemente con 
dichos patrones de los cuales 22 son varones que equivale a 73% y 8 son mujeres que 
representan el 27% teniendo la mayor prevalencia los docentes mayores de 61 años con 14 
docentes con un porcentaje igual a 47% del total y de ellos 12 varones y 2 damas, también 
68 docentes cumplen algunas veces con los patrones establecidos por la OMS de los cuales 
47 son varones equivalentes al  69% y 21 mujeres representan el 31% teniendo al mayor 





del total y de ellos 19 varones y 5 mujeres, y por último  2 docentes nunca cumplen con los 
patrones establecidos siendo estos varones. 
Para la dimensión social de la variable estilo de vida, que resulta de los patrones de 
comportamiento  arrojó los siguientes valores que una docente mujer siempre cumple con 
los patrones establecidos, también que 15 docentes cumplen frecuentemente con dichos 
patrones de los cuales 7 son varones que equivale a 47% y 8 son mujeres que representan 
el 53% teniendo la mayor prevalencia los docentes mayores de  61 años con 6 docentes 
con un porcentaje igual a 40% del total y de ellos 4 varones y 2 damas, además 81 
docentes cumplen algunas veces con los patrones establecidos por la OMS de los cuales 61 
son varones equivalentes al 75% y 20 mujeres representan el 15% teniendo una mayor 
participación de los docentes mayores de 61 años con 32 docentes que representa el 40% 
del total y de ellos 27 varones y 5 mujeres, y por último  3 docentes nunca cumplen con los 
patrones establecidos siendo estos varones. 
Para la dimensión psicológica de la variable estilo de vida, que resulta de los patrones 
de comportamiento  arrojó los siguientes valores que una docente mujer siempre cumple 
con los patrones establecidos, también que 60 docentes cumplen frecuentemente con 
dichos patrones de los cuales 43 son varones que equivale a 72% y 17 son mujeres que 
representan el 28% teniendo la mayor prevalencia los docentes mayores de  61 años con 23 
docentes con un porcentaje igual a 38% del total y de ellos 19 varones y 4 damas, además 
37 docentes cumplen algunas veces con los patrones establecidos por la OMS de los cuales 
26 son varones equivalentes al 70% y 11 mujeres representan el 30% teniendo una mayor 
participación de los docentes mayores de 61 años con 15 docentes que representa el 40% 
del total y de ellos 12 varones y 3 mujeres, y por último  2 docentes nunca cumplen con los 





Para la variable presión laboral, que resulta de la percepción y su reacción en la labor 
docente diaria, y se obtuvo los siguientes valores que para 2 docentes no es una fuente de 
presión siendo estos varones, para 8 docentes es una muy baja fuente de presión de los 
cuales son 5 varones que equivale al 62,5% y 3 mujeres que representa el 37,5% teniendo 
una mayor participación los docentes de entre 51 y 60 años con 4 docentes que equivale a 
50% de dicha muestra siendo 1 varón y 3 mujeres, así mismo para 40 docentes es una baja 
fuente de presión distribuidos en 29 varones que representa el 72,5% y 11 damas 
equivalente a 27,5% teniendo una mayor prevalencia los docentes mayores de 61 años con 
20 docentes que equivale al 50% de ellos 16 son varones y 4 son mujeres, además para 42 
docentes es una moderada fuente de presión de los cuales son 27 son varones que equivale 
al 64% y 15 mujeres representan el 36% de dicha muestra con una mayor muestra de los 
docentes de más de 61 años con 13 docentes que equivale al 31% y de ellos son 10 varones 
y 3 mujeres y, por último para 8 docentes es una alta fuente de presión y  siendo todos 
varones y 3 de más de 61 años con un porcentaje de 37,5. 
Para la variable presión laboral referente a la dimensión de presiones sociales, 
derivadas de la labor pedagógica en el aula  se obtuvo los siguientes valores que para 2 
docentes no es una fuente de presión siendo estos varones, para 5 docentes es una muy 
baja fuente de presión de los cuales son 5 varones que equivale al 40% y 3 mujeres que 
representa el 60% teniendo una mayor participación los docentes de entre 51 y 60 años con 
2 docentes que equivale a 40% de dicha muestra siendo las 2 mujeres, así mismo para 26 
docentes es una baja fuente de presión distribuidos en 15 varones que representa el 58% y 
11 damas equivalente a 42% teniendo una mayor prevalencia los docentes mayores de 61 
años con 12 docentes que equivale al 46% de ellos 7 son varones y 5 son mujeres, además 
para 55 docentes es una moderada fuente de presión de los cuales son 41 son varones que 





de los docentes de más de 61 años con 22 docentes que equivale al 40% y de ellos son 21 
varones y 1 mujer y, por último para 12 docentes es una alta fuente de presión y  siendo 10 
varones que equivale al 83% y 2 mujeres que representan el 17%  y  los de mayor 
participación son los docentes de entre 51 y 60 años con 6 docentes que equivale al 50% y 
de ellos son 5 varones y una mujer.  
Para la variable presión laboral referente a la dimensión de presiones derivadas de la 
vida cotidiana en el aula,  se obtuvo los siguientes valores que para 2 docentes no es una 
fuente de presión siendo estos varones, para 15 docentes es una muy baja fuente de presión 
de los cuales son 12 varones que equivale al 80% y 3 mujeres que representa el 20% 
teniendo una mayor participación los docentes de entre 51 y 60 años con 2 docentes que 
equivale a 40% de dicha muestra siendo las 2 mujeres, así mismo para 38 docentes es una 
baja fuente de presión distribuidos en 23 varones que representa el 61% y 15 damas 
equivalente a 39% teniendo una mayor prevalencia los docentes mayores de 61 años con 
18 docentes que equivale al 47% de ellos 12 son varones y 6 son mujeres, además para 35 
docentes es una moderada fuente de presión de los cuales son 27 son varones que equivale 
al 77% y 8 mujeres representan el 23% de dicha muestra con una mayor muestra de los 
docentes de más de 61 años con 12 docentes que equivale al 34% y de ellos son 11 varones 
y 1 mujer y, por último para 10 docentes es una alta fuente de presión y  siendo 9 varones 
que equivale al 90% y una mujer que representa el 10%  y  los de mayor participación son 
los docentes de entre 51 y 60 años con 4 docentes que equivale al 40% y de ellos son3 
varones y una mujer.  
Para la variable presión laboral referente a la dimensión de presiones originadas por 
la organización administrativa,  se encontro los siguientes valores que  para 3 docentes 
no es una fuente de presión siendo estos 2 varones que equivale al 67% y una mujer que 





varones que equivale al 75% y 4 mujeres que representa el 25% teniendo una mayor 
participación los docentes más de 61 años con 6 docentes que equivale al 37,5% de dicha 
muestra y son 4 varones y 2 mujeres, así mismo para 28 docentes es una baja fuente de 
presión distribuidos en 24 varones que representa el 86% y 4 damas equivalente a 14% 
teniendo una mayor prevalencia los docentes mayores de 61 años con13 docentes que 
equivale al 54% de ellos 12 son varones y una mujer, además para 34 docentes es una 
moderada fuente de presión de los cuales son 20 son varones que equivale al 59% y 14 
mujeres representan el 41% de dicha muestra con una mayor muestra de los docentes de 
entre 51 a 60 años con 12 docentes que equivale al 35% y de ellos son 7 varones y 5 
mujeres y, también para 15 docentes es una alta fuente de presión y  siendo 9 varones que 
equivale al 60% y 6 mujeres que representan el 40%  y  los de mayor participación son los 
docentes mayores de 61 años con 10 docentes que equivale al 67% y de ellos son 6 
varones y 4 mujeres, por último para 4 docentes es una muy alta fuente de presión y  todos 
son varones.  
Para la variable presión laboral referente a la dimensión de flexibilidad con respecto 
a la tarea docente,  se encontro los siguientes valores que  para 5 docentes no es una 
fuente de presión siendo estos 3 varones que equivale al 60% y 2 mujeres que representan 
el 40%, para 25 docentes es una muy baja fuente de presión de los cuales son 18 varones 
que equivale al 72% y 7 mujeres que representa el 28% teniendo una mayor participación 
los docentes más de 61 años con15 docentes que equivale al 60% de dicha muestra y son 
12 varones y 3 mujeres, así mismo para 21 docentes es una baja fuente de presión 
distribuidos en 14 varones que representa el 67% y 7 damas equivalente a  31% teniendo 
una mayor prevalencia los docentes de entre 51 a 60 años con 9 docentes que equivale al 
43% de ellos 7 son varones y 2 mujeres, además para 20 docentes es una moderada fuente 





30% de dicha muestra con una mayor muestra de los docentes de entre 51 a 60 años con 7 
docentes que equivale al 35% y de ellos son 4 varones y 3 mujeres y, también para 21 
docentes es una alta fuente de presión y  siendo 17 varones que equivale al 81% y 4 
mujeres que representan el 19%  y  los de mayor participación son los docentes mayores 
de 61 años con 9 docentes que equivale al 43% y de ellos son 7 varones y 2 mujeres, por 
último para 8 docentes es una muy alta fuente de presión 5 son varones que equivale al 
62,5% y 3 mujeres que representan el 37,5% teniendo una mayor participación los 
docentes entre 51 y 60 años con 4 docentes que equivale al 50% de ellos 3 varones y una 
mujer.  
Para la variable satisfacción laboral, en relación de la comparación de los resultados 
esperados y de los obtenidos efectivamente, se obtuvo los siguientes valores que para una 
docente mujer está muy en desacuerdo siendo esta del rango de edad hasta 40 años, 
también 14 docentes están en desacuerdo de los cuales son 7 varones y 7 mujeres que 
equivalen al 50% cada uno y teniendo una mayor participación los docentes entre 51 y 60 
años con 5 docentes que equivalen al 36% y de ellos son 3 varones y 2 mujeres, así mismo 
53 docentes están de acuerdo con los parámetros de la satisfacción laboral y de los cuales 
son 38 varones que equivale al 72% y 15 mujeres que representa el 28% y tienen una 
mayor prevalencia los docentes de entre 51 y 60 años con 18 docentes  que equivale al 
34% y de ellos 11 varones  y 7 mujeres , además  31 docentes  están muy de acuerdo con 
la satisfacción laboral y de los cuales son 25 varones que representa el 81% y 6 mujeres 
que equivale al 19% y la mayor participación es la de los docentes mayores de 61 años con 
20 docentes que equivale al 65% y de ellos son 17 varones y 3 mujeres, por último un 
docente varón está definitivamente de acuerdo con la satisfacción laboral. 
Para la variable satisfacción laboral, en la dimensión satisfacción intrínseca,  se 





5 varones que representan el 45%  y 6 mujeres que equivalen al 55% teniendo una mayor 
participación los docentes entre 41 y 50 años con 4 docentes que equivalen al 36% y de 
ellos son 2 varones y 2 mujeres, así mismo 53 docentes están de acuerdo con los 
parámetros de la satisfacción laboral y de los cuales son 40 varones que equivale al 75% y 
13 mujeres que representa el 25% y tienen una mayor prevalencia los docentes de más de  
61 años con 20 docentes  que equivale al 38% y de ellos 16 varones  y 4 mujeres , además 
29 docentes  están muy de acuerdo con la satisfacción laboral y de los cuales son 20 
varones que representa el 69% y 9 mujeres que equivale al 31% y la mayor participación 
es la de los docentes mayores de 61 años con 12 docentes que equivale al 41% y de ellos 
son 10 varones y 2 mujeres, por último 7 docentes están definitivamente de acuerdo con la 
satisfacción laboral de los cuales son 6 varones que representa el 86% y una mujer que 
equivale al 14% y la mayor participación es  de los docentes mayores de 61 años con 4 
docentes que equivale al 57% y todos ellos son  varones. 
Para la variable satisfacción laboral, en la dimensión satisfacción extrínseca,  
encontramos los siguientes valores que para una docente mujer está muy en desacuerdo 
siendo esta del rango de edad hasta 40 años, también 17 docentes están en desacuerdo de 
los cuales son 7 varones que representan el 41%  y 10 mujeres que equivalen al 59% y 
teniendo una mayor participación los docentes entre 51 y 60 años con 5 docentes que 
equivalen al 29% y de ellos son 3 varones y 2 mujeres, así mismo 54 docentes están de 
acuerdo con los parámetros de la satisfacción laboral y de los cuales son 41 varones que 
equivale al 76% y 13 mujeres que representa el 24% y tienen una mayor prevalencia los 
docentes de entre 51 y 60 años con 20 docentes  que equivale al 37% y de ellos 12 varones  
y 8 mujeres , además  27 docentes  están muy de acuerdo con la satisfacción laboral y de 
los cuales son 21 varones que representa el 78% y 6 mujeres que equivale al 22% y la 





equivale al 62% y de ellos son 13 varones y 4 mujeres, por último un docente varón está 
definitivamente de acuerdo con la satisfacción laboral. 
Los resultados obtenidos de la comprobación de las hipótesis para establecer la 
relación que existe entre las variables independientes y dependientes fueron los siguientes: 
Se realizó la prueba de Bondad de Ajuste con el estadístico Kolmogorov-Smirnov, 
con un 95% de confiabilidad, para ver si la distribución de datos tenía una distribución 
normal lo que el estadístico arrojó que no era normal por lo tanto los datos son NO 
PARAMÉTRICOS. 
Para la comprobación de hipótesis se utilizo la correlación de Spearman por ser un 
estadístico para muestras no parametricas. 
Para la Hipótesis general: siendo la H1= 0 y H0 ≠ 0; “Existe una relación significativa 
entre  Estilo de vida, presión laboral, y los factores de   satisfacción  en los docentes de  la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y    Valle,  La Cantuta,  2015”, 
encontramos los siguientes valores, el  del coeficiente de correlación -0,184 con una 
significancia al 95% se determina que existe una correlación negativa muy baja. Y 
siendo el p= 0,67, por lo que se rechaza la hipótesis alterna y se acepta la hipótesis nula: 
“NO Existe una relación significativa entre  Estilo de vida, presión laboral, y  factores 
de  satisfacción  en los docentes en  la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y    Valle , La Cantuta,  2015”, y se concluye que dichas variables no están 
correlacionadas en la población de la que proviene la muestra. 
Para la Hipótesis específica 1: siendo la H1= 0 y H0 ≠ 0;“Existe una relación significativa 
entre  estilo de vida, presión laboral y satisfacción intrínseca  en los docentes de  la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y  Valle – La Cantuta  2015”.  
obtuvimos los siguientes valores, el del coeficiente de correlación -0,032 con una 





0,749 por lo que se rechaza la hipótesis alterna y se acepta la hipótesis nula “NO Existe 
una relación significativa entre  estilo de vida,presión laboral y satisfacción intrínseca  
en los docentes de  la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 
La Cantuta, 2015”, y se concluye que dichas variables no están correlacionadas en la 
población de la que proviene la muestra.  
Para la Hipótesis específica 2: siendo la H1= 0 y H0 ≠ 0;“Existe una relación significativa 
entre  estilo de vida,presión laboral y satisfacción extrínsecaen los docentes de  la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y    Valle – La Cantuta 
2015”,obtuvimos los siguientes valores del coeficiente de correlación -0,047con una 
significancia al 95% se determina que existe una correlaciónnegativa muy baja. Y siendo 
el p= 0,639, por lo que se rechaza la hipótesis alterna y se acepta la hipótesis nula “NO 
Existe una relación significativa entre  estilo de vida,presión laboral y satisfacción 
extrínseca en los docentes de  la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, La Cantuta,  2015”y se concluye que dichas variables no están 
correlacionadas en la población de la que proviene la muestra. 
Para la Hipótesis específica 3: siendo la H1= 0 y H0 ≠ 0; “Existe una relación significativa 
entre  estilo de vida  y satisfacción laboral intrínsecaen los docentesde  la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y  Valle – La Cantuta 2015”, se encontraron los 
siguientes valores del coeficiente de correlación-0,244con una significancia al 95% se 
determina que existe unacorrelación negativa baja.Y siendo el p= 0,014, por lo que se 
rechaza la hipótesis alterna y se acepta la hipótesis nula “NO Existe una relación 
significativa entre  estilo de vida  y satisfacción  intrínseca en los docentes de  la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y  Valle, La Cantuta, 2015” y 
se concluye que dichas variables no están correlacionadas en la población de la que 





Para la Hipótesis específica 4: siendo la H1= 0 y H0 ≠ 0; “Existe una relación significativa 
entre  estilo de vida  y satisfacción laboral extrínseca de  la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle – La Cantuta  2015”, encontramos los siguientes 
valores del coeficiente de correlación -0,038 con una significancia al 95% se determina 
que existe una correlación negativa baja. Y siendo el p= 0,710, por lo que se rechaza la 
hipótesis alterna y se acepta la hipótesis nula “NO Existe una relación significativa 
entre  estilo de vida  y satisfacción  extrínseca en los docentes de  la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta,  2015”y se concluye que 
dichas variables no están correlacionadas en la población de la que proviene la muestra. 
Para la Hipótesis específica 5: siendo la H1= 0 y H0 ≠ 0;“Existe una relación significativa 
entre la presión laboral y la satisfacción laboral intrínseca de los docentes de  la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, 2015”, 
obtuvimos los siguientes valores del coeficiente de correlación 0,028 con una significancia 
al 95% y se determina que existe una Correlación positiva muy baja. Y siendo el p= 
0,779, por lo que se rechaza la hipótesis alterna y se acepta la hipótesis nula “NO Existe 
una relación significativa entre la presión laboral y  satisfacción  intrínseca en  los 
docentes de  la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle,  La 
Cantuta,  2015”y se concluye que dichas variables no están correlacionadas en la 
población de la que proviene la muestra. 
Para la Hipótesis específica 6: siendo la H1= 0 y H0 ≠ 0;“Existe un grado de relación  
significativo entre la presión laboral y la satisfacción laboral extrínseca en los docentes de  
la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y   Valle – La Cantuta  2015”, 
obtuvimos los siguientes valores del coeficiente de correlación -0,038 con una 
significancia al 95% se determina que existe una correlación negativa baja.Y siendo el 





Existe un grado de relación  significativo entre  presión laboral y  satisfacción  
extrínseca en los docentes de  la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle,  La Cantuta,  2015” y se concluye que dichas variables no están 


































1. Como se observa en el análisis de los datos, es preciso profundizar mucho más en 
el tema, ya que muchos y diversos factores están  presentes e influyen  para que el 
docente universitario sea con facilidad un candidato perfecto a experimental los 
estresores antes mencionados. 
2. Debido a que no hay resultados robustos que indiquen con exactitud qué factores 
son los que determinan el desarrollo del padecimiento, es conveniente continuar la 
indagación sobre el tema, sobre todo por la trascendencia de la figura del docente 
en el desarrollo academico,  no se debe olvidar que la docencia, como puesto de 
trabajo, obliga a la realización simultánea de innumerables actividades de docencia, 
que van desde el cuidado y el mantenimiento del aula, orden en el salón de clase, 
planeación de actividades docentes, elaboración de materiales didácticos, entre 
otros, hasta mantener constantes relaciones con: autoridades, compañeros y 
estudiantes, lo que implica un duro esfuerzo y una significativa carga psíquica en el 
trabajo. 
3. Además, otro tipo de condiciones identificadas con el trabajo del docente 
universitario, como la carga física que incluye muchas horas de sedentarismo; 
transporte de materiales académicos; viajes constantes; la sobrecarga mental 
requerida por los distintos trabajos a realizar en una actividad académica, y la 
cantidad de tiempo durante el cual una persona debe elevar las respuestas en su 
memoria, necesarias en los procesos cognitivos y las relaciones emocionales 
involucradas, así como los factores ambientales de iluminación, ruido físico, 
mental, y condiciones térmicas, que también pueden alterar el funcionamiento del 
sistema nervioso, que a mediano plazo generarán condiciones deficitarias en la vida 
de un docente, en ocasiones difíciles de revertir. En tanto, la satisfacción laboral, es 





tenga un alto grado de satisfacción mostrará actitudes positivas hacia el trabajo, 
mientras que el que está insatisfecho exhibirá actitudes negativas 
4. Finalmente es responsabilidad también de las autoridades universitarias buscar los 
mecanismos necesarios dentro de sus limitaciones para desviar las insatisfacciones 
de los factores extrínsecos (higiénicos)  en los docentes universitarios hacia una 
posición neutra y aumentar  la sastifaccion de los factores 
intrínsecos(motivacionales), para que el docente pase de esta posicion aun estado 
de satisfacción laboral favorable, igualmente consideramos como responsabilidad 
buscar estrategias, individuales, grupales y organizacionales,orientadas a disminuir 
o atenuar las fuentes de presión laboral, teniendo en cuenta aquellas formas como 
el docente hace frente ante las situaciones de la vida diaria que se ve reflejada en la 
mayoria de los casos en la salud y por ende en su bienestar personal. 
5. La presente investigación tiene como objetivo central conocer la relación existente 
entre estilo de vida, presión laboral y factores de satisfacción laboral en los 
docentes de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y  Valle. 
6. 1. El nivel de relación significativa que existe entre  Estilo de vida, presión 
laboral, y  factores de  satisfacción  en los docentes de  la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y    Valle, La Cantuta , 2015 es de una  correlación 
negativa muy baja,  las variables de la investigación  no guardan una correlación 
debido a que en la variable estilo de vida solo el 33% de la muestra cumple 
frecuentemente con los patrones establecidos por la OMS, (23 varones y 10 
mujeres), teniendo en cuenta  los siguientes dimensiones biológicos, social y 
psicológicos que están en relación con las  diferencias individuales de los 





ha  repercutir en su ámbito familiar, social como laboral y sobre todo en el aspecto 
personal;  en la  variable  presión laboral   el 2% no es una fuente de presión,  
7. ( 2 varones ) que  las presiones sociales derivadas de la labor pedagógica en el aula, 
de la vida cotidiana en el aula, la interracion docente -nalumno  como de la 
organización administrativa y la flexibilidad con respecto a la tarea del docente, el 
exceso y defecto del trabajo que  transforman la vida de las personas, en el sentido 
de que todos sus esfuerzos para llevar un estilo de vida agradable y saludable se 
convierte en una carga pesada y desmotivadora,  lo que influye en los factores de 
satisfacción que el 1% de la muestra esta definitivamente de acuerdo   (1varón ) se 
entiende por la  desvalorización de su trabajo, lo que no le permite tener un buen 
desempeño social como laboral relacionados con el contexto social en el que 
trabaja, autonomía en su desempeño laboral, obtención de reconocimiento y   
autorrealización; lo que demuestra que no existe una correlación  positiva entre las 
variables antes mencionadas. 
8. 2. El nivel de relación significativa que existe entre  Estilo de vida, presión 
laboral, y    satisfacción  intrínseca  en los docentes de  la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y    Valle, La Cantuta , 2015 es de una  correlación 
negativa muy baja,  las variables de la investigación  no guardan una correlación 
debido a que en la variable estilo de vida solo el 33% de la muestra cumple 
frecuentemente con los patrones establecidos por la OMS, (23 varones y 10 
mujeres), teniendo en cuenta  los siguientes dimensiones biológicos, social y 
psicológicos que están en relación con las  diferencias individuales de los 
encuestados, relacionado con la calidad de vida que llevan los  docentes, lo cual va 
ha  repercutir en su ámbito familiar, social como laboral y sobre todo en el aspecto 





varones ) lo que nos indica que  las presiones sociales derivada de la labor 
pedagógica en el aula, de la vida cotidiana en el aula, la interraccion docente - 
alumno,como de la organización administrativa y la flexibilidad con respecto a la 
tarea del docente,  el exceso y defecto del trabajo que  transforman la vida de las 
personas, en el sentido de que todos sus esfuerzos para llevar un estilo de vida 
agradable y saludable se convierte en una carga pesada y desmotivadora,  que  el 
7% de la muestra esta definitivamente de acuerdo con los parámetros  de 
satisfacción  intrínseca  (6 varones y 1 mujer),  lo que demuestra que  se encuentra 
relacionado con la naturaleza y contenido del  trabajo, libertad de catedra sin 
imposición el medio ambiente laboral, la  distribución  y periodos largos de trabajo, 
por otra parte, las características personales  y sus necesidades, su cultura, sus 
conflictos familiares, asumir cargos académicos o administrativos  de la 
universidad  llevan al docente a desinteresarse por su trabajo, a presentar  
ausentismo y a tener problemas  en su institución, sobre todo con las autoridades  y 
personal jerárquico, lo que demuestra que no existe una correlación  positiva entre 
las variables. 
9. 3. El nivel de relación significativa que existe entre  Estilo de vida, presión 
laboral, y    satisfacción  extrínseca en los docentes de  la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y    Valle, La Cantuta , 2015 es de una  correlación 
negativa muy baja,  las variables de la investigación  no guardan una correlación 
debido a que en la variable estilo de vida solo el 33% de la muestra cumple 
frecuentemente con los patrones establecidos por la OMS, (23 varones y 10 
mujeres), teniendo en cuenta  los siguientes dimensiones biológicos, social y 
psicológicos que están en relación con las  diferencias individuales de los 





ha  repercutir en su ámbito familiar, social como laboral y sobre todo en el aspecto 
personal; solo el 2% no es una fuente de presión laboral ( 2 varones ) lo que nos 
indica que  las presiones sociales derivada de la labor pedagógica en el aula, de la 
vida cotidiana en el aula,  interracion docente - alumno, como de la organización 
administrativa y la flexibilidad con respecto a la tarea del docente,  transforman la 
vida de las personas, en el sentido de que todos sus esfuerzos para llevar un estilo 
de vida agradable y saludable se convierte en una carga pesada y desmotivadora,  
que el 1 % de la muestra esta  de acuerdo con los parámetros de satisfacción  
extrínseca ( 1 varón), esto se refiere a incentivos o reforzadores negativos o 
positivos externos al propio sujeto y su actividad, que puede deberse  a la falta de 
reconocimiento, distinciones y compensación económica,  condición laboral que 
tiene el docente de sentirse remunerado en forma justa por la labor que realiza, 
estatus del docente,  falta de liderazgo por parte de las autoridades,  frustración  
laboral;   lo que demuestra que no existe una correlación  positiva entre las 
variables antes mencionadas . 
10. 4.  El nivel de relación significativa que existe entre  Estilo de vida  y    
satisfacción  intrínseca en los docentes de  la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y    Valle, La Cantuta , 2015 es de una  correlación negativa 
muy baja,  las variables de la investigación  no guardan una correlación debido a 
que en la variable estilo de vida solo el 33% de la muestra cumple frecuentemente 
con los patrones establecidos por la OMS, (23 varones y 10 mujeres), teniendo en 
cuenta  que  el docente universitario no tiene una buena  alimentación equilibrada y 
variada  siendo un factor de riesgo para  la prevención de enfermedades crónicas 
como obesidad, diabetes, hipertensión, gastritis,cáncer, etc. en lo que respecta a 





consulta  medica y  por la adquisición  de información relacionado con el cuidado 
de su salud, lo cual va ha  repercutir en su ámbito familiar, social, laboral y sobre 
todo en el aspecto personal;  la deficiencias  en los hábitos de sueño y relajación  lo 
que  puede ser debido no solo al ritmo académico, sino a la falta de organización de 
horarios y programación de actividades  deportivas  y recreativas , que  el 7% de la 
muestra esta definitivamente de acuerdo con los parámetros de satisfacción   
intrínseca  (6 varones y 1 mujer),   se encuentran relacionados con la naturaleza y 
contenido del trabajo, estos factores de interacción entre el trabajo, el medio 
ambiente laboral, la  distribución y exceso de la carga horaria por un lado  y por 
otra parte, las características personales  y sus necesidades, su cultura, sus 
conflictos familiares, entre otros, conllevan al docente a desinteresarse por su 
trabajo, a presentar ausentismo y a tener problemas  en su institución, sobre todo, 
con las autoridades  y personal jerárquico, lo que demuestra que no existe una 
correlación  positiva entre las variables. 
11. 5. El nivel de relación significativa que existe entre  estilo de vida  y    satisfacción  
extrínseca en los docentes de  la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y    Valle, La Cantuta , 2015 es de una  correlación negativa muy baja,  
las variables de la investigación  no guardan una correlación debido a que en la 
variable estilo de vida solo el 33% de la muestra cumple  frecuentemente con los 
patrones establecidos por la OMS, (23 varones y 10 mujeres), teniendo en cuenta  
que  el docente universitario no tiene una buena  alimentación equilibrada y variada  
siendo un factor de riesgo para  la prevención de enfermedades crónicas como 
obesidad, diabetes, hipertensión, gastritis, cáncer, etc. en lo que respecta a 
responsabilidad en salud  los docentes tienen un bajo interés por la asistencia a la 





de su salud, lo cual va ha  repercutir en su ámbito familiar, social como laboral y 
sobre todo en el aspecto personal;  la deficiencias  en los hábitos de sueño y 
relajación  lo que  puede ser debido no solo al ritmo académico, sino  la falta de 
organización de horarios y programación de actividades deportivas y recreaticas,  
que el 1 % de la muestra esta  de acuerdo con los parámetros de satisfacción  
extrínseca   (1 varón),  lo que demuestra que   los docentes no están de  acuerdo 
con ciertos  factores de interacciones entre el trabajo y  las condiciones técnico – 
académico en que labora, las aulas, los laboratorios, equipos audivisuales entre 
otros,  el contenido de la tarea, las exigencias, las condiciones de la organización, 
así como también las características personales del docente, como sus expectativas 
y  necesidades, su cultura, sus experiencias, distinciones y compensación 
económica,  capacitaciones y perfeccionamiento del docente,    frustración  laboral;   
lo que demuestra que no existe una correlación  positiva entre las variables. 
12. 6. El nivel de relación significativa que existe entre   presión laboral, y    
satisfacción  intrínseca  en los docentes de  la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y    Valle, La Cantuta , 2015 es de una  correlación negativa 
muy baja,  la variable  presión laboral  solo el 2% no es una fuente de presión, ( 2 
varones ) lo que nos indica que  las presiones sociales derivada de la labor 
pedagógica en el aula, de la vida cotidiana en el aula, la interaccion docente – 
alumno, como de la organización administrativa, comprende los estresores que 
surgen de las directivas, normas de la organización, la falta de estatus y promoción 
docente  vinculados al reconocimiento social y los estimulos presentes y ausentes, 
la forma que se adapta, modifica y enriquece su trabajo, transforman la vida de las 
personas,en el sentido de que todos sus esfuerzos para llevar un estilo de vida 





asi que los varones obtienen mayores puntajes promedio que las mujeres 
encontrando diferencias significativas, en  la carga de trabajo docente se le debe 
sumar la carga de trabajo doméstico, que adquiere una dimensión gravitante en una 
población laboral mayoritariamente femenina y  trae consigo una serie de 
patologías como la fatiga, el estrés, el mal humor y otras sintomatologías, los 
factores estresores son los que  requieren de mayor atención,.   que   el 7% de la 
muestra esta definitivamente de acuerdo con los parámetros de satisfacción   
intrínseca  (6 varones y 1 mujer),  lo que demuestra que    se encuentra relacionado 
con la naturaleza y contenido con el trabajo, estos factores de interacción entre el 
trabajo, el medio ambiente laboral, la  distribución y exceso de la carga horaria por 
un lado  y por otra parte, las características personales  y sus necesidades, su 
cultura, sus conflictos familiares, sus experiencias y su percepción del mundo, 
conllevan al docente a desinteresarse por su trabajo, a presentar ausentismo y a 
tener problemas  en su institución, sobre todo con las autoridades  y personal 
jerárquico, lo que demuestra que no existe una correlación  positiva entre las 
variables. 
13. 7. El nivel de relación significativa que existe entre  presión laboral, y    
satisfacción  extrínseca en los docentes de  la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y    Valle, La Cantuta, 2015 es de una  correlación negativa muy 
baja,  las variables de la investigación  no guardan una correlación debido a que en 
la variable presión laboral  solo el 2% no es una fuente de presión, ( 2 varones ) lo 
que nos indica que  las presiones sociales derivada de la labor pedagógica en el 
aula, de la vida cotidiana en el aula, la interaccion docente – alumno, como de la 
organización administrativa comprende los estresores que surgen de las directivas, 





transforman la vida de las personas, en el sentido de que todos sus esfuerzos para 
llevar un estilo de vida agradable y saludable se convierte en una carga pesada y 
desmotivadora, En relación con el medio ambiente y con el contexto en que se 
desenvuelve,  el docente determina en gran medida el proceso salud-enfermedad, 
porque una tarea repetitiva y monótona, tiende a crear estados de desánimo, 
cansancio, apatía y desinterés por la labor que se desempeña todos estos problemas 
empiezan a presentarse cuando el docente tiene muchos años de antigüedad en el 
ejercicio de la profesión, una sobre carga horaria y la edad cronológica que es 
directamente proporcional al surgimiento de problemas relacionados con la labor 
de educar. el 1 % de la muestra esta  de acuerdo con los parámetros de satisfacción  
extrínseca  ( 1 varón),  lo que demuestra que   los docentes no están de  acuerdo,  
esto se refiere a incentivos o reforzadores negativos o positivos externos al propio 
sujeto y su actividad, que puede deberse   a la falta de reconocimiento, distinciones 
y compensación económica,    la no estabilidad laboral,  condición laboral que tiene 
el docente de sentirse remunerado en forma justa por la labor que realiza, aspectos 
tales como relaciones emocionales, nivel de amistad, disposición al diálogo con el 
alumno, falta de liderazgo por parte de las autoridades,  frustración  laboral;   lo 














1. Esta investigación se propone promover programas de intervención orientados a la 
prevención y promoción de la salud de los docentes afectados por el estrés laboral 
y otros factores que influyen internamente como externamente en lo personal y 
académico, donde el  docente a medida  que  se hace consciente de  sus conductas 
reconoce sus habilidades para enfrentar  los retos y  los cambios en su vida. Hay 
que   entenderlo como el portador de una historia personal y familiar. 
2. Concluida la investigación y analizados los resultados se proponen las siguientes 
recomendaciones: 
Elaboración de instrumentos de gestión,  que requiere del compromiso y 
apoyo decidido de las autoridades universitarias,como de los docentes 
mismos  sea en el área académica  e investigación  como en las áreas de 
bienestar, extensión y proyección  mejorar las infraestructuras y los  
servicios, así como de la conformación de un equipo interdisciplinario que 
impulse las acciones de promoción de la salud mediante políticas saludables 
en el claustro y la formulación de instrumentos de gestión, que debe 
contener como punto de partida, el diagnóstico de las necesidades 
pedagógicas,  preventivas de la salud y bienestar del docente.  
3. Promover estrategias  mediante  Bienestar universitario, el departamento de deporte 
y proyección social de las diferentes facultades, estableciendo programas  de 
estrategias para facilitar el manejo de su desarrollo como individuo, jornadas 
saludables semanales o mensuales  de actividad física, senderos para caminatas,  un 





habitos, generados por un gobierno  débil y dependiente,  garantizar estrategias que 
promuevan relaciones interpersonales entre docentes, supervisores y autoridades  
4. Proponer estrategias adecuadas  tales como el entrenamiento de los docentes en 
programas de adquisición de destrezas de afrontamiento del estrés, estrategias 
instrumentales o dirigidas al problema y estrategias  dirigidas a las emociones, 
entre las que podemos considerar el entrenamiento en la solución de problemas, 
entrenamiento en asertividad, promover  actividades deportivas y recreativas como 
el uso adecuado del tiempo libre,  aumentar su competencia profesional asistiendo 
congresos, seminarios o jornadas, revisando la literatura actualizada, desarrollando 
investigaciones, involucrando a las autoridades y a las direcciones competentes. 
5. Promover estrategias mediante la dirección de Bienestar Universitario extensión 
universitaria y centro medico o profesionales del área de salud de la localidad;  
diagnostico  anual de IMC, análisis de orina, de sangre,   antes de inicio de clases,  
enmarcado en acciones dirigidas a una universidad saludable, proponiendo 
cafeterías saludables que permitan disminuir la venta de comidas chatarra dentro y 
fuera del campus universitario y crear establecimiento que expendan alimentos 
balanceados y  saludables para una mejor calidad de vida,  como reconocimiento  
profesional a los docentes por su desempeño profesional. 
6. Propiciar en el ámbito universitario políticas de gestión ambiental mediante 
mecanismos de desarrollo limpio: Manejo de residuos sólidos comunes y 
peligrosos (segregación, recolección, transporte, minimización y disposición);  
conservación de áreas verdes, reforestación en zonas de riesgo  y regulación para 
una adecuada señalización en casos de emergencia y desastres; infraestructura  





7. Proponer estrategias mediante vice rectorado académico e investigación, Bienestar 
universitario, proyección social,talleres y materiales pedagógicos como:entrega de 
folletos educativos con consejos puntuales que promueven beneficios de la 
actividad física, uso adecuado del tiempo libre, alimentos saludables,manejo del 
estrés, la ansiedad, mediante charlas de prevención, la sensibilización y 
concientización de los riesgos y consecuencia del consumo de alcohol, tabaco y 
otras drogas, , responsabilidad en salud, liderazgo, sexualidad  responsable y una 
cultura del cuidado de la salud. 
8. Proponer estrategias organizacionales, la organización  puede y debe desarrollar 
programas de prevención dirigidos a mejorar el ambiente y el clima institucional,( 
involucrados autoridades y las diferentes direcciones que tengan que ver con el 
bienestar del docente universitario), entre las estrategias se pueden  mencionar los 
programas de socialización por aquellos docentes  que  muestran una alta 
motivación, altas expectativas laborales,  que  permitirá fortalecer la salud física, 
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Descriptivos por cada uno de los rangos de edad de acuerdo a las variables 
 




1. Estilo de vida 
 
Estilo de vida 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
FRECUENTEMENTE 1 12,5 12,5 12,5 
ALGUNAS VECES 7 87,5 87,5 100,0 
Total 8 100,0 100,0  
 
ESTILO DE VIDA VARONES 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos ALGUNAS VECES 4 100,0 100,0 100,0 
 
ESTILO DE VIDA DAMAS  
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
FRECUENTEMENTE 1 25,0 25,0 25,0 
ALGUNAS VECES 3 75,0 75,0 100,0 
Total 4 100,0 100,0  
 
- Para la variable estilo de vida, en forma general que resulta de los patrones de 
comportamiento de las dimensiones biológica, social y psicológica para el primer 
rango de edad de hasta 40 años  arrojó que un docente cumple frecuentemente con 
dichos patrones y representan el 12,5% siendo esta de sexo femenino  y 7 personas  
algunas veces cumplen con dichos patrones y equivale al 87,5% y de ellos 4 son 
varones y 3 mujeres. 
 




 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
FRECUENTEMENTE 2 25,0 25,0 25,0 
ALGUNAS VECES 6 75,0 75,0 100,0 
Total 8 100,0 100,0  
 
DIMENSIÓN BIOLÓGICA VARONES 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 








Dimensión biológica damas  
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
FRECUENTEMENTE 2 50,0 50,0 50,0 
ALGUNAS VECES 2 50,0 50,0 100,0 
Total 4 100,0 100,0  
- Para la dimensión biológica de la variable estilo de vida, que resulta de los patrones 
de comportamiento, para el primer rango de edad de hasta 40 años arrojó los siguientes 
valores que 2 docentes cumple frecuentemente con dichos patrones que equivale al 
25% siendo estas mujeres y 6 docentes cumplen algunas veces con los patrones 
establecidos por la OMS de los cuales 4 son varones y equivalentes al  75% y 2 son 
mujeres y representan el 25%. 
 
1.2. Dimensión social 
 
DIMENSIÓN SOCIAL 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
ALGUNAS VECES 7 87,5 87,5 87,5 
NUNCA 1 12,5 12,5 100,0 
Total 8 100,0 100,0  
 
DIMENSIÓN SOCIAL VARONES 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
ALGUNAS VECES 3 75,0 75,0 75,0 
NUNCA 1 25,0 25,0 100,0 
Total 4 100,0 100,0  
 
DIMENSIÓN SOCIAL DAMAS 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos ALGUNAS VECES 4 100,0 100,0 100,0 
- Para la dimensión social de la variable estilo de vida, que resulta de los patrones de 
comportamiento, para el primer rango de edad de hasta 40 años arrojó los siguientes 
valores que 7 docentes cumple alguna vez con dichos patrones que equivale al 87,5% 
y de ellos 3 son varones y 4 son mujeres y,  un docente nunca cumple con los patrones 
establecidos por la OMS siendo esta mujer. 
 
   1.3.Dimensión psicológica 
 
DIMENSIÓN PSICOLÓGICA 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
FRECUENTEMENTE 5 62,5 62,5 62,5 
ALGUNAS VECES 3 37,5 37,5 100,0 
Total 8 100,0 100,0  
DIMENSIÓN PSICOLÓGICA VARONES 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
FRECUENTEMENTE 2 50,0 50,0 50,0 





Total 4 100,0 100,0  
 
DIMENSIÓN PSICOLÓGICA DAMAS 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
FRECUENTEMENTE 3 75,0 75,0 75,0 
ALGUNAS VECES 1 25,0 25,0 100,0 
Total 4 100,0 100,0  
 
- Para la dimensión sicológica de la variable estilo de vida, que resulta de los patrones 
de comportamiento, para el primer rango de edad de hasta 40 años arrojó los siguientes 
valores que 5 docentes cumple frecuentemente con dichos patrones que equivale al 
62,5% siendo estos 2 varones y 3mujeres y, 3 docentes cumplen algunas veces con los 
patrones establecidos por la OMS de los cuales 2 son varones y una mujer. 
 
2. Presión laboral 
PRESIÓN LABORAL 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
ES UNA BAJA FUENTE 
DE PRESIÓN 
3 37,5 37,5 37,5 
ES UNA MODERADA 
FUENTE DE PRESIÓN 
4 50,0 50,0 87,5 
ES UNA ALTA FUENTE 
DE PRESIÓN 
1 12,5 12,5 100,0 
Total 8 100,0 100,0  
 
PRESIÓN LABORAL VARONES 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
ES UNA BAJA FUENTE 
DE PRESIÓN 
1 25,0 25,0 25,0 
ES UNA MODERADA 
FUENTE DE PRESIÓN 
2 50,0 50,0 75,0 
ES UNA ALTA FUENTE 
DE PRESIÓN 
1 25,0 25,0 100,0 
Total 4 100,0 100,0  
 
PRESIÓN LABORAL DAMAS 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
ES UNA BAJA FUENTE 
DE PRESIÓN 
2 50,0 50,0 50,0 
ES UNA MODERADA 
FUENTE DE PRESIÓN 
2 50,0 50,0 100,0 
Total 4 100,0 100,0  
 
- Para la variable presión laboral, que resulta de la percepción y su reacción en la 
labor docente diaria, para el primer rango de edad de hasta 40 años arrojó los siguientes 
valores que para 3 docentes no es una baja fuente de presión siendo estos un varón y 
2 mujeres, para 4 docentes es una moderada fuente de presión y 2 son varones y 2 son 










2.1. Dimensión presiones sociales derivadas de la labor pedagógica en el aula 
 
PRESIONES SOCIALES DERIVADAS  DE LA LABOR PEDAGÓGICA EN EL AULA 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
ES UNA BAJA FUENTE 
DE PRESIÓN 
3 37,5 37,5 37,5 
ES UNA MODERADA 
FUENTE DE PRESIÓN 
4 50,0 50,0 87,5 
ES UNA ALTA FUENTE 
DE PRESIÓN 
1 12,5 12,5 100,0 
Total 8 100,0 100,0  
 
PRESIONES SOCIALES DERIVADAS DE LA LABOR PEDAGÓGICA EN EL AULA VARONES  
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
ES UNA BAJA FUENTE 
DE PRESIÓN 
1 25,0 25,0 25,0 
ES UNA MODERADA 
FUENTE DE PRESIÓN 
2 50,0 50,0 75,0 
ES UNA ALTA FUENTE 
DE PRESIÓN 
1 25,0 25,0 100,0 
Total 4 100,0 100,0  
 
PRESIONES SOCIALES DERIVADAS DE LA LABOR PEDAGÓGICA EN EL AULA DAMAS 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
ES UNA BAJA FUENTE 
DE PRESIÓN 
2 50,0 50,0 50,0 
ES UNA MODERADA 
FUENTE DE PRESIÓN 
2 50,0 50,0 100,0 
Total 4 100,0 100,0  
- Para la variable presión laboral referente a la dimensión de presiones sociales 
derivadas de la labor pedagógica en el aula para el primer rango de edad de hasta 40 
años arrojó los siguientes valores que para 3 docentes es una  baja fuente de presión 
siendo esto 1 varón y dos mujeres, para 4 docentes  de los cuales son 2 varones y 2 
mujeres y  para un docente varón es una alta fuente de presión. 
 
2.2. Dimensión presiones derivadas de la vida cotidiana en el aula. 
 
PRESIONES DERIVADAS DE LA VIDA COTIDIANA EN EL AULA. 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
ES UNA BAJA FUENTE 
DE PRESIÓN 
2 25,0 25,0 25,0 
ES UNA MODERADA 
FUENTE DE PRESIÓN 
5 62,5 62,5 87,5 
ES UNA ALTA FUENTE 
DE PRESIÓN 
1 12,5 12,5 100,0 












 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
ES UNA MODERADA 
FUENTE DE PRESIÓN 
3 75,0 75,0 75,0 
ES UNA ALTA FUENTE 
DE PRESIÓN 
1 25,0 25,0 100,0 
Total 4 100,0 100,0  
 
PRESIONES DERIVADAS DE LA VIDA COTIDIANA EN EL AULA. DAMAS 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
ES UNA BAJA FUENTE 
DE PRESIÓN 
2 50,0 50,0 50,0 
ES UNA MODERADA 
FUENTE DE PRESIÓN 
2 50,0 50,0 100,0 
Total 4 100,0 100,0  
 
- Para la variable presión laboral referente a la dimensión de presiones derivadas de la 
vida cotidiana en el aula, para el primer rango de edad de hasta 40 años arrojó los 
siguientes valores que para 2 docentes no es una baja fuente de presión siendo estas 
damas, para 5 docentes es una  moderada  fuente de presión siendo estos 3 varones 
y 2 mujeres, para un docentes varón es una alta fuente de presión. 
 
2.3. Dimensión presiones originadas  por la organización administrativa 
 
PRESIONES ORIGINADAS  POR LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
ES UNA MUY BAJA 
FUENTE DE PRESIÓN 
1 12,5 12,5 12,5 
ES UNA BAJA FUENTE 
DE PRESIÓN 
2 25,0 25,0 37,5 
ES UNA MODERADA 
FUENTE DE PRESIÓN 
5 62,5 62,5 100,0 
Total 8 100,0 100,0  
 
PRESIONES ORIGINADAS  POR LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA VARONES 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
ES UNA BAJA FUENTE 
DE PRESIÓN 
1 25,0 25,0 25,0 
ES UNA MODERADA 
FUENTE DE PRESIÓN 
3 75,0 75,0 100,0 
Total 4 100,0 100,0  
 
PRESIONES ORIGINADAS  POR LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DAMAS  
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
ES UNA MUY BAJA 
FUENTE DE PRESIÓN 
1 25,0 25,0 25,0 
ES UNA BAJA FUENTE 
DE PRESIÓN 
1 25,0 25,0 50,0 
ES UNA MODERADA 
FUENTE DE PRESIÓN 
2 50,0 50,0 100,0 
Total 4 100,0 100,0  
 
- Para la variable presión laboral referente a la dimensión de presiones originadas por 





los siguientes valores que  para una docente mujer es una muy baja fuente de presión, 
para 2  docentes es una baja fuente de presión siendo estos una dama y un varón y 
para 5 docentes es una moderada fuente de presión de los cuales son 3 varones y 2 
mujeres.  
 
2.4. Dimensión flexibilidad con respecto a la tarea docente 
 
FLEXIBILIDAD CON RESPECTO A LA TAREA DOCENTE 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
ES UNA BAJA FUENTE 
DE PRESIÓN 
1 12,5 12,5 12,5 
ES UNA MODERADA 
FUENTE DE PRESIÓN 
4 50,0 50,0 62,5 
ES UNA ALTA FUENTE 
DE PRESIÓN 
1 12,5 12,5 75,0 
ES UNA MUY ALTA 
FUENTE DE PRESIÓN 
2 25,0 25,0 100,0 
Total 8 100,0 100,0  
 
FLEXIBILIDAD CON RESPECTO A LA TAREA DOCENTE VARONES 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
ES UNA MODERADA 
FUENTE DE PRESIÓN 
3 75,0 75,0 75,0 
ES UNA ALTA FUENTE 
DE PRESIÓN 
1 25,0 25,0 100,0 
Total 4 100,0 100,0  
 
FLEXIBILIDAD CON RESPECTO A LA TAREA DOCENTE DAMAS  
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
ES UNA BAJA FUENTE 
DE PRESIÓN 
1 25,0 25,0 25,0 
ES UNA MODERADA 
FUENTE DE PRESIÓN 
1 25,0 25,0 50,0 
ES UNA MUY ALTA 
FUENTE DE PRESIÓN 
2 50,0 50,0 100,0 
Total 4 100,0 100,0  
 
- Para la variable presión laboral referente a la dimensión de flexibilidad con respecto 
a la tarea docente, para el primer rango de edad de hasta 40 años arrojó los siguientes 
valores que  para una docente mujer es una baja fuente de presión, para 4 docentes 
es una moderada fuente de presión de los cuales 3 son varones y una es mujer, para 
un docente varón es una alta fuente de presión y para 4 docentes es una muy alta 
fuente de presión de ellos dos hombres y 2 mujeres.  
 
 
Variable dependiente  
 











 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
MUY EN DESACUERDO 1 12,5 12,5 12,5 
EN DESACUERDO 2 25,0 25,0 37,5 
DE ACUERDO 4 50,0 50,0 87,5 
DEFINITIVAMENTE DE 
ACUERDO 
1 12,5 12,5 100,0 
Total 8 100,0 100,0  
 
SATISFACCIÓN LABORAL VARONES 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
DE ACUERDO 3 75,0 75,0 75,0 
DEFINITIVAMENTE DE 
ACUERDO 
1 25,0 25,0 100,0 
Total 4 100,0 100,0  
 
SATISFACCIÓN LABORAL DAMAS  
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
MUY EN DESACUERDO 1 25,0 25,0 25,0 
EN DESACUERDO 2 50,0 50,0 75,0 
DE ACUERDO 1 25,0 25,0 100,0 
Total 4 100,0 100,0  
- Para la variable satisfacción laboral, en relación de la comparación de los 
resultados - esperados y de los obtenidos efectivamente, para el primer rango de edad 
de hasta 40 años arrojó los siguientes valores que para una docente mujer está muy 
en desacuerdo, también 2 docentes mujeres están en desacuerdo, 4 docentes están de 
acuerdo de ellos 3 varones y una dama, y un docente varón está definitivamente de 
acuerdo.  
 
1.1. Dimensión satisfacción  intrínseca 
 
SATISFACCIÓN INTRÍNSECA  
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
EN DESACUERDO  3 37,5 37,5 37,5 
DE ACUERDO 2 25,0 25,0 62,5 
MUY DE ACUERDO 2 25,0 25,0 87,5 
DEFINITIVAMENTE DE 
ACUERDO 
1 12,5 12,5 100,0 
Total 8 100,0 100,0  
 
 SATISFACCIÓN INTRÍNSECA  VARONES 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
DE ACUERDO 1 25,0 25,0 25,0 
MUY DE ACUERDO 2 50,0 50,0 75,0 
DEFINITIVAMENTE DE 
ACUERDO 
1 25,0 25,0 100,0 








SATISFACCIÓN INTRÍNSECA    DAMAS  
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
EN DESACUERDO 3 75,0 75,0 75,0 
DE ACUERDO 1 25,0 25,0 100,0 
Total 4 100,0 100,0  
 
- Para la variable satisfacción laboral, en la dimensión satisfacción intrínseca, para el 
primer rango de edad de hasta 40 años arrojó los siguientes valores que 3 docentes 
mujeres están en desacuerdo, 2 docentes están de acuerdo de ellos un varón y una 
mujer, 2 docentes varones están muy de acuerdo y  un docente varón está 
definitivamente de acuerdo. 
 
1.2. Dimensión satisfacción extrínseca  
 
SATISFACCIÓN EXTRÍNSECA   
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
MUY EN DESACUERDO 1 12,5 12,5 12,5 
EN DESACUERDO 3 37,5 37,5 50,0 
DE ACUERDO 3 37,5 37,5 87,5 
DEFINITIVAMENTE DE 
ACUERDO 
1 12,5 12,5 100,0 
Total 8 100,0 100,0  
SATISFACCIÓN EXTRÍNSECA   VARONES 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
DE ACUERDO 3 75,0 75,0 75,0 
DEFINITIVAMENTE DE 
ACUERDO 
1 25,0 25,0 100,0 
Total 4 100,0 100,0  
 
SATISFACCIÓN EXTRÍNSECA  DAMAS 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
MUY EN DESACUERDO 1 25,0 25,0 25,0 
EN DESACUERDO 3 75,0 75,0 100,0 
Total 4 100,0 100,0  
 
- Para la variable satisfacción laboral, en la dimensión satisfacción extrínseca, para el 
primer rango de edad de hasta 40 años arrojó los siguientes valores que una docente 
mujer está muy en desacuerdo, 3 docentes mujeres están en desacuerdo, 3 docentes 
varones  están de acuerdo y un docente varón está definitivamente  de acuerdo.  
 















2.   Género 
 
Sexo 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos 
Masculino 4 50,0 50,0 50,0 
Femenino 4 50,0 50,0 100,0 
Total 8 100,0 100,0  
 
- En relación a la Edad, y  para un mejor estudio se dividió en cuatro rangos arrojando 
en el primer rango de hasta 40 años a 8 docentes de los cuales  el 50% son varones y 
el otro 50% son mujeres,  
3. ESTADO CIVIL 
 
ESTADO CIVIL 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos 
SOLTERO 5 62,5 62,5 62,5 
CASADO 3 37,5 37,5 100,0 
Total 8 100,0 100,0  
 
ESTADO CIVIL VARONES  
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos 
SOLTERO 2 50,0 50,0 50,0 
CASADO 2 50,0 50,0 100,0 
Total 4 100,0 100,0  
 
ESTADO CIVIL DAMAS  
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos 
SOLTERO 3 75,0 75,0 75,0 
CASADO 1 25,0 25,0 100,0 
Total 4 100,0 100,0  
 
- En relación al estado civil, el total de la muestra, arrojó los siguientes valores que 5 
son docentes solteros de los cuales 2 son varones y 3 mujeres, y 3 docentes son 
casados de los cuales 2 son varones y 1 mujer.  
 
4. Condición laboral 
 
CONDICIÓN LABORAL 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
NOMBRADO 1 12,5 12,5 12,5 
CONTRATADO 7 87,5 87,5 100,0 
Total 8 100,0 100,0  
 
CONDICIÓN  LABORAL VARONES  
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos CONTRATADO 4 100,0 100,0 100,0 
 
CONDICIÓN LABORAL DAMAS  
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
NOMBRADO 1 25,0 25,0 25,0 
CONTRATADO 3 75,0 75,0 100,0 






- En relación a la condición laboral para el primer rango de edad de hasta 40 años 
arrojó los siguientes valores que una docente mujer es nombrada; y  7 docentes son 
contratados de ellos 4 son varones y 3 son mujeres. 
 
5. Categoría docente 
 
CATEGORÍA DOCENTE 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos 
PRINCIPAL 2 25,0 25,0 25,0 
AUXILIAR 6 75,0 75,0 100,0 
Total 8 100,0 100,0  
 
CATEGORÍA DOCENTE VARONES 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos AUXILIAR 4 100,0 100,0 100,0 
 
CATEGORÍA DOCENTE DAMAS 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos 
PRINCIPAL 2 50,0 50,0 50,0 
AUXILIAR 2 50,0 50,0 100,0 
Total 4 100,0 100,0  
 
- La muestra, en relación a la categoría docente para el primer rango de edad de hasta 
40 años arrojó los siguientes valores 2 docentes mujeres son principales y 6 docentes 
son auxiliares de ellos 4 son varones y 2 son mujeres. 
 
6. Tiempo de dedicación docente 
 
TIEMPO DE DEDICACIÓN DOCENTE 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
TIEMPO PARCIAL 7 87,5 87,5 87,5 
TIEMPO COMPLETO 1 12,5 12,5 100,0 
Total 8 100,0 100,0  
 
TIEMPO DE DEDICACIÓN DOCENTE  VARONES 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos TIEMPO PARCIAL 4 100,0 100,0 100,0 
 
TIEMPO DE DEDICACIÓN DOCENTE DAMAS 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
TIEMPO PARCIAL 3 75,0 75,0 75,0 
TIEMPO COMPLETO 1 25,0 25,0 100,0 
Total 4 100,0 100,0  
 
- La muestra, en relación a la jornada laboral o tiempo de dedicación, para el primer 
rango de edad de hasta 40 años arrojó los siguientes valores que 7 docentes son a 










7. Tiempo de servicio en la une 
 
 
TIEMPO DE SERVICIO EN LA UNE 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
DE 1 A 10 AÑOS 6 75,0 75,0 75,0 
DE 11 A 20 AÑOS 2 25,0 25,0 100,0 
Total 8 100,0 100,0  
 
TIEMPO DE SERVICIO EN LA UNE VARONES  
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
DE 1 A 10 AÑOS 3 75,0 75,0 75,0 
DE 11 A 20 AÑOS 1 25,0 25,0 100,0 
Total 4 100,0 100,0  
TIEMPO DE SERVICIO EN LA UNE DAMAS 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
DE 1 A 10 AÑOS 3 75,0 75,0 75,0 
DE 11 A 20 AÑOS 1 25,0 25,0 100,0 
Total 4 100,0 100,0  
 
- La muestra en relación al tiempo de servicio en la docencia en la UNE, para el primer 
rango de edad de hasta 40 años  arrojó los siguientes valores que  6 son docentes que 
tienen entre 1 y 10 años de los cuales 3 son varones  y 3 son mujeres y 2 son docentes 
entre 11 y 20 años de servicio docente distribuidos en un varón y 1 mujer. 
 
      RANGO II: ENTRE 41 Y 50 AÑOS EN GENERAL Y POR SEXO 
 
      VARIABLE INDEPENDIENTE  
 
1. ESTILO DE VIDA 
 
ESTILO DE VIDA 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
FRECUENTEMENTE 4 19,0 19,0 19,0 
ALGUNAS VECES 16 76,2 76,2 95,2 
NUNCA 1 4,8 4,8 100,0 
Total 21 100,0 100,0  
 
ESTILO DE VIDA VARONES 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
FRECUENTEMENTE 3 21,4 21,4 21,4 
ALGUNAS VECES 10 71,4 71,4 92,9 
NUNCA 1 7,1 7,1 100,0 
Total 14 100,0 100,0  
 
ESTILO DE VIDA DAMAS 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
FRECUENTEMENTE 1 14,3 14,3 14,3 
ALGUNAS VECES 6 85,7 85,7 100,0 





- Para la variable estilo de vida, en forma general que resulta de los patrones de 
comportamiento de las dimensiones biológica, social y psicológica para el segundo 
rango de edad de 41 a 50 años con arrojó que 4 docentes cumplen frecuentemente con 
dichos patrones y siendo estos 3 varones y una dama, 16 docentes cumplen algunas 
veces estos patrones de ellos 10 son varones y 6 son damas  y 1 docente varón nunca 
cumple con dichos patrones.  
 
1.1. DIMENSIÓN BIOLÓGICA 
 
DIMENSIÓN BIOLÓGICA 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
FRECUENTEMENTE  3 14,3 14,3 14,3 
ALGUNAS VECES 17 81,0 81,0 95,2 
NUNCA 1 4,8 4,8 100,0 
Total 21 100,0 100,0  
 
DIMENSIÓN BIOLÓGICA VARONES 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
FRECUENTEMENTE  3 21,4 21,4 21,4 
ALGUNAS VECES 10 71,4 71,4 92,9 
NUNCA 1 7,1 7,1 100,0 
Total 14 100,0 100,0  
 
DIMENSIÓN BIOLÓGICA DAMAS 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos ALGUNAS VECES 7 100,0 100,0 100,0 
- Para la dimensión biológica de la variable estilo de vida, que resulta de los patrones 
de comportamiento, para el segundo rango de edad de 41 a 50  años arrojó los 
siguientes valores que 3 docentes cumple frecuentemente con dichos patrones siendo 
estos varones, 17 docentes cumplen algunas veces estos patrones de ellos 10 son 
varones y 7 son damas  y 1 docente varón nunca cumple con dichos patrones.  
 
1.2. DIMENSIÓN SOCIAL 
DIMENSIÓN SOCIAL 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
FRECUENTEMENTE 1 4,8 4,8 4,8 
ALGUNAS VECES 19 90,5 90,5 95,2 
NUNCA 1 4,8 4,8 100,0 
Total 21 100,0 100,0  
 
DIMENSIÓN SOCIAL VARONES 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
ALGUNAS VECES 13 92,9 92,9 92,9 
NUNCA 1 7,1 7,1 100,0 
Total 14 100,0 100,0  
 
DIMENSIÓN SOCIAL DAMAS 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
FRECUENTEMENTE 1 14,3 14,3 14,3 
ALGUNAS VECES 6 85,7 85,7 100,0 





- Para la dimensión social de la variable estilo de vida, que resulta de los patrones de 
comportamiento, para el segundo rango de edad de 41 a 50  años arrojó los siguientes 
valores que una docente mujer cumple frecuentemente con estos patrones, 19 docentes 
cumplen alguna vez con dichos patrones y de ellos 13 son varones y 6  son mujeres y,  
un docente varón nunca cumple con los patrones establecidos por la OMS. 
 
1.3. DIMENSIÓN PSICOLÓGICA 
DIMENSIÓN PSICOLÓGICA 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
FRECUENTEMENTE 9 42,9 42,9 42,9 
ALGUNAS VECES 11 52,4 52,4 95,2 
NUNCA 1 4,8 4,8 100,0 
Total 21 100,0 100,0  
 
DIMENSIÓN PSICOLÓGICA VARONES 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
FRECUENTEMENTE 7 50,0 50,0 50,0 
ALGUNAS VECES 6 42,9 42,9 92,9 
NUNCA 1 7,1 7,1 100,0 
Total 14 100,0 100,0  
 
DIMENSIÓN PSICOLÓGICA DAMAS 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
FRECUENTEMENTE 2 28,6 28,6 28,6 
ALGUNAS VECES 5 71,4 71,4 100,0 
Total 7 100,0 100,0  
 
- Para la dimensión sicológica de la variable estilo de vida, que resulta de los patrones 
de comportamiento, para el segundo rango de edad de 41 a 50  años arrojó los 
siguientes valores que 9 docentes cumplen frecuentemente con dichos patrones siendo 
estos 7 varones y 2 mujeres y, 11 docentes cumplen algunas veces con los patrones 
establecidos por la OMS de los cuales 6 son varones y 5 mujeres Y, 1 docente varón 
nunca cumple con dichos patrones.  
 




 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
NO ES UNA FUENTE DE 
PRESIÓN 
1 4,8 4,8 4,8 
ES UNA MUY BAJA 
FUENTE DE PRESIÓN 
2 9,5 9,5 14,3 
ES UNA BAJA FUENTE 
DE PRESIÓN 
6 28,6 28,6 42,9 
ES UNA MODERADA 
FUENTE DE PRESIÓN 
10 47,6 47,6 90,5 
ES UNA ALTA FUENTE 
DE PRESIÓN 
2 9,5 9,5 100,0 








PRESIÓN LABORAL VARONES 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
NO ES UNA FUENTE DE 
PRESIÓN 
1 7,1 7,1 7,1 
ES UNA MUY BAJA 
FUENTE DE PRESIÓN 
2 14,3 14,3 21,4 
ES UNA BAJA FUENTE 
DE PRESIÓN 
3 21,4 21,4 42,9 
ES UNA MODERADA 
FUENTE DE PRESIÓN 
6 42,9 42,9 85,7 
ES UNA ALTA FUENTE 
DE PRESIÓN 
2 14,3 14,3 100,0 
Total 14 100,0 100,0  
 
 
PRESIÓN LABORAL DAMAS 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
ES UNA BAJA FUENTE 
DE PRESIÓN 
3 42,9 42,9 42,9 
ES UNA MODERADA 
FUENTE DE PRESIÓN 
4 57,1 57,1 100,0 
Total 7 100,0 100,0  
 
- Para la variable presión laboral, que resulta de la percepción y su reacción en la 
labor docente diaria, para el segundo rango de edad de 41 a 50  años arrojó los 
siguientes valores que para un docente varón no es una fuente de presión, para 2 
docentes es una muy baja fuente de presión  los cuales son varones; para 6 docentes 
es una baja fuente de presión siendo estos 3 varones  y 3 mujeres, para 10 docentes es 
una moderad fuente de presión y 6 son varones y 4 son mujeres y, para 2 docentes 
varones es una alta fuente de presión.  
 
2.1. DIMENSIÓN PRESIONES SOCIALES DERIVADA DE LA LABOR 
PEDAGÓGICA EN EL AULA 
 
PRESIONES SOCIALES DERIVADA DE LA LABOR PEDAGÓGICA EN EL AULA 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
NO ES UNA FUENTE DE 
PRESIÓN 
1 4,8 4,8 4,8 
ES UNA MUY BAJA 
FUENTE DE PRESIÓN 
2 9,5 9,5 14,3 
ES UNA BAJA FUENTE 
DE PRESIÓN 
6 28,6 28,6 42,9 
ES UNA MODERADA 
FUENTE DE PRESIÓN 
10 47,6 47,6 90,5 
ES UNA ALTA FUENTE 
DE PRESIÓN 
2 9,5 9,5 100,0 
Total 21 100,0 100,0  
 












NO ES UNA FUENTE DE 
PRESIÓN 
1 7,1 7,1 7,1 
ES UNA MUY BAJA 
FUENTE DE PRESIÓN 
2 14,3 14,3 21,4 
ES UNA BAJA FUENTE 
DE PRESIÓN 
3 21,4 21,4 42,9 
ES UNA MODERADA 
FUENTE DE PRESIÓN 
6 42,9 42,9 85,7 
ES UNA ALTA FUENTE 
DE PRESIÓN 
2 14,3 14,3 100,0 
Total 14 100,0 100,0  
 
PRESIONES SOCIALES DERIVADA DE LA LABOR PEDAGÓGICA EN EL AULA DAMAS 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
ES UNA BAJA FUENTE 
DE PRESIÓN 
3 42,9 42,9 42,9 
ES UNA MODERADA 
FUENTE DE PRESIÓN 
4 57,1 57,1 100,0 
Total 7 100,0 100,0  
 
- Para la variable presión laboral, en relación a su dimensión Presiones sociales 
derivada de la labor pedagógica en el aula, para el segundo rango de edad de 41 a 50  
años arrojó los siguientes valores que para un docente varón no es una fuente de presión, 
para 2 docentes es una muy baja fuente de presión  los cuales son varones; para 6 
docentes es una baja fuente de presión siendo estos 3 varones  y 3 mujeres, para 10 
docentes es una moderada  fuente de presión y 6 son varones y 4 son mujeres y, para 2 
docentes varones es una alta fuente de presión.  
 
2.2. DIMENSIÓN PRESIONES DERIVADA DE LA VIDA COTIDIANA EN EL 
AULA.  
PRESIONES DERIVADA DE LA VIDA COTIDIANA EN EL AULA. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
ES UNA MUY BAJA 
FUENTE DE PRESIÓN 
4 19,0 19,0 19,0 
ES UNA BAJA FUENTE 
DE PRESIÓN 
6 28,6 28,6 47,6 
ES UNA MODERADA 
FUENTE DE PRESIÓN 
8 38,1 38,1 85,7 
ES UNA ALTA FUENTE 
DE PRESIÓN 
3 14,3 14,3 100,0 
Total 21 100,0 100,0  
 
PRESIONES DERIVADA DE LA VIDA COTIDIANA EN EL AULA. VARONES 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
ES UNA MUY BAJA 
FUENTE DE PRESIÓN 
4 28,6 28,6 28,6 
ES UNA BAJA FUENTE 
DE PRESIÓN 
2 14,3 14,3 42,9 
ES UNA MODERADA 
FUENTE DE PRESIÓN 
5 35,7 35,7 78,6 
ES UNA ALTA FUENTE 
DE PRESIÓN 
3 21,4 21,4 100,0 







PRESIONES DERIVADA DE LA VIDA COTIDIANA EN EL AULA DAMAS 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
ES UNA BAJA FUENTE 
DE PRESIÓN 
4 57,1 57,1 57,1 
ES UNA MODERADA 
FUENTE DE PRESIÓN 
3 42,9 42,9 100,0 
Total 7 100,0 100,0  
 
- Para la variable presión laboral, , en relación a su dimensión Presiones derivadas de 
la vida cotidiana en el aula,, para el segundo rango de edad de 41 a 50  años arrojó 
los siguientes valores que para 4 docentes es una muy baja fuente de presión  los 
cuales son varones; para 6 docentes es una baja fuente de presión siendo estos 2 
varones  y 4 mujeres, para 8 docentes es una moderada fuente de presión y 5 son 
varones y 3 son mujeres y, para 3 docentes varones es una alta fuente de presión.  
 
2.3. DIMENSIÓN PRESIONES ORIGINADAS  POR LA ORGANIZACIÓN 
ADMINISTRATIVA 
 
PRESIONES ORIGINADAS  POR LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
ES UNA MUY BAJA 
FUENTE DE PRESIÓN 
4 19,0 19,0 19,0 
ES UNA BAJA FUENTE 
DE PRESIÓN 
4 19,0 19,0 38,1 
ES UNA MODERADA 
FUENTE DE PRESIÓN 
10 47,6 47,6 85,7 
ES UNA ALTA FUENTE 
DE PRESIÓN 
1 4,8 4,8 90,5 
ES UNA MUY ALTA 
FUENTE DE PRESIÓN 
2 9,5 9,5 100,0 
Total 21 100,0 100,0  
 
PRESIONES ORIGINADAS  POR LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA VARONES 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
ES UNA MUY BAJA 
FUENTE DE PRESIÓN 
4 28,6 28,6 28,6 
ES UNA BAJA FUENTE 
DE PRESIÓN 
4 28,6 28,6 57,1 
ES UNA MODERADA 
FUENTE DE PRESIÓN 
3 21,4 21,4 78,6 
ES UNA ALTA FUENTE 
DE PRESIÓN 
1 7,1 7,1 85,7 
ES UNA MUY ALTA 
FUENTE DE PRESIÓN 
2 14,3 14,3 100,0 
Total 14 100,0 100,0  
 
PRESIONES ORIGINADAS  POR LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DAMAS 
 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
ES UNA MODERADA 
FUENTE DE PRESIÓN 






- Para la variable presión laboral, en relación a su dimensión Presiones originadas 
por la organización administrativa, para el segundo rango de edad de 41 a 50  años 
arrojó los siguientes valores que para 4 docentes es una muy baja fuente de presión  los 
cuales son varones; para 4 docentes es una baja fuente de presión siendo estos  varones, 
para 10 docentes es una moderada  fuente de presión y 3 son varones y 7 son mujeres 
y, para un docente varón es una alta fuente de presión y, para 2 docentes varones es una 
muy alta fuente de presión.  
 
2.4. DIMENSIÓN FLEXIBILIDAD CON RESPECTO A LA TAREA DOCENTE 
 
FLEXIBILIDAD CON RESPECTO A LA TAREA DOCENTE 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
NO ES UNA FUENTE DE 
PRESIÓN 
1 4,8 4,8 4,8 
ES UNA MUY BAJA 
FUENTE DE PRESIÓN 
5 23,8 23,8 28,6 
ES UNA BAJA FUENTE 
DE PRESIÓN 
5 23,8 23,8 52,4 
ES UNA MODERADA 
FUENTE DE PRESIÓN 
4 19,0 19,0 71,4 
ES UNA ALTA FUENTE 
DE PRESIÓN 
5 23,8 23,8 95,2 
ES UNA MUY ALTA 
FUENTE DE PRESIÓN 
1 4,8 4,8 100,0 
Total 21 100,0 100,0  
 
FLEXIBILIDAD CON RESPECTO A LA TAREA DOCENTE VARONES 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
NO ES UNA FUENTE DE 
PRESIÓN 
1 7,1 7,1 7,1 
ES UNA MUY BAJA 
FUENTE DE PRESIÓN 
4 28,6 28,6 35,7 
ES UNA BAJA FUENTE 
DE PRESIÓN 
1 7,1 7,1 42,9 
ES UNA MODERADA 
FUENTE DE PRESIÓN 
3 21,4 21,4 64,3 
ES UNA ALTA FUENTE 
DE PRESIÓN 
4 28,6 28,6 92,9 
ES UNA MUY ALTA 
FUENTE DE PRESIÓN 
1 7,1 7,1 100,0 
Total 14 100,0 100,0  
 
FLEXIBILIDAD CON RESPECTO A LA TAREA DOCENTE DAMAS 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
ES UNA MUY BAJA 
FUENTE DE PRESIÓN 
1 14,3 14,3 14,3 
ES UNA BAJA FUENTE 
DE PRESIÓN 
4 57,1 57,1 71,4 
ES UNA MODERADA 
FUENTE DE PRESIÓN 
1 14,3 14,3 85,7 
ES UNA ALTA FUENTE 
DE PRESIÓN 
1 14,3 14,3 100,0 






- Para la variable presión laboral, en relación a su dimensión flexibilidad con respecto 
a la tarea docente, para el segundo rango de edad de 41 a 50  años arrojó los siguientes 
valores que para un docente varón no es una fuente de presión, para 5 docentes es una 
muy baja fuente de presión de  los cuales son4  varones y una dama; para 5 docentes es 
una baja fuente de presión siendo estos un varón  y 4 mujeres, para 4 docentes es una 
moderada  fuente de presión y 3 son varones y 1 mujer y, para 5 docentes  es una alta 
fuente de presión y de ellos 4 son varones y una mujer, para un docente varón es una 
muy alta fuente de presión.  
 
 
VARIABLE DEPENDIENTE  
 
1. SATISFACCIÓN LABORAL 
 
SATISFACCIÓN LABORAL 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
EN DESACUERDO 4 19,0 19,0 19,0 
DE ACUERDO 16 76,2 76,2 95,2 
MUY DE ACUERDO 1 4,8 4,8 100,0 
Total 21 100,0 100,0  
 
SATISFACCIÓN LABORAL VARONES 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
EN DESACUERDO 1 7,1 7,1 7,1 
DE ACUERDO 13 92,9 92,9 100,0 
Total 14 100,0 100,0  
 
SATISFACCIÓN  LABORAL DAMAS 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
EN DESACUERDO 3 42,9 42,9 42,9 
DE ACUERDO 3 42,9 42,9 85,7 
MUY DE ACUERDO 1 14,3 14,3 100,0 
Total 7 100,0 100,0  
- Para la variable satisfacción laboral, en relación de la comparación de los 
resultados - esperados y de los obtenidos efectivamente, para el segundo rango de 
edad de 41 a 50  años arrojó los siguientes valores que para 4 docentes están en 
desacuerdo de los cuales uno es varón y 3 son mujeres, para 16 docentes están de 
acuerdo de ellos 13 varones y 3 mujeres, y un docente varón está muy de acuerdo.  
 
1.1. DIMENSIÓN SATISFACCIÓN INTRÍNSECA   
 
SATISFACCIÓN INTRÍNSECA    
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
EN DESACUERDO 4 19,0 19,0 19,0 
DE ACUERDO 15 71,4 71,4 90,5 
MUY DE ACUERDO 2 9,5 9,5 100,0 








SATISFACCIÓN   INTRÍNSECA  VARONES 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
EN DESACUERDO 2 14,3 14,3 14,3 
DE ACUERDO 11 78,6 78,6 92,9 
MUY DE ACUERDO 1 7,1 7,1 100,0 
Total 14 100,0 100,0  
 
SATISFACCIÓN INTRÍNSECA   DAMAS 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
EN DESACUERDO 2 28,6 28,6 28,6 
DE ACUERDO 4 57,1 57,1 85,7 
MUY DE ACUERDO 1 14,3 14,3 100,0 
Total 7 100,0 100,0  
- Para la variable satisfacción laboral, en relación de la comparación de los 
resultados - esperados y de los obtenidos efectivamente, para el segundo rango de 
edad de 41 a 50  años arrojó los siguientes valores que para 4 docentes están en 
desacuerdo de los cuales son 2 varones  y 2  son mujeres, para 15 docentes están de 
acuerdo de ellos 11 varones y 4 mujeres, y un docente varón y una mujer están muy 
de acuerdo.  
 
1.2. DIMENSIÓN SATISFACCIÓN EXTRÍNSECA   
 
 SATISFACCIÓN EXTRÍNSECA  
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
EN DESACUERDO 5 23,8 23,8 23,8 
DE ACUERDO 14 66,7 66,7 90,5 
MUY DE ACUERDO 2 9,5 9,5 100,0 
Total 21 100,0 100,0  
 
SATISFACCIÓN EXTRÍNSECA  VARONES 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
EN DESACUERDO 1 7,1 7,1 7,1 
DE ACUERDO 12 85,7 85,7 92,9 
MUY DE ACUERDO 1 7,1 7,1 100,0 
Total 14 100,0 100,0  
 
SATISFACCIÓN EXTRÍNSECA  DAMAS 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
EN DESACUERDO 4 57,1 57,1 57,1 
DE ACUERDO 2 28,6 28,6 85,7 
MUY DE ACUERDO 1 14,3 14,3 100,0 
Total 7 100,0 100,0  
- Para la variable satisfacción laboral, en relación de la comparación de los resultados 
- esperados y de los obtenidos efectivamente, para el segundo rango de edad de 41 
a 50  años arrojó los siguientes valores que para 5 docentes están en desacuerdo de 
los cuales uno es varón y 4 son mujeres, para 14 docentes están de acuerdo de ellos 










 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos ENTRE 41 Y 50 AÑOS 21 100,0 100,0 100,0 
1. GÉNERO 
 
- En relación a la Edad, y  para un mejor estudio se dividió en cuatro rangos arrojando 
en el segundo rango de edad de 41 a 50  son 21 docentes de los cuales  el 66,7% son 
varones y el 33,3% son mujeres,  
 
2. ESTADO CIVIL 
 
ESTADO CIVIL 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos 
SOLTERO 5 23,8 23,8 23,8 
CASADO 8 38,1 38,1 61,9 
DIVORCIADO 2 9,5 9,5 71,4 
SEPARADO 4 19,0 19,0 90,5 
CONVIVIENTE 2 9,5 9,5 100,0 
Total 21 100,0 100,0  
ESTADO CIVIL VARONES 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos 
SOLTERO 5 35,7 35,7 35,7 
CASADO 4 28,6 28,6 64,3 
DIVORCIADO 1 7,1 7,1 71,4 
SEPARADO 2 14,3 14,3 85,7 
CONVIVIENTE 2 14,3 14,3 100,0 
Total 14 100,0 100,0  
ESTADO CIVIL DAMAS 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos 
CASADO 4 57,1 57,1 57,1 
DIVORCIADO 1 14,3 14,3 71,4 
SEPARADO 2 28,6 28,6 100,0 
Total 7 100,0 100,0  
 
- En relación al estado civil, el total de la muestra, para el segundo rango de edad de 
41 a 50  años arrojó los siguientes valores que 5 son docentes solteros y son varones, 
8 son docentes casados  de los cuales 4  son varones y 4 mujeres, 2 son docentes 
divorciados y una mujer y un varón, 4 son separados y de ellos son 2 varones y 2 








 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos 
MASCULINO 14 66,7 66,7 66,7 
FEMENINO 7 33,3 33,3 100,0 





 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos 
NOMBRADO 8 38,1 38,1 38,1 
CONTRATADO 13 61,9 61,9 100,0 
Total 21 100,0 100,0  
 
CONDICIÓN LABORAL VARONES 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos 
NOMBRADO 4 28,6 28,6 28,6 
CONTRATADO 10 71,4 71,4 100,0 
Total 14 100,0 100,0  
 
    CONDICIÓN LABORAL DAMAS 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos 
NOMBRADO 4 57,1 57,1 57,1 
CONTRATADO 3 42,9 42,9 100,0 
Total 7 100,0 100,0  
- En relación a la condición laboral para el segundo rango de edad de 41 a 50  años 
arrojó los siguientes valores que 8 docentes son nombrados de ellos 4 son varones 
y 4 son mujeres; y  13 docentes son contratados de ellos 10 son varones y 3 son 
mujeres. 
 
4. CATEGORÍA DOCENTE 
CATEGORÍA 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos 
PRINCIPAL 5 23,8 23,8 23,8 
ASOCIADO 7 33,3 33,3 57,1 
AUXILIAR 9 42,9 42,9 100,0 
Total 21 100,0 100,0  
 
CATEGORÍA DOCENTE VARONES 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos 
PRINCIPAL 4 28,6 28,6 28,6 
ASOCIADO 3 21,4 21,4 50,0 
AUXILIAR 7 50,0 50,0 100,0 
Total 14 100,0 100,0  
 
CATEGORÍA DOCENTE DAMAS 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos 
PRINCIPAL 1 14,3 14,3 14,3 
ASOCIADO 4 57,1 57,1 71,4 
AUXILIAR 2 28,6 28,6 100,0 
Total 7 100,0 100,0  
 
- La muestra, en relación a la categoría docente para el segundo rango de edad de 41 
a 50  años arrojó los siguientes valores que 5 docentes son principales de ellos 4 son 
varones y una mujer, 7 son docentes asociados  de los cuales 3 son varones y 4 son 
mujeres y 9 docentes son auxiliares de ellos 7 son varones y 2 son mujeres. 
 




TIEMPO DE DEDICACIÓN 







TIEMPO PARCIAL 11 52,4 52,4 52,4 
TIEMPO COMPLETO 8 38,1 38,1 90,5 
DEDICACIÓN EXCLUSIVA 2 9,5 9,5 100,0 
Total 21 100,0 100,0  
 
TIEMPO DE DEDICACIÓN DOCENTE VARONES 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
TIEMPO PARCIAL 9 64,3 64,3 64,3 
TIEMPO COMPLETO 4 28,6 28,6 92,9 
DEDICACIÓN EXCLUSIVA 1 7,1 7,1 100,0 
Total 14 100,0 100,0  
 
TIEMPO DE DEDICACIÓN DOCENTE DAMAS 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
TIEMPO PARCIAL 2 28,6 28,6 28,6 
TIEMPO COMPLETO 4 57,1 57,1 85,7 
DEDICACIÓN EXCLUSIVA 1 14,3 14,3 100,0 
Total 7 100,0 100,0  
- La muestra, en relación a la jornada laboral o tiempo de dedicación, para el segundo 
rango de edad de 41 a 50  años arrojó los siguientes valores que  11 docentes son a 
tiempo parcial y de ellos 9 son varones y 2 son mujeres; 8 son docentes a tiempo 
completo de los cuales 4 son varones y 4 mujeres y 2 docentes son a dedicación 
exclusiva y de ellos uno es varón y una mujer. 
 
6. TIEMPO DE SERVICIO EN LA UNE 
 
TIEMPO DE SERVICIO EN LA UNE 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos 
DE 1 A 10 AÑOS 10 47,6 47,6 47,6 
DE 11 A 20 AÑOS 6 28,6 28,6 76,2 
DE 21 A 30 AÑOS 5 23,8 23,8 100,0 
Total 21 100,0 100,0  
 
 
TIEMPO DE SERVICIO EN LA UNE VARONES 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos 
DE 1 A 10 AÑOS 8 57,1 57,1 57,1 
DE 11 A 20 AÑOS 4 28,6 28,6 85,7 
DE 21 A 30 AÑOS 2 14,3 14,3 100,0 
Total 14 100,0 100,0  
 
TIEMPO DE SERVICIO EN LA UNE DAMAS 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos 
DE 1 A 10 AÑOS 2 28,6 28,6 28,6 
DE 11 A 20 AÑOS 2 28,6 28,6 57,1 
DE 21 A 30 AÑOS 3 42,9 42,9 100,0 
Total 7 100,0 100,0  
 
- La muestra en relación al tiempo de servicio en la docencia en la UNE, para el 
segundo rango de edad de 41 a 50  años arrojó los siguientes valores que 10 son 
docentes que tienen entre 1 y 10 años de los cuales 8 son varones  y 2 son mujeres, 





varones y 2 mujeres y 2 docentes se encuentran entre 11 y 20 años de servicio 
docente distribuidos en 4 varones y 2 mujeres . 
RANGO III: ENTRE 51 Y 60 AÑOS EN GENERAL Y POR SEXO 
 
VARIABLE INDEPENDIENTE DE  ESTILO DE VIDA 
ESTILO DE VIDA 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos 
FRECUENTEMENTE 15 45,5 45,5 45,5 
ALGUNAS VECES 17 51,5 51,5 97,0 
NUNCA 1 3,0 3,0 100,0 
Total 33 100,0 100,0  
 
ESTILO DE VIDA VARONES 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos 
FRECUENTEMENTE 9 40,9 40,9 40,9 
ALGUNAS VECES 12 54,5 54,5 95,5 
NUNCA 1 4,5 4,5 100,0 
Total 22 100,0 100,0  
 
ESTILO DE VIDA DAMAS 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos 
FRECUENTEMENTE 6 54,5 54,5 54,5 
ALGUNAS VECES 5 45,5 45,5 100,0 
Total 11 100,0 100,0  
 
- Para la variable estilo de vida, en forma general que resulta de los patrones de 
comportamiento de las dimensiones biológica, social y psicológica para el tercer  
rango de edad de 51 a 60 años arrojó que 15 docentes cumplen frecuentemente con 
dichos patrones y siendo estos 9 varones y 6 damas, 17 docentes cumplen algunas 
veces estos patrones de ellos 12 son varones y 5 son damas  y 1 docente varón nunca 





 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos 
FRECUENTEMENTE 11 33,3 33,3 33,3 
ALGUNAS VECES 21 63,6 63,6 97,0 
NUNCA 1 3,0 3,0 100,0 
Total 33 100,0 100,0  
 
DIMENSIÓN BIOLÓGICA VARONES 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos 
FRECUENTEMENTE 7 31,8 31,8 31,8 
ALGUNAS VECES 14 63,6 63,6 95,5 
NUNCA 1 4,5 4,5 100,0 
Total 22 100,0 100,0  
 
 
DIMENSIÓN BIOLÓGICA DAMAS 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos 
FRECUENTEMENTE 4 36,4 36,4 36,4 





- Para la dimensión biológica de la variable estilo de vida, que resulta de los patrones 
de comportamiento, psicológica para el tercer  rango de edad de 51 a 60 años arrojó 
los siguientes valores que 11 docentes cumple frecuentemente con dichos patrones 
siendo estos 7 varones y 4 mujeres, 21 docentes cumplen algunas veces estos patrones 






 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos 
SIEMPRE 1 3,0 3,0 3,0 
FRECUENTEMENTE 8 24,2 24,2 27,3 
ALGUNAS VECES 23 69,7 69,7 97,0 
NUNCA 1 3,0 3,0 100,0 
Total 33 100,0 100,0  
 
DIMENSIÓN SOCIAL VARONES 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos 
FRECUENTEMENTE 3 13,6 13,6 13,6 
ALGUNAS VECES 18 81,8 81,8 95,5 
NUNCA 1 4,5 4,5 100,0 
Total 22 100,0 100,0  
 
DIMENSIÓN SOCIAL DAMAS 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos 
SIEMPRE 1 9,1 9,1 9,1 
FRECUENTEMENTE 5 45,5 45,5 54,5 
ALGUNAS VECES 5 45,5 45,5 100,0 
Total 11 100,0 100,0  
 
- Para la dimensión social de la variable estilo de vida, que resulta de los patrones de 
comportamiento, para el tercer  rango de edad de 51 a 60 años arrojó los siguientes 
valores que una docente mujer siempre cumple con los patrones establecidos, 8 docentes 
cumplen frecuentemente y de ellos 3 son varones y 5 damas, 23 docente cumplen  
alguna vez con dichos patrones que equivale al 69,7% y de ellos 18 son varones y 5son 






 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos 
SIEMPRE 1 3,0 3,0 3,0 
FRECUENTEMENTE 23 69,7 69,7 72,7 
ALGUNAS VECES 8 24,2 24,2 97,0 
NUNCA 1 3,0 3,0 100,0 
Total 33 100,0 100,0  
 
DIMENSIÓN PSICOLÓGICA VARONES 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos 
FRECUENTEMENTE 15 68,2 68,2 68,2 
ALGUNAS VECES 6 27,3 27,3 95,5 
NUNCA 1 4,5 4,5 100,0 






DIMENSIÓN PSICOLÓGICA DAMAS 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos 
SIEMPRE 1 9,1 9,1 9,1 
FRECUENTEMENTE 8 72,7 72,7 81,8 
ALGUNAS VECES 2 18,2 18,2 100,0 
Total 11 100,0 100,0  
 
- Para la dimensión sicológica de la variable estilo de vida, que resulta de los patrones 
de comportamiento, para el tercer  rango de edad de 51 a 60 años arrojó los siguientes 
valores que  una docente mujer siempre cumple con los patrones establecidos, 23 
docentes cumplen frecuentemente con dichos patrones que equivale al 69,7% siendo 
estos 15 varones y 8 mujeres, 8 docentes cumplen algunas veces con los patrones 
establecidos por la OMS de los cuales 6 son varones y 2 son mujeres y un docente varón 
nunca cumple con dichos patrones.. 
 
VARIABLE INDEPENDIENTE PRESIÓN LABORAL 
 
PRESIÓN LABORAL 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos 
NO ES UNA FUENTE DE 
PRESIÓN 
1 3,0 3,0 3,0 
ES UNA MUY BAJA 
FUENTE DE PRESIÓN 
4 12,1 12,1 15,2 
ES UNA BAJA FUENTE 
DE PRESIÓN 
11 33,3 33,3 48,5 
ES UNA MODERADA 
FUENTE DE PRESIÓN 
15 45,5 45,5 93,9 
ES UNA ALTA FUENTE 
DE PRESIÓN 
2 6,1 6,1 100,0 
Total 33 100,0 100,0  
 
PRESIÓN LABORAL VARONES 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
NO ES UNA FUENTE DE 
PRESIÓN 
1 4,5 4,5 4,5 
ES UNA MUY BAJA 
FUENTE DE PRESIÓN 
1 4,5 4,5 9,1 
ES UNA BAJA FUENTE 
DE PRESIÓN 
9 40,9 40,9 50,0 
ES UNA MODERADA 
FUENTE DE PRESIÓN 
9 40,9 40,9 90,9 
ES UNA ALTA FUENTE 
DE PRESIÓN 
2 9,1 9,1 100,0 
Total 22 100,0 100,0  
 
PRESIÓN LABORAL DAMAS 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos 
ES UNA MUY BAJA 
FUENTE DE PRESIÓN 
3 27,3 27,3 27,3 
ES UNA BAJA FUENTE 
DE PRESIÓN 
2 18,2 18,2 45,5 
ES UNA MODERADA 
FUENTE DE PRESIÓN 
6 54,5 54,5 100,0 





- Para la variable presión laboral, que resulta de la percepción y su reacción en la 
labor docente diaria, para el tercer  rango de edad de 51 a 60 años arrojó los 
siguientes valores que para un docente varón no es una fuente de presión, para 4  
docentes es una muy baja fuente de presión de  los cuales son un varón y 3 damas; 
para 11 docentes es una baja fuente de presión siendo estos 9 varones  y 2 mujeres, 
para 9 docentes es una moderada  fuente de presión y 3 son varones y 6 mujeres  y, 
para 2 docentes  varones es una alta fuente de presión.  
 
DIMENSIÓN PRESIONES SOCIALES DERIVADAS DE LA LABOR 
PEDAGÓGICA EN EL AULA 
 
PRESIONES SOCIALES DERIVADAS DE LA LABOR PEDAGÓGICA EN EL AULA 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos 
NO ES UNA FUENTE DE 
PRESIÓN 
1 3,0 3,0 3,0 
ES UNA MUY BAJA 
FUENTE DE PRESIÓN 
2 6,1 6,1 9,1 
ES UNA BAJA FUENTE 
DE PRESIÓN 
9 27,3 27,3 36,4 
ES UNA MODERADA 
FUENTE DE PRESIÓN 
15 45,5 45,5 81,8 
ES UNA ALTA FUENTE 
DE PRESIÓN 
6 18,2 18,2 100,0 
Total 33 100,0 100,0  
 
PRESIONES SOCIALES DERIVADAS DE LA LABOR PEDAGÓGICA EN EL AULA VARONES 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos 
NO ES UNA FUENTE DE 
PRESIÓN 
1 4,5 4,5 4,5 
ES UNA BAJA FUENTE 
DE PRESIÓN 
6 27,3 27,3 31,8 
ES UNA MODERADA 
FUENTE DE PRESIÓN 
10 45,5 45,5 77,3 
ES UNA ALTA FUENTE 
DE PRESIÓN 
5 22,7 22,7 100,0 
Total 22 100,0 100,0  
 
PRESIONES SOCIALES DERIVADAS DE LA LABOR PEDAGÓGICA EN EL AULA DAMAS 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos 
ES UNA MUY BAJA 
FUENTE DE PRESIÓN 
2 18,2 18,2 18,2 
ES UNA BAJA FUENTE 
DE PRESIÓN 
3 27,3 27,3 45,5 
ES UNA MODERADA 
FUENTE DE PRESIÓN 
5 45,5 45,5 90,9 
ES UNA ALTA FUENTE 
DE PRESIÓN 
1 9,1 9,1 100,0 
Total 11 100,0 100,0  
- Para la variable presión laboral referente a la dimensión de presiones sociales 
derivadas de la labor pedagógica en el aula para el tercer  rango de edad de 51 a 60 años 
arrojó los siguientes valores que para un docente varón no es una fuente de presión, para 
2 docentes es una muy baja fuente de presión de  los cuales son damas; para 9 docentes 
es una baja fuente de presión siendo estos 6 varones  y 3 mujeres, para 15 docentes es 
una moderada  fuente de presión y 10 son varones y 5 mujeres, para 6 docentes  es una 





DIMENSIÓN PRESIONES DERIVADAS DE LA VIDA COTIDIANA EN EL 
AULA.  
 
PRESIONES DERIVADAS DE LA VIDA COTIDIANA EN EL AULA. 
 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos 
NO ES UNA FUENTE DE 
PRESIÓN 
1 3,0 3,0 3,0 
ES UNA MUY BAJA 
FUENTE DE PRESIÓN 
6 18,2 18,2 21,2 
ES UNA BAJA FUENTE 
DE PRESIÓN 
12 36,4 36,4 57,6 
ES UNA MODERADA 
FUENTE DE PRESIÓN 
10 30,3 30,3 87,9 
ES UNA ALTA FUENTE 
DE PRESIÓN 
4 12,1 12,1 100,0 
Total 33 100,0 100,0  
 
PRESIONES DERIVADAS DE LA VIDA COTIDIANA EN EL AULA VARONES 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos 
NO ES UNA FUENTE DE 
PRESIÓN 
1 4,5 4,5 4,5 
ES UNA MUY BAJA 
FUENTE DE PRESIÓN 
3 13,6 13,6 18,2 
ES UNA BAJA FUENTE 
DE PRESIÓN 
7 31,8 31,8 50,0 
ES UNA MODERADA 
FUENTE DE PRESIÓN 
8 36,4 36,4 86,4 
ES UNA ALTA FUENTE 
DE PRESIÓN 
3 13,6 13,6 100,0 
Total 22 100,0 100,0  
 
 
PRESIONES DERIVADAS DE LA VIDA COTIDIANA EN EL AULA DAMAS 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
ES UNA MUY BAJA 
FUENTE DE PRESIÓN 
3 27,3 27,3 27,3 
ES UNA BAJA FUENTE 
DE PRESIÓN 
5 45,5 45,5 72,7 
ES UNA MODERADA 
FUENTE DE PRESIÓN 
2 18,2 18,2 90,9 
ES UNA ALTA FUENTE 
DE PRESIÓN 
1 9,1 9,1 100,0 
Total 11 100,0 100,0  
 
- Para la variable presión laboral referente a la dimensión de presiones derivadas de la 
vida cotidiana en el aula, para el tercer  rango de edad de 51 a 60 años arrojó los siguientes 
valores que para un docente varón no es una fuente de presión, para 6  docentes es una 
muy baja fuente de presión de  los cuales son 3 varones  y 3 damas; para 12 docentes es 
una baja fuente de presión siendo estos 7 varones  y 5  mujeres, para 10 docentes es una 
moderada  fuente de presión y 8 son varones y 2 mujeres  y, para 4 docentes  es una alta 
fuente de presión y de ellos 3 son varones y una mujer.  
 







PRESIONES ORIGINADAS  POR LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
NO ES UNA FUENTE DE 
PRESIÓN 
2 6,1 6,1 6,1 
ES UNA MUY BAJA 
FUENTE DE PRESIÓN 
5 15,2 15,2 21,2 
ES UNA BAJA FUENTE 
DE PRESIÓN 
9 27,3 27,3 48,5 
ES UNA MODERADA 
FUENTE DE PRESIÓN 
12 36,4 36,4 84,8 
ES UNA ALTA FUENTE 
DE PRESIÓN 
4 12,1 12,1 97,0 
ES UNA MUY ALTA 
FUENTE DE PRESIÓN 
1 3,0 3,0 100,0 
Total 33 100,0 100,0  
 
PRESIONES ORIGINADAS  POR LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA VARONES 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
NO ES UNA FUENTE DE 
PRESIÓN 
1 4,5 4,5 4,5 
ES UNA MUY BAJA 
FUENTE DE PRESIÓN 
4 18,2 18,2 22,7 
ES UNA BAJA FUENTE 
DE PRESIÓN 
7 31,8 31,8 54,5 
ES UNA MODERADA 
FUENTE DE PRESIÓN 
7 31,8 31,8 86,4 
ES UNA ALTA FUENTE 
DE PRESIÓN 
2 9,1 9,1 95,5 
ES UNA MUY ALTA 
FUENTE DE PRESIÓN 
1 4,5 4,5 100,0 
Total 22 100,0 100,0  
 
PRESIONES ORIGINADAS  POR LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DAMAS 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
NO ES UNA FUENTE DE 
PRESIÓN 
1 9,1 9,1 9,1 
ES UNA MUY BAJA 
FUENTE DE PRESIÓN 
1 9,1 9,1 18,2 
ES UNA BAJA FUENTE DE 
PRESIÓN 
2 18,2 18,2 36,4 
ES UNA MODERADA 
FUENTE DE PRESIÓN 
5 45,5 45,5 81,8 
ES UNA ALTA FUENTE 
DE PRESIÓN 
2 18,2 18,2 100,0 
Total 11 100,0 100,0  
 
- Para la variable presión laboral referente a la dimensión de presiones originadas por 
la organización administrativa, para el tercer  rango de edad de 51 a 60 años arrojó los 
siguientes valores que para un docente varón y una docente mujer no es una fuente de 
presión, para 5  docentes es una muy baja fuente de presión de  los cuales son 4 varones 
y una mujer; para 9 docentes es una baja fuente de presión siendo estos 7 varones  y 2 
mujeres, para 12 docentes es una moderada  fuente de presión y 7 son varones y 5 mujeres  
y, para 4 docentes  es una alta fuente de presión y de ellos 2 son varones y 2 mujeres, 





DIMENSIÓN FLEXIBILIDAD CON RESPECTO A LA TAREA DOCENTE 
 
FLEXIBILIDAD CON RESPECTO A LA TAREA DOCENTE 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
NO ES UNA FUENTE DE 
PRESIÓN 
3 9,1 9,1 9,1 
ES UNA MUY BAJA 
FUENTE DE PRESIÓN 
5 15,2 15,2 24,2 
ES UNA BAJA FUENTE DE 
PRESIÓN 
9 27,3 27,3 51,5 
ES UNA MODERADA 
FUENTE DE PRESIÓN 
7 21,2 21,2 72,7 
ES UNA ALTA FUENTE 
DE PRESIÓN 
6 18,2 18,2 90,9 
ES UNA MUY ALTA 
FUENTE DE PRESIÓN 
3 9,1 9,1 100,0 
Total 33 100,0 100,0  
 
FLEXIBILIDAD CON RESPECTO A LA TAREA DOCENTE VARONES 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
NO ES UNA FUENTE DE 
PRESIÓN 
1 4,5 4,5 4,5 
ES UNA MUY BAJA 
FUENTE DE PRESIÓN 
2 9,1 9,1 13,6 
ES UNA BAJA FUENTE DE 
PRESIÓN 
7 31,8 31,8 45,5 
ES UNA MODERADA 
FUENTE DE PRESIÓN 
4 18,2 18,2 63,6 
ES UNA ALTA FUENTE 
DE PRESIÓN 
5 22,7 22,7 86,4 
ES UNA MUY ALTA 
FUENTE DE PRESIÓN 
3 13,6 13,6 100,0 
Total 22 100,0 100,0  
 
FLEXIBILIDAD CON RESPECTO A LA TAREA DOCENTE DAMAS 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
NO ES UNA FUENTE DE 
PRESIÓN 
2 18,2 18,2 18,2 
ES UNA MUY BAJA 
FUENTE DE PRESIÓN 
3 27,3 27,3 45,5 
ES UNA BAJA FUENTE DE 
PRESIÓN 
2 18,2 18,2 63,6 
ES UNA MODERADA 
FUENTE DE PRESIÓN 
3 27,3 27,3 90,9 
ES UNA ALTA FUENTE 
DE PRESIÓN 
1 9,1 9,1 100,0 
Total 11 100,0 100,0  
- Para la variable presión laboral referente a la dimensión de flexibilidad con respecto a 
la tarea docente, para el tercer  rango de edad de 51 a 60 años arrojó los siguientes valores 
que para un docente varón y dos mujeres no es una fuente de presión, para  5 docentes es 
una muy baja fuente de presión de  los cuales son 2 varones  y 3 damas; para 9 docentes 
es una baja fuente de presión siendo estos 7 varones  y 2 mujeres, para 7 docentes es una 
moderada  fuente de presión y 4 son varones y 3 mujeres  y, para 6 docentes  es una alta 
fuente de presión y de ellos 5 son varones y una mujer, para 3 docentes es una muy alta 





VARIABLE DEPENDIENTE SATISFACCIÓN LABORAL 
 
SATISFACCIÓN LABORAL 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
EN DESACUERDO 5 15,2 15,2 15,2 
DE ACUERDO 18 54,5 54,5 69,7 
MUY DE ACUERDO 10 30,3 30,3 100,0 
Total 33 100,0 100,0  
 
SATISFACCIÓN LABORAL VARONES 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
EN DESACUERDO 3 13,6 13,6 13,6 
DE ACUERDO 11 50,0 50,0 63,6 
MUY DE ACUERDO 8 36,4 36,4 100,0 
Total 22 100,0 100,0  
 
SATISFACCIÓN LABORAL DAMAS 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
EN DESACUERDO 2 18,2 18,2 18,2 
DE ACUERDO 7 63,6 63,6 81,8 
MUY DE ACUERDO 2 18,2 18,2 100,0 
Total 11 100,0 100,0  
- Para la variable satisfacción laboral, en relación de la comparación de los 
resultados - esperados y de los obtenidos efectivamente, para el tercer  rango de 
edad de 51 a 60 años arrojó los siguientes valores que 5 docentes están en 
desacuerdo de los cuales 2 varones y 3 son mujeres, para 18 docentes están de 
acuerdo de ellos 11 varones y 7 mujeres, y 10 docentes están muy de acuerdo de 
ellos 8 varones y 2 mujeres. 
 
DIMENSIÓN SATISFACCIÓN INTRÍNSECA   
 
SATISFACCIÓN INTRÍNSECA   
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
EN DESACUERDO 2 6,1 6,1 6,1 
DE ACUERDO 16 48,5 48,5 54,5 
MUY DE ACUERDO 13 39,4 39,4 93,9 
DEFINITIVAMENTE DE 
ACUERDO 
2 6,1 6,1 100,0 
Total 33 100,0 100,0  
 
SATISFACCIÓN INTRÍNSECA VARONES 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
EN DESACUERDO 2 9,1 9,1 9,1 
DE ACUERDO 12 54,5 54,5 63,6 
MUY DE ACUERDO 7 31,8 31,8 95,5 
DEFINITIVAMENTE DE 
ACUERDO 
1 4,5 4,5 100,0 









SATISFACCIÓN INTRÍNSECA  DAMAS 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
DE ACUERDO 4 36,4 36,4 36,4 
MUY DE ACUERDO 6 54,5 54,5 90,9 
DEFINITIVAMENTE DE 
ACUERDO 
1 9,1 9,1 100,0 
Total 11 100,0 100,0  
- Para la variable satisfacción laboral, en la dimensión satisfacción intrínseca, para el 
tercer  rango de edad de 51 a 60 años arrojó los siguientes valores que 2 docentes 
están en desacuerdo de los cuales son varones, para 16 docentes están de acuerdo 
de ellos 12 varones y 4 mujeres, y 13 docentes están muy de acuerdo de ellos 7 
varones y 6mujeres y 2 docentes están definitivamente de acuerdo y son un varón y 
una mujer. 
 
DIMENSIÓN SATISFACCIÓN EXTRÍNSECA   
 
SATISFACCIÓN EXTRÍNSECA   
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
EN DESACUERDO 5 15,2 15,2 15,2 
DE ACUERDO 20 60,6 60,6 75,8 
MUY DE ACUERDO 8 24,2 24,2 100,0 
Total 33 100,0 100,0  
 
SATISFACCIÓN EXTRÍNSECA   DAMAS 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
EN DESACUERDO 2 18,2 18,2 18,2 
DE ACUERDO 8 72,7 72,7 90,9 
MUY DE ACUERDO 1 9,1 9,1 100,0 
Total 11 100,0 100,0  
 
- Para la variable satisfacción laboral, en la dimensión satisfacción extrínseca, para el 
tercer  rango de edad de 51 a 60 años arrojó los siguientes valores que 5 docentes 
están en desacuerdo de los cuales 3 varones y 2 son mujeres, para 20 docentes están 
de acuerdo de ellos 12 varones y 8 mujeres, y 8 docentes están muy de acuerdo de 
ellos 7 varones y 1 mujer. 
 





SATISFACCIÓN  EXTRÍNSECA  VARONES 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
EN DESACUERDO 3 13,6 13,6 13,6 
DE ACUERDO 12 54,5 54,5 68,2 
MUY DE ACUERDO 7 31,8 31,8 100,0 







 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 




- En relación a la Edad, y  para un mejor estudio se dividió en cuatro rangos arrojando 
para el tercer  rango de edad de 51 a 60 años a 33 docentes de los cuales  el 66,7% 






 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos 
SOLTERO 6 18,2 18,2 18,2 
CASADO 18 54,5 54,5 72,7 
DIVORCIADO 2 6,1 6,1 78,8 
SEPARADO 4 12,1 12,1 90,9 
VIUDO 3 9,1 9,1 100,0 
Total 33 100,0 100,0  
 
ESTADO CIVIL VARONES 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos 
SOLTERO 4 18,2 18,2 18,2 
CASADO 14 63,6 63,6 81,8 
SEPARADO 3 13,6 13,6 95,5 
VIUDO 1 4,5 4,5 100,0 
Total 22 100,0 100,0  
 
ESTADO CIVIL DAMAS 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos 
SOLTERO 2 18,2 18,2 18,2 
CASADO 4 36,4 36,4 54,5 
DIVORCIADO 2 18,2 18,2 72,7 
SEPARADO 1 9,1 9,1 81,8 
VIUDO 2 18,2 18,2 100,0 
Total 11 100,0 100,0  
- En relación al estado civil, el total de la muestra, para el tercer rango de edad de 51 
a 60  años arrojó los siguientes valores que 6 son docentes solteros y son 4 varones 
y 2 damas, 18 son docentes casados  de los cuales 14  son varones y 4 mujeres, 2 
son docentes divorciados y son mujeres, 4 son separados y de ellos son 3 varones y 






 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos 
MASCULINO 22 66,7 66,7 66,7 
FEMENINO 11 33,3 33,3 100,0 








 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos 
NOMBRADO 29 87,9 87,9 87,9 
CONTRATADO 4 12,1 12,1 100,0 
Total 33 100,0 100,0  
 
 
CONDICIÓN LABORAL VARONES 
 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos 
NOMBRADO 19 86,4 86,4 86,4 
CONTRATADO 3 13,6 13,6 100,0 
Total 22 100,0 100,0  
 
CONDICIÓN LABORAL DAMAS 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos 
NOMBRADO 10 90,9 90,9 90,9 
CONTRATADO 1 9,1 9,1 100,0 
Total 11 100,0 100,0  
- En relación a la condición laboral para el tercer rango de edad de 51 a 60  años arrojó 
los siguientes valores que 29 docentes son nombrados  de los cuales 19 son varones 





 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos 
PRINCIPAL 16 48,5 48,5 48,5 
ASOCIADO 15 45,5 45,5 93,9 
AUXILIAR 2 6,1 6,1 100,0 
Total 33 100,0 100,0  
 
CATEGORÍA DOCENTE VARONES 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos 
PRINCIPAL 8 36,4 36,4 36,4 
ASOCIADO 13 59,1 59,1 95,5 
AUXILIAR 1 4,5 4,5 100,0 
Total 22 100,0 100,0  
 
CATEGORÍA DOCENTE DAMAS 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos 
PRINCIPAL 8 72,7 72,7 72,7 
ASOCIADO 2 18,2 18,2 90,9 
AUXILIAR 1 9,1 9,1 100,0 
Total 11 100,0 100,0  
- La muestra, en relación a la categoría docente para el tercer rango de edad de 51 a 
60  años arrojó los siguientes valores 16 docentes  son principales  y son 8 varones 
y 8 damas, 15 docentes son asociados y de ellos son 13 varones y 2 mujeres y 2 son 
docentes  auxiliares de ellos un varón y una dama. 
 
 







TIEMPO DE DEDICACIÓN 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
TIEMPO PARCIAL 3 9,1 9,1 9,1 
TIEMPO COMPLETO 16 48,5 48,5 57,6 
DEDICACIÓN EXCLUSIVA 14 42,4 42,4 100,0 
Total 33 100,0 100,0  
 
TIEMPO DE DEDICACIÓN DOCENTE VARONES 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
TIEMPO PARCIAL 2 9,1 9,1 9,1 
TIEMPO COMPLETO 11 50,0 50,0 59,1 
DEDICACIÓN EXCLUSIVA 9 40,9 40,9 100,0 
Total 22 100,0 100,0  
 
TIEMPO DE DEDICACIÓN DOCENTE DAMAS 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
TIEMPO PARCIAL 1 9,1 9,1 9,1 
TIEMPO COMPLETO 5 45,5 45,5 54,5 
DEDICACIÓN EXCLUSIVA 5 45,5 45,5 100,0 
Total 11 100,0 100,0  
- La muestra, en relación a la jornada laboral o tiempo de dedicación, para el tercer 
rango de edad de 51 a 60  años arrojó los siguientes valores que  3 docentes son a 
tiempo parcial y de ellos 2 son varones y una mujer; 16  son docentes a tiempo 
completo de los cuales 11 son varones y 5 mujeres y 14 docentes son a dedicación 
exclusiva y de ellos son 8 varones y 5 son mujeres. 
 
TIEMPO DE SERVICIO EN LA UNE 
 
TIEMPO DE SERVICIO EN LA UNE 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos 
DE 1 A 10 AÑOS 2 6,1 6,1 6,1 
DE 11 A 20 AÑOS 5 15,2 15,2 21,2 
DE 21 A 30 AÑOS 20 60,6 60,6 81,8 
DE 31  A 40 AÑOS 6 18,2 18,2 100,0 
Total 33 100,0 100,0  
 
TIEMPO DE SERVICIO EN LA UNE VARONES 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos 
DE 1 A 10 AÑOS 2 9,1 9,1 9,1 
DE 11 A 20 AÑOS 3 13,6 13,6 22,7 
DE 21 A 30 AÑOS 13 59,1 59,1 81,8 
DE 31  A 40 AÑOS 4 18,2 18,2 100,0 
Total 22 100,0 100,0  
 
TIEMPO DE SERVICIO EN LA UNE DAMAS 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos 
DE 11 A 20 AÑOS 2 18,2 18,2 18,2 
DE 21 A 30 AÑOS 7 63,6 63,6 81,8 
DE 31  A 40 AÑOS 2 18,2 18,2 100,0 






- La muestra en relación al tiempo de servicio en la docencia en la UNE, para el tercer 
rango de edad de 51 a 60  años arrojó los siguientes valores que 2 son docentes que 
tienen entre 1 y 10 años y son varones,5  docentes se encuentran entre 11 y 20 años 
de servicio docente distribuidos en 3 varones y 2 mujeres y 20 docentes se encuentran 
entre 21 y 30 años de servicio docente distribuidos en 13 varones y 7 mujeres y, 6 
docentes se encuentran entre 31 y 40 años de servicio docente distribuidos en 4 
varones y 2 mujeres. 
 
RANGO IV: MÁS DE 61 AÑOS EN GENERAL Y POR SEXO 
VARIABLE INDEPENDIENTE ESTILO DE VIDA 
 
ESTILO DE VIDA 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos 
FRECUENTEMENTE 13 34,2 34,2 34,2 
ALGUNAS VECES 25 65,8 65,8 100,0 
Total 38 100,0 100,0  
ESTILO DE VIDA VARONES 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos 
FRECUENTEMENTE 11 35,5 35,5 35,5 
ALGUNAS VECES 20 64,5 64,5 100,0 
Total 31 100,0 100,0  
ESTILO DE VIDA DAMAS 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos 
FRECUENTEMENTE 2 28,6 28,6 28,6 
ALGUNAS VECES 5 71,4 71,4 100,0 
Total 7 100,0 100,0  
 
- Para la variable estilo de vida, en forma general que resulta de los patrones de 
comportamiento de las dimensiones biológica, social y psicológica para el cuarto  
rango de edad de más de 61 años arrojó que 13 docentes cumplen frecuentemente con 
dichos patrones y siendo estos 11 varones y 2 damas, 25 docentes cumplen algunas 





 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos 
FRECUENTEMENTE 14 36,8 36,8 36,8 
ALGUNAS VECES 24 63,2 63,2 100,0 
Total 38 100,0 100,0  
 
DIMENSIÓN BIOLÓGICA VARONES 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos 
FRECUENTEMENTE 12 38,7 38,7 38,7 
ALGUNAS VECES 19 61,3 61,3 100,0 
Total 31 100,0 100,0  
 
DIMENSIÓN BIOLÓGICA DAMAS 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos 
FRECUENTEMENTE 2 28,6 28,6 28,6 
ALGUNAS VECES 5 71,4 71,4 100,0 






- Para la dimensión biológica de la variable estilo de vida, que resulta de los patrones 
de comportamiento, para el cuarto  rango de edad de más de 61 años arrojó los siguientes 
valores que  14 docentes cumple frecuentemente con dichos patrones que equivale al 
36.8% siendo estos 12 varones y 2 mujeres y 24 docentes cumplen algunas veces con los 
patrones establecidos por la OMS de los cuales 19 son varones y equivalentes al  71,4% 






 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos 
FRECUENTEMENTE 6 15,8 15,8 15,8 
ALGUNAS VECES 32 84,2 84,2 100,0 
Total 38 100,0 100,0  
 
DIMENSIÓN SOCIAL VARONES 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos 
FRECUENTEMENTE 4 12,9 12,9 12,9 
ALGUNAS VECES 27 87,1 87,1 100,0 
Total 31 100,0 100,0  
 
DIMENSIÓN SOCIAL DAMAS 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos 
FRECUENTEMENTE 2 28,6 28,6 28,6 
ALGUNAS VECES 5 71,4 71,4 100,0 
Total 7 100,0 100,0  
 
- Para la dimensión social de la variable estilo de vida, que resulta de los patrones de 
comportamiento, para el cuarto  rango de edad de más de 61 años arrojó los siguientes 
valores que 32 docentes cumple alguna vez con dichos patrones que equivale al 84,2% y 
de ellos 27 son varones y 5 son mujeres y,  6  docentes frecuentemente cumplen con los 





 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos 
FRECUENTEMENTE 23 60,5 60,5 60,5 
ALGUNAS VECES 15 39,5 39,5 100,0 
Total 38 100,0 100,0  
 
DIMENSIÓN PSICOLÓGICA VARONES 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos 
FRECUENTEMENTE 19 61,3 61,3 61,3 
ALGUNAS VECES 12 38,7 38,7 100,0 
Total 31 100,0 100,0  
 
 
DIMENSIÓN PSICOLÓGICA DAMAS 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos 
FRECUENTEMENTE 4 57,1 57,1 57,1 
ALGUNAS VECES 3 42,9 42,9 100,0 






- Para la dimensión sicológica de la variable estilo de vida, que resulta de los patrones 
de comportamiento, para el cuarto  rango de edad de más de 61 años arrojó los siguientes 
valores que  23 docentes cumple frecuentemente con dichos patrones que equivale al 
60,5% siendo estos 19 varones y 4 mujeres y, 15 docentes cumplen algunas veces con los 
patrones establecidos por la OMS de los cuales 12 son varones y 3  mujeres. 
 
VARIABLE INDEPENDIENTE PRESIÓN LABORAL 
 
PRESIÓN LABORAL 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos 
ES UNA MUY BAJA 
FUENTE DE PRESIÓN 
2 5,3 5,3 5,3 
ES UNA BAJA FUENTE 
DE PRESIÓN 
20 52,6 52,6 57,9 
ES UNA MODERADA 
FUENTE DE PRESIÓN 
13 34,2 34,2 92,1 
ES UNA ALTA FUENTE 
DE PRESIÓN 
3 7,9 7,9 100,0 
Total 38 100,0 100,0  
 
PRESIÓN LABORAL VARONES 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos 
ES UNA MUY BAJA 
FUENTE DE PRESIÓN 
2 6,5 6,5 6,5 
ES UNA BAJA FUENTE 
DE PRESIÓN 
16 51,6 51,6 58,1 
ES UNA MODERADA 
FUENTE DE PRESIÓN 
10 32,3 32,3 90,3 
ES UNA ALTA FUENTE 
DE PRESIÓN 
3 9,7 9,7 100,0 
Total 31 100,0 100,0  
 
PRESIÓN LABORAL DAMAS 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos 
ES UNA BAJA FUENTE 
DE PRESIÓN 
4 57,1 57,1 57,1 
ES UNA MODERADA 
FUENTE DE PRESIÓN 
3 42,9 42,9 100,0 
Total 7 100,0 100,0  
- Para la variable presión laboral, que resulta de la percepción y su reacción en la 
labor docente diaria, para el cuarto  rango de edad de más de 61 años arrojó los 
siguientes valores que para 2 docentes varones  es una muy baja fuente de presión; para 
20 docentes es una baja fuente de presión siendo estos 16 varones  y 4 mujeres, para 13 
docentes es una moderada  fuente de presión y 10 son varones y 3 mujeres  y, para 3 














DIMENSIÓN PRESIONES SOCIALES DERIVADAS DE LA LABOR 







PRESIONES SOCIALES DERIVADAS DE LA LABOR PEDAGÓGICA EN EL AULA 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
ES UNA MUY BAJA 
FUENTE DE PRESIÓN 
1 2,6 2,6 2,6 
ES UNA BAJA FUENTE 
DE PRESIÓN 
8 21,1 21,1 23,7 
ES UNA MODERADA 
FUENTE DE PRESIÓN 
26 68,4 68,4 92,1 
ES UNA ALTA FUENTE 
DE PRESIÓN 
3 7,9 7,9 100,0 
Total 38 100,0 100,0  
 
PRESIONES SOCIALES DERIVADAS DE LA LABOR PEDAGÓGICA EN EL AULA VARONES 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
ES UNA MUY BAJA 
FUENTE DE PRESIÓN 
1 3,2 3,2 3,2 
ES UNA BAJA FUENTE 
DE PRESIÓN 
7 22,6 22,6 25,8 
ES UNA MODERADA 
FUENTE DE PRESIÓN 
21 67,7 67,7 93,5 
ES UNA ALTA FUENTE 
DE PRESIÓN 
2 6,5 6,5 100,0 
Total 31 100,0 100,0  
 
PRESIONES SOCIALES DERIVADA DE LA LABOR PEDAGÓGICA EN EL AULA DAMAS 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
ES UNA BAJA FUENTE 
DE PRESIÓN 
1 14,3 14,3 14,3 
ES UNA MODERADA 
FUENTE DE PRESIÓN 
5 71,4 71,4 85,7 
ES UNA ALTA FUENTE 
DE PRESIÓN 
1 14,3 14,3 100,0 
Total 7 100,0 100,0  
- Para la variable presión laboral referente a la dimensión de presiones sociales 
derivadas de la labor pedagógica en el aula para el cuarto  rango de edad de más de 61 
años arrojó los siguientes valores que para un docente varón  es una muy baja fuente de 
presión, para  8 docentes es una baja fuente de presión siendo estos 7 varones  y una 
mujer, para 26 docentes es una moderada  fuente de presión y 21 son varones y 5 mujeres  








DIMENSIÓN PRESIONES DERIVADAS DE LA VIDA COTIDIANA EN EL 
AULA.  
 
PRESIONES DERIVADAS DE LA VIDA COTIDIANA EN EL AULA. 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
NO ES UNA FUENTE DE 
PRESIÓN 
1 2,6 2,6 2,6 
ES UNA MUY BAJA 
FUENTE DE PRESIÓN 
5 13,2 13,2 15,8 
ES UNA BAJA FUENTE 
DE PRESIÓN 
18 47,4 47,4 63,2 
ES UNA MODERADA 
FUENTE DE PRESIÓN 
12 31,6 31,6 94,7 
ES UNA ALTA FUENTE 
DE PRESIÓN 
2 5,3 5,3 100,0 
Total 38 100,0 100,0  
 
PRESIONES DERIVADAS DE LA VIDA COTIDIANA EN EL AULA VARONES 
 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos 
NO ES UNA FUENTE DE 
PRESIÓN 
1 3,2 3,2 3,2 
ES UNA MUY BAJA 
FUENTE DE PRESIÓN 
5 16,1 16,1 19,4 
ES UNA BAJA FUENTE 
DE PRESIÓN 
12 38,7 38,7 58,1 
ES UNA MODERADA 
FUENTE DE PRESIÓN 
11 35,5 35,5 93,5 
ES UNA ALTA FUENTE 
DE PRESIÓN 
2 6,5 6,5 100,0 
Total 31 100,0 100,0  
 
PRESIONES DERIVADAS DE LA VIDA COTIDIANA EN EL AULA. DAMAS 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos 
ES UNA BAJA FUENTE 
DE PRESIÓN 
6 85,7 85,7 85,7 
ES UNA MODERADA 
FUENTE DE PRESIÓN 
1 14,3 14,3 100,0 
Total 7 100,0 100,0  
 
- Para la variable presión laboral referente a la dimensión de presiones derivadas de la 
vida cotidiana en el aula, para el cuarto  rango de edad de más de 61 años arrojó los 
siguientes valores que para un docente varón  no es una fuente de presión, para 5  docentes 
es una muy baja fuente de presión de  los cuales son todos varones; para 18 docentes es 
una baja fuente de presión siendo estos 12 varones  y 6 mujeres, para 12 docentes es una 
moderada  fuente de presión y 11 son varones y una  mujer  y, para 2 docentes varones 














PRESIONES ORIGINADAS  POR LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos 
NO ES UNA FUENTE DE 
PRESIÓN 
1 2,6 2,6 2,6 
ES UNA MUY BAJA 
FUENTE DE PRESIÓN 
6 15,8 15,8 18,4 
ES UNA BAJA FUENTE 
DE PRESIÓN 
13 34,2 34,2 52,6 
ES UNA MODERADA 
FUENTE DE PRESIÓN 
7 18,4 18,4 71,1 
ES UNA ALTA FUENTE 
DE PRESIÓN 
10 26,3 26,3 97,4 
ES UNA MUY ALTA 
FUENTE DE PRESIÓN 
1 2,6 2,6 100,0 
Total 38 100,0 100,0  
 
 
PRESIONES ORIGINADAS  POR LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA VARONES 
 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos 
NO ES UNA FUENTE DE 
PRESIÓN 
1 3,2 3,2 3,2 
ES UNA MUY BAJA 
FUENTE DE PRESIÓN 
4 12,9 12,9 16,1 
ES UNA BAJA FUENTE 
DE PRESIÓN 
12 38,7 38,7 54,8 
ES UNA MODERADA 
FUENTE DE PRESIÓN 
7 22,6 22,6 77,4 
ES UNA ALTA FUENTE 
DE PRESIÓN 
6 19,4 19,4 96,8 
ES UNA MUY ALTA 
FUENTE DE PRESIÓN 
1 3,2 3,2 100,0 
Total 31 100,0 100,0  
 
 
PRESIONES ORIGINADAS  POR LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DAMAS 
 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos 
ES UNA MUY BAJA 
FUENTE DE PRESIÓN 
2 28,6 28,6 28,6 
ES UNA BAJA FUENTE 
DE PRESIÓN 
1 14,3 14,3 42,9 
ES UNA ALTA FUENTE 
DE PRESIÓN 
4 57,1 57,1 100,0 
Total 7 100,0 100,0  
- Para la variable presión laboral referente a la dimensión de presiones originadas por 
la organización administrativa, para el cuarto  rango de edad de más de 61 años arrojó los 
siguientes valores que  para un docente varón  no es una fuente de presión, para 6  
docentes es una muy baja fuente de presión de  los cuales son 4 varones y 2 mujeres; para 
13 docentes es una baja fuente de presión siendo estos 12 varones  y una mujer, para 7 





una alta fuente de presión y de ellos 6 son varones y 4 mujeres, para un docente varón es 
una muy alta fuente de presión.  
 
DIMENSIÓN FLEXIBILIDAD CON RESPECTO A LA TAREA DOCENTE 
 
FLEXIBILIDAD CON RESPECTO A LA TAREA DOCENTE 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos 
NO ES UNA FUENTE DE 
PRESIÓN 
1 2,6 2,6 2,6 
ES UNA MUY BAJA 
FUENTE DE PRESIÓN 
15 39,5 39,5 42,1 
ES UNA BAJA FUENTE 
DE PRESIÓN 
6 15,8 15,8 57,9 
ES UNA MODERADA 
FUENTE DE PRESIÓN 
5 13,2 13,2 71,1 
ES UNA ALTA FUENTE 
DE PRESIÓN 
9 23,7 23,7 94,7 
ES UNA MUY ALTA 
FUENTE DE PRESIÓN 
2 5,3 5,3 100,0 
Total 38 100,0 100,0  
 
 
FLEXIBILIDAD CON RESPECTO A LA TAREA DOCENTE VARONES 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos 
NO ES UNA FUENTE DE 
PRESIÓN 
1 3,2 3,2 3,2 
ES UNA MUY BAJA 
FUENTE DE PRESIÓN 
12 38,7 38,7 41,9 
ES UNA BAJA FUENTE 
DE PRESIÓN 
6 19,4 19,4 61,3 
ES UNA MODERADA 
FUENTE DE PRESIÓN 
4 12,9 12,9 74,2 
ES UNA ALTA FUENTE 
DE PRESIÓN 
7 22,6 22,6 96,8 
ES UNA MUY ALTA 
FUENTE DE PRESIÓN 
1 3,2 3,2 100,0 
Total 31 100,0 100,0  
 
FLEXIBILIDAD CON RESPECTO A LA TAREA DOCENTE DAMAS 
 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos 
ES UNA MUY BAJA 
FUENTE DE PRESIÓN 
3 42,9 42,9 42,9 
ES UNA MODERADA 
FUENTE DE PRESIÓN 
1 14,3 14,3 57,1 
ES UNA ALTA FUENTE 
DE PRESIÓN 
2 28,6 28,6 85,7 
ES UNA MUY ALTA 
FUENTE DE PRESIÓN 
1 14,3 14,3 100,0 
Total 7 100,0 100,0  
- Para la variable presión laboral referente a la dimensión de flexibilidad con respecto a 
la tarea docente, para el cuarto  rango de edad de más de 61 años arrojó los siguientes 
valores que  para un docente varón no es una fuente de presión, para 15  docentes es una 
muy baja fuente de presión de  los cuales son 12 varones y 3 mujeres; para 6 docentes 





y 4 son varones y 1 mujer, para 9 docentes  es una alta fuente de presión y de ellos 7 son 
varones y 2 mujeres, y para un docente varón y una docente mujer es una muy alta fuente 
de presión.  
-  
 




 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos 
EN DESACUERDO 3 7,9 7,9 7,9 
DE ACUERDO 15 39,5 39,5 47,4 
MUY DE ACUERDO 20 52,6 52,6 100,0 
Total 38 100,0 100,0  
 
SATISFACCIÓN LABORAL VARONES 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
EN DESACUERDO 3 9,7 9,7 9,7 
DE ACUERDO 11 35,5 35,5 45,2 
MUY DE ACUERDO 17 54,8 54,8 100,0 




SATISFACCIÓN LABORAL DAMAS 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
DE ACUERDO 4 57,1 57,1 57,1 
MUY DE ACUERDO 3 42,9 42,9 100,0 
Total 7 100,0 100,0  
- Para la variable satisfacción laboral, en relación de la comparación de los 
resultados - esperados y de los obtenidos efectivamente, para el cuarto  rango de 
edad de más de 61 años arrojó los siguientes valores que para 3 docentes varones  
están en desacuerdo, 15 docentes están de acuerdo de ellos 11 varones y 4 damas, y 
20 docentes están muy de acuerdo de ellos 17 varones y 3 mujeres. 
 
DIMENSIÓN SATISFACCIÓN INTRÍNSECA  
 
SATISFACCIÓN INTRÍNSECA  
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
EN DESACUERDO 2 5,3 5,3 5,3 
DE ACUERDO 20 52,6 52,6 57,9 
MUY DE ACUERDO 12 31,6 31,6 89,5 
DEFINITIVAMENTE DE 
ACUERDO 
4 10,5 10,5 100,0 
Total 38 100,0 100,0  
 
SATISFACCIÓN INTRÍNSECA  VARONES 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 





DE ACUERDO 16 51,6 51,6 54,8 
MUY DE ACUERDO 10 32,3 32,3 87,1 
DEFINITIVAMENTE DE 
ACUERDO 
4 12,9 12,9 100,0 
Total 31 100,0 100,0  
 
SATISFACCIÓN INTRÍNSECA DAMAS 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
EN DESACUERDO 1 14,3 14,3 14,3 
DE ACUERDO 4 57,1 57,1 71,4 
MUY DE ACUERDO 2 28,6 28,6 100,0 
Total 7 100,0 100,0  
- Para la variable satisfacción laboral, en la dimensión satisfacción intrínseca, para el 
cuarto  rango de edad de más de 61 años arrojó los siguientes valores que 2 docentes 
un varón y una mujer  están en desacuerdo, 20 docentes están de acuerdo de ellos 
16 varones  y 4 mujeres, 12 docentes están muy de acuerdo de ellos 10 varones  y 2 
mujeres y  4 docentes varones están definitivamente de acuerdo. 
 
DIMENSIÓN SATISFACCIÓN EXTRÍNSECA  
 
SATISFACCIÓN EXTRÍNSECA  
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
EN DESACUERDO 4 10,5 10,5 10,5 
DE ACUERDO 17 44,7 44,7 55,3 
MUY DE ACUERDO 17 44,7 44,7 100,0 
Total 38 100,0 100,0  
SATISFACCIÓN EXTRÍNSECA  VARONES 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos 
EN DESACUERDO 3 9,7 9,7 9,7 
DE ACUERDO 15 48,4 48,4 58,1 
MUY DE ACUERDO 13 41,9 41,9 100,0 
Total 31 100,0 100,0  
SATISFACCIÓN EXTRÍNSECA DAMAS 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos 
EN DESACUERDO 1 14,3 14,3 14,3 
DE ACUERDO 2 28,6 28,6 42,9 
MUY DE ACUERDO 4 57,1 57,1 100,0 
Total 7 100,0 100,0  
 
- Para la variable satisfacción laboral, en la dimensión satisfacción extrínseca, para el 
cuarto  rango de edad de más de 61 años arrojó los siguientes valores que 4 docentes 
están en desacuerdo de ellos 3 varones   y una mujer, 17 docentes están de acuerdo 
de ellos 15 varones y 2 damas, y 17 docentes están muy de acuerdo de ellos 13 
varones y 4 mujeres. 
 




 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 









- En relación a la Edad, y  para un mejor estudio se dividió en cuatro rangos arrojando 
en el cuarto  rango de edad de más de 61 años a 38 docentes de los cuales  el 81,6% son 
varones y el 18,4% son mujeres,  
ESTADO CIVIL 
ESTADO CIVIL 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos 
SOLTERO 3 7,9 7,9 7,9 
CASADO 22 57,9 57,9 65,8 
DIVORCIADO 2 5,3 5,3 71,1 
SEPARADO 6 15,8 15,8 86,8 
VIUDO 2 5,3 5,3 92,1 
CONVIVIENT
E 
3 7,9 7,9 100,0 
Total 38 100,0 100,0  
ESTADO CIVIL VARONES 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos 
SOLTERO 2 6,5 6,5 6,5 
CASADO 18 58,1 58,1 64,5 
DIVORCIADO 1 3,2 3,2 67,7 
SEPARADO 5 16,1 16,1 83,9 
VIUDO 2 6,5 6,5 90,3 
CONVIVIENT
E 
3 9,7 9,7 100,0 
Total 31 100,0 100,0  
 
ESTADO CIVIL DAMAS 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos 
SOLTERO 1 14,3 14,3 14,3 
CASADO 4 57,1 57,1 71,4 
DIVORCIADO 1 14,3 14,3 85,7 
SEPARADO 1 14,3 14,3 100,0 
Total 7 100,0 100,0  
- En relación al estado civil, el total de la muestra, para el cuarto  rango de edad de 
más de 61 años arrojó los siguientes valores que  son 3 docentes solteros y son 2 
varones y una dama, 22 son docentes casados  de los cuales 18 son varones y 4 
mujeres, 2 son docentes divorciados y son un varón y una mujer, 6 son separados y 
de ellos son 5 varones y una dama, y 2 docentes varones  son viudos y 3 docentes 





 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos 
NOMBRADO 35 92,1 92,1 92,1 
CONTRATADO 3 7,9 7,9 100,0 
Total 38 100,0 100,0  
 
SEXO 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos 
MASCULINO 31 81,6 81,6 81,6 
FEMENINO 7 18,4 18,4 100,0 





CONDICIÓN LABORAL VARONES 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos 
NOMBRADO 30 96,8 96,8 96,8 
CONTRATADO 1 3,2 3,2 100,0 
Total 31 100,0 100,0  
 
CONDICIÓN LABORAL DAMAS 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos 
NOMBRADO 5 71,4 71,4 71,4 
CONTRATADO 2 28,6 28,6 100,0 
Total 7 100,0 100,0  
- En relación a la condición laboral para el cuarto  rango de edad de más de 61 años 
arrojó los siguientes valores que  35 docentes son nombrados  de los cuales 30 son 




 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos 
PRINCIPAL 25 65,8 65,8 65,8 
ASOCIADO 11 28,9 28,9 94,7 
AUXILIAR 2 5,3 5,3 100,0 
Total 38 100,0 100,0  
 
 
CATEGORÍA DOCENTE DAMAS 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos 
PRINCIPAL 5 71,4 71,4 71,4 
AUXILIAR 2 28,6 28,6 100,0 
Total 7 100,0 100,0  
 
- La muestra, en relación a la categoría docente para el cuarto  rango de edad de más 
de 61 años arrojó los siguientes valores 25 docentes  son principales  y son 20 
varones y 5 damas, 11 docentes varones son asociados y 2 docentes damas son 
auxiliares. 
TIEMPO DE DEDICACIÓN DOCENTE 
TIEMPO DE DEDICACIÓN 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
TIEMPO PARCIAL 1 2,6 2,6 2,6 
TIEMPO COMPLETO 12 31,6 31,6 34,2 
DEDICACIÓN EXCLUSIVA 25 65,8 65,8 100,0 
Total 38 100,0 100,0  
 
TIEMPO DE DEDICACIÓN DOCENTE DAMAS 
CATEGORÍA VARONES 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos 
PRINCIPAL 20 64,5 64,5 64,5 
ASOCIADO 11 35,5 35,5 100,0 
Total 31 100,0 100,0  
TIEMPO DE DEDICACIÓN VARONES 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
TIEMPO COMPLETO 9 29,0 29,0 29,0 
DEDICACIÓN EXCLUSIVA 22 71,0 71,0 100,0 





 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
TIEMPO PARCIAL 1 14,3 14,3 14,3 
TIEMPO COMPLETO 3 42,9 42,9 57,1 
DEDICACIÓN EXCLUSIVA 3 42,9 42,9 100,0 
Total 7 100,0 100,0  
- La muestra, en relación a la jornada laboral o tiempo de dedicación para el cuarto  
rango de edad de más de 61 años arrojó los siguientes valores que  una docente 
mujer es  a tiempo parcial; 12 son docentes a tiempo completo de los cuales 9 son 
varones y 3 mujeres y 25 docentes son a dedicación exclusiva y de ellos son 22 
varones y 3 son mujeres. 
-  
TIEMPO DE SERVICIO EN LA UNE 
 
TIEMPO DE SERVICIO EN LA UNE 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos 
DE 1 A 10 AÑOS 1 2,6 2,6 2,6 
DE 11 A 20 AÑOS 2 5,3 5,3 7,9 
DE 21 A 30 AÑOS 18 47,4 47,4 55,3 
DE 31  A 40 AÑOS 15 39,5 39,5 94,7 
MAS DE 41 AÑOS 2 5,3 5,3 100,0 
Total 38 100,0 100,0  
 
TIEMPO DE SERVICIO EN LA UNE DAMAS 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos 
DE 21 A 30 AÑOS 4 57,1 57,1 57,1 
DE 31  A 40 AÑOS 3 42,9 42,9 100,0 
Total 7 100,0 100,0  
 
- La muestra en relación al tiempo de servicio en la docencia en la UNE, para el cuarto  
rango de edad de más de 61 años arrojó los siguientes valores que  un docente varón 
se encuentra  entre 1 y 10 años, 2  docentes varones se encuentran entre 11 y 20 años 
de servicio docente,  18 docentes se encuentran entre 21 y 30 años de servicio 
docente distribuidos en 14 varones y 4  mujeres y, 15 docentes se encuentran entre 
31 y 40 años de servicio docente distribuidos en 12 varones y 3 mujeres y 2 docentes 





TIEMPO DE SERVICIO EN LA UNE VARONES 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos 
DE 1 A 10 AÑOS 1 3,2 3,2 3,2 
DE 11 A 20 AÑOS 2 6,5 6,5 9,7 
DE 21 A 30 AÑOS 14 45,2 45,2 54,8 
DE 31  A 40 AÑOS 12 38,7 38,7 93,5 
MAS DE 41 AÑOS 2 6,5 6,5 100,0 






Matriz de Consistencia 
 
Estilo de vida, Presión Laboral, y Factores de   Satisfacción en los docentes de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y  
Valle, La Cantuta  2015. 
 
                                                                                                                                               Virginia Ruiz Palladini 
Problemas Objetivos Hipótesis Variable 
 
Problema General 
¿Cómo es el nivel de relación  entre  Estilo 
de vida, presión laboral, y  factores de  
satisfacción  en los docentes de  la 
Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y    Valle, La Cantuta,  
2015? 
Problemas específicos 
P1 ¿Cómo es el nivel de relación 
significativa entre  estilo de vida,presión 
laboral y satisfacción intrínseca  en los 
docentes de  la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán  y    Valle, La 
Cantuta,  2015? 
P2  ¿Cómo es el nivel de relación 
significativa entre  estilo de vida,presión 
laboral y satisfacción extrínseca en los 
docentes de  la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y    Valle, La 
Cantuta,  2015? 
P3 ¿Cómo es el nivel de relación 
significativa entre  estilo de vida  y 
satisfacción  intrínseca en los docentes de  
 
Objetivo General 
Establecer el nivel de relación 
significativa entre  Estilo de vida, presión 
laboral, y  factores de  la satisfacción en 
los docentes de  la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán  y    Valle, 
La Cantuta,  2015”. 
Objetivos específicos 
 O1 Establecer el nivel de relación 
significativa entre  estilo de vida,presión 
laboral y satisfacción intrínseca  en los 
docentes de  la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán  y    Valle – 
La Cantuta  2015. 
O2 Establecer el nivel de relación 
significativa entre  estilo de vida,presión 
laboral y satisfacción extrínseca en los 
docentes de  la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán  y    Valle, La 
Cantuta,  2015. 
O3 Establecer el nivel de relación 
significativa entre  estilo de vida  y 
satisfacción  intrínseca en los docentes de  
 
Hipótesis General 
Existe una relación significativa entre  
Estilo de vida, presión laboral, y factores de   
satisfacción en los docentes de  la 
Universidad Nacional de Educación 




H1 Existe una relación significativa entre  
estilo de vida,presión laboral y satisfacción 
intrínseca  en los docentes de  la 
Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán  y    Valle, La Cantuta, 
2015. 
H2 Existe una relación significativa entre  
estilo de vida,presión laboral y factores de 
satisfacción extrinsicaen los docentes de  la 
Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán  y    Valle – La Cantuta  
2015. 
H3 Existe una relación significativa entre  





























la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán  y    Valle, La Cantuta,  
2015? 
P4 ¿Cómo es el nivel de relación 
significativa entre  estilo de vida  y 
satisfacción extrínseca en los docentes  de  
la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán  y    Valle, La Cantuta,  
2015? 
P5 ¿Cómo es el nivel de 
relaciónsignificativa entre la presión 
laboral y la satisfacción intrínseca en los 
docentes de  la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán  y    Valle, La 
Cantuta , 2015? 
P6 ¿Cómo es el nivel de relación  
significativa entre la presión laboral y la 
satisfacción  extrínseca en los docentes de  
la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán  y   Valle, La Cantuta,  
2015? 
la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán  y    Valle, La Cantuta,  
2015. 
O4 Establecer el nivel de relación 
significativa entre  estilo de vida  y 
satisfacción extrínseca  en los docentes de  
la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán  y    Valle, La Cantuta,  
2015. 
O5 Establecer el nivel de relación 
significativa entre la presión laboral y la 
satisfacción intrínseca en los docentes de  
la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán  y    Valle, La Cantuta,  
2015. 
O6 Establecer el nivel de relación  
significativa entre la presión laboral y la 
satisfacción  extrínseca en los docentes de  
la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán  y   Valle, La Cantuta,  
2015. 
los docentes de  la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y    Valle, La 
Cantuta,  2015. 
H4 Existe una relación significativa entre  
estilo de vida  y  factores satisfacción 
extrínseca de  la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán  y    Valle , La 
Cantuta,  2015. 
H5 Existe una relaciónsignificativa entre la 
presión laboral y factoressatisfacción  
intrínseca de los docentes de  la 
Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán  y    Valle, La Cantuta,  
2015. 
H6 Existe una relación  significativa entre 
la presión laboral y la satisfacción laboral 
extrínseca en los docentes de  la 
Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán  y   Valle, La Cantuta,  
2015. 









Tipo y diseño Población y muestra Técnicas e instrumentos Método de análisis de datos 
 
Enfoque.  Cuantitativo, puesto 
que los datos recolectados se 
analizan mediante estadística 
descriptiva e inferencial. 
 
Tipo.  Descriptivo,debido a que 
analiza cómo son y se manifiestan 
las variables de estilo de 
vida,presión laboral y factores de 
satisfacción. 
  (Hernández et al, 2010, p.87).    
 
Diseño.  No experimental, 
transversal correlacional 
(Hernández  et al., 2010, p. 149). 
No experimental porque no 
manipula deliberadamente las 
variables;  transversal, porque 
solo se las observa en un momento 
dado y luego se las analiza; y 
correlacional porque las vincula 
sin establecer relación de 
causalidad entre ellas. 
 




Población.  Está constituida por 410  
docentes nombrados y 250 
contratados de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle. 
 








Fuente: Nomina de docentes 2016 
 
 Muestra.  NoProbabilísticaddonde 
todos los elementos de la    población 
tienen la   misma   probabilidad de 
ser elegidas. 
 
Muestreo Intencional: Se eligen 
los individuos que se estima que son 
representativos o típicos de la 
población. Se sigue el criterio del 
experto o el investigador. 
 
Técnicas  
- El fichaje, utilizado para 
documentar las fuentes 
bibliográficas, resumir y 
comentar información. 
- La encuesta, que emplea 
como instrumento el 
cuestionario. 
- Análisis estadístico, para el 




- Cuestionario de Estilo de 
vida, compuesto de 30 
ítems. 
 
- Encuesta sobre Presión 
Laboral compuesto por  45 
ítems. 
 
- Encuesta de satisfacción 
Laboral, compuesto de  30 
ítems. 
-  
Validez y confiabilidad de 








La información se procesará 
cuantitativamente, mediante el 




Primero se verificará si los datos de 
las muestras tienen o no una 
distribución normal. Según el 
resultado de la prueba de 
Kolmogorov-Smirnov se 
determinará si se usará una prueba 
paramétrica (r de Pearson) o no 
paramétrica (rho de Spearman) para 
las pruebas de hipótesis. 
 
Presentación de resultados 
- Primero se describirán las 
variables y sus dimensiones, 










G : Muestra 
X : Variable I (Estilo de vida) 
Y : Variable II (presión laboral) 
Z   : Variable III (satisfacción 
laboral) 




 Se seleccionan a los sujetos que se 
estima que puedan facilitar la 
información necesaria 
 
- La validez se verificará 
mediante juicio de 
expertos. 
- La confiabilidad se 
determinará mediante el 
coeficiente de consistencia 
interna alfa de Cronbach. 
- Después se realizará el análisis 
inferencial para contrastar las 
hipótesis. 
- Los hallazgos de la parte 
descriptiva e inferencial servirá 






Apéndice  C 
Operacionalización de las  Variables 
 
Título de  la investigación:  
 
Estilo de vida, Presión Laboral, y Factores de   satisfacción en los docentes de  la 































En este sentido, la OMS, 
definió “estilo de vida” 
como una forma de vida 
que se basa en patrones 
de comportamiento 
identificables, 
determinados por la 




sociales y las 














-Alimentación ítems  
01,02,03,04,05 
 
-Descanso y sueño 
Ítems 06,70,08 





 De perfil de estilo de 
vida. 
 
 Social - Recreación ítems 
13,14,15,16 
- Consumo de 
sustancias nocivas 
ítems 17,18,19, 20  
-  Responsabilidad en 
salud ítems  
21,22,23 
 Psicologica  - Manejo de estrés    Ítems 
24,25,26,27 








Se entiende por presión 
laboral algo presente en 
el ambiente que actúa 
como un estímulo, y que 
puede tener una 
naturaleza física, 





2. I.  Presiones sociales 
derivada de la labor 
pedagógica en el aula 
 
+Dificultades  y 
obstáculos en el trabajo 
académico 
Items1, 2, 3, 4, 5 
 
+Dirección / estructura de 
la organización: 6,7,8,9,10 
+Interacción docente / 
alumno: Ítems 
 11,12, 13, 14, 15, 16.  
 
7. CUESTIONARIO 
De presión Laboral 
 
3. Presiones derivada 
de la vida cotidiana 
en el aula. 
+Aspectos emocionales 
entre profesores y 
alumnos  Ítems 
17,18,19,20,21 
 




+Trabajo fuera del aula 




















+ Dirección y estructura 
de la organización Ítems 
32,33,34,35,36  
+Presiones derivadas de la 
falta de estatus y 
promoción docente Ítems 
37,38,39,40,41  
 
5. Flexibilidad con 
respecto a la tarea 
docente 
 
+Flexibilidad en la tarea 





Factores de la 
Satisfacción 
Definen la satisfacción 
laboral como la actitud 
positiva o estado 
emocional que resulta de 
la valoración del trabajo 
o de la experiencia 





+Independencia  Ítems  
01,02,03 
 
+Variedad: Ítems 04,05,06 
 
+Libertad de cátedra Ítems  
07,08,09   
 
+Línea de carreras 
























económica  Ítems 
16,17,18 
 
+Condiciones de trabajo 
Ítems 19,20,21 
 
+Seguridad en el puesto 
Ítems 22,23,24 
 
+Estatus: Ítems 25,26,27 
 











Apéndice  D 
Ficha técnica del instrumento del cuestionario de Estilo de vida : 
 
Nombre                    :  Estilo de vida. 
Autora                        : S.N. Walker, K.Sechrist, Nola Pender  
Año de elaboración  : (1995).  
Adaptado                  : Virginia Ruiz Palladini              
Año de elaboración  : 2015 
Administración        : Individual  
Duración                  : 15 a 20 minutos 
Aplicación                : Docentes universitarios 
Significación            : Es la respuesta expresada de los comportamientos que adoptan los 
docentes universitarios en la dimensión biológica, social y psicológica. 
El cual será medido a través de una escala tipo Likert. 
El instrumento no fue sometido a la prueba de confiabilidad, debido a que es un instrumento 
estandarizado en los estados unidos por S.N. Walker, K. Sechrist, Nola Pender (1995). Pero 
si a la prueba de validez, debido a que se cambiaron algunos términos de los enunciados 
para el mejor entendimiento de los docentes universitarios. 
 Descripción: 
El cuestionario consta de 30 ítems, cada uno de los cuales tiene seis  posibilidades de 
respuesta.  (1); Siempre  (2); Frecuentemente (3); Alguna veces   (4), Nunca. 
Asimismo, el encuestado solo puede marcar una opción 
Ficha técnica del instrumento de satisfacción Laboral  Tabla 01 
 




Frecuencia con el que consume los 
alimentos, en el desayuno, almuerzo y 








(1); Siempre  
 (2); Frecuentemente  
(3); Alguna veces           
(4), Nunca 
Descanso y Sueño 
Frecuencia  y tiempo del descanso y 
sueño. 
 Ítems  
06,70,08 
  
Actividad Física y ejercicios. 
Frecuencia con que practica ejercicios. 
Rutina y tiempo de la práctica de 










Frecuencia de las actividades 
recreativas y Tipo de actividades 
recreativas. 
 
Consumo de sustancias nocivas 
(alcohol y/o tabaco. 
Frecuencia en el consumo de 
sustancias nocivas y Tipo de sustancia 
nociva que consume. 
ítems  
17,18,19, 20  
 
Responsabilidad en salud. 
Buscar información sobre salud como 




III. Psicológica Manejo del estrés. 
Frecuencia de las situaciones que 
causan estrés, alternativas de solución 
frente a los problemas y tipos de 





Sentirse satisfecho con lo que ha 
realizado durante su vida, estar bien 
consigo mismo y con la vida que tiene 
actualmente. 
. 

























Ficha técnica del instrumento del cuestionario de  presión laboral: 
Nombre                    : Inventario de presiones a las que se enfrenta el docente. 
Autor                        : Manuel Fernández Arata 
Año de elaboración  : 2001 
Adaptado                  : Virginia Ruiz Palladini              
Año de elaboración  : 2015 
Administración        : Individual  
Duración                  : 15 a 20 minutos 
Aplicación                : Docentes universitarios 
Significación            : Identificar las fuentes de presión para toda persona en un 
momento dado y la forma como los individuos perciben esas 
fuentes potenciales de presión. 
 Descripción: 
El cuestionario consta de 45 ítems, cada uno de los cuales tiene seis  posibilidades 
de respuesta. No es una fuente de presión (1); Es una muy baja fuente  de presión 
(2); Es una baja fuente de presión (3); Es una moderada fuente de presión (4), Es 
una alta fuente de presión (5), Es una muy alta fuente de presión (6). Asimismo, 
el encuestado solo puede marcar una opción. 




Dimensión Indicadores Ítems Índice 
I. Presiones 
sociales 
derivadas de la 
labor 
educativa en el 
aula 
 
Dificultades y obstáculos en el 
trabajo académico. 
Percepción que tiene el docente de 
los impedimentos para que su trabajo 
educativo se cumpla de manera 
óptima, pues trata de la efectividad 
del trabajo docente, de la calidad del 
mismo, así como de las  condiciones 
materiales y humanas que permiten 
que éste se cumpla adecuadamente. 
 
Ítems  
1, 2, 3, 4, 5. 
 
 
No es una fuente de 
presión (1);  
Es una muy baja 
fuente  de presión (2);  
Es una baja fuente de 
presión (3);  
Es una moderada 
fuente de presión (4);  
Es una alta fuente de 
presión (5). 
Dirección / estructura de la 
organización. 
Alude al modo en que el docente 
percibe la calidad de su relación con 
la esfera administrativa de la 
organización, por lo que se refiere al 
cumplimiento de normas, aceptación 
de las directivas y aspectos de la 
Ítems  








Ficha técnica del instrumento de factores de satisfacción laboral  Tabla 03 
interrelación personal con las  
autoridades. 
Interacción docente / alumno. 
Abarca la relación humana específica 
que se origina en el contexto del aula 
entre el docente y los alumnos, e 
incluye aspectos tales como la 
interacción entre ellos. 
Ítems   
11,12, 13, 
14, 15, 16. 
II. Presiones 
derivadas de la 
vida cotidiana 
en el aula 
 
Aspectos emocionales entre 
profesores y alumnos. 
Se refiere a la dinámica efectiva que 
se establece entre el docente y sus 
alumnos y evalúa aspectos tales 
como relaciones emocionales, nivel 
de amistad, disposición al   diálogo y 
búsqueda 
de contacto interpersonal 
Ítems  
17, 18, 19, 
20,21. 
 
Evaluación del trabajo docente. 
Implica la evaluación del trabajo del 
docente que se refiere a la 
problemática de enjuiciamiento que 
el docente hace de su 
propio trabajo 
 Ítems   
22,23,24,25 
 
Trabajo fuera del aula. 
enfatiza la percepción de todas las 
tareas que el profesor cumple fuera 
del aula pero que están vinculadas 
con el trabajo 









Dirección y estructura de la 
organización. 
Percepción que el profesor tiene de la 
eficacia o de la inoportunidad de las 





Presiones derivadas de la falta de 
estatus y promoción 
Docente. 
Estresores psicosociales vinculados 
al reconocimiento social que tiene la 
labor del profesor y los estímulos, 
presentes o ausentes. 
Ítems   
37,38,39,40,41 
IV. Flexibilidad 
con respecto a 
la tarea docente 
Presiones  derivadas a la tarea del 
docente 
implica la presencia de flexibilidad 
con respecto a la tarea docente hacia 
el modo en que el profesor se adapta, 









Nombre                  : Escala de Satisfacción Docente (ESD) 
Autor                      : David Álvarez Flores 
Año de elaboración: 2003 
Adaptado                : Virginia Ruiz Palladini              
Año de elaboración: 2015 
Administración      : Individual  
Duración                : 20 a 30 minutos 
Aplicación             : Docentes universitarios 
Significación          : Identificar el grado en que las distintas situaciones producen 
satisfacción o insatisfacción laboral en el docente. Se trata de una 
escala de actitudes tipo Likert. 
 Descripción: 
El cuestionario consta de 33 ítems, cada uno de los cuales tiene seis  posibilidades 
de respuesta. Definitivamente en desacuerdo (1); Muy en desacuerdo (2); 
desacuerdo (3); De acuerdo (4), Muy de acuerdo (5), Definitivamente de acuerdo 
(6). Asimismo, el encuestado solo puede marcar una opción. 
 
Ficha técnica del instrumento de satisfacción Laboral  Tabla 03 
























Condición laboral que tiene el profesor 
para  realizar su labor docente por sí 
mismo, en forma autónoma y tomar 












 Muy en 
desacuerdo (2) 
 
 desacuerdo (3) 
 
 De acuerdo (4) 
 








Condición laboral que tiene el profesor de 
sentir que realiza una actividad diversificada 
Ítems  
04, 05,06. 
Libertad de cátedra. 
 
Condición laboral que tiene el profesor 
de sentir que dicta los cursos acordes con sus 
conocimientos o preparación académica sin 
imposiciones 
Ítems  
 07,08,09   
 
Línea de carreras. 
 
Condición laboral que tiene el profesor de 
lograr promociones dentro de su carrera 
docente o acceder a puestos académico – 
administrativos dentro de la Universidad 
Ítems  











Reconocimiento y distinciones.  
 
Condición laboral que tiene el profesor de 
sentir que su trabajo es reconocido y 















Condición laboral que tiene el profesor de 
sentirse remunerado en forma justa por la 
labor que realiza 
Ítems  
 16,17,18 
Condiciones de trabajo. 
 
Condición laboral que tiene el profesor de 
realizar su labor en condiciones técnico 
académicas (aulas, laboratorios, equipos de 




Seguridad en el puesto. 
Condición laboral que tiene el profesor de 





Condición laboral que tiene el profesor de 
sentir que labora en una universidad 





Calidad de relaciones interpersonales. 
 
condición laboral que tiene el profesor de 
sentir que puede entablar y mantener 
contactos interpersonales con otros colegas 
Ítems  
28,29,30 
Capacitación y perfeccionamiento 
docente. 
 
Condición laboral que tiene el profesor de 
sentir que la universidad le permite ampliar 
sus conocimientos en áreas distintas a su 
especialidad, así como aumentar sus 
















La Molina, 02  de Diciembre de 2015. 
Dr. (a)    
_____________________________________ 
Especialista en el área de investigación 
Presente. 
ASUNTO: Validación de instrumentos de investigación. 
 
VIRGINIA GABRIELA, RUIZ PALLADINI, identificada con DNI N° 7657545 con 
y código de matrícula N° 20141992, estudiante de posgrado de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle,secciónDoctoradoconmenciónenCIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN; SOLICITO A USTED SU OPINIÓN PROFESIONAL para validar los 
instrumentos de mi proyecto de investigación titulado: 
 
“ESTILO DE VIDA, PRESIÓN LABORAL, Y FACTORES DE   SATISFACCIÓN 
EN LOS DOCENTES  DE  LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
ENRIQUE GUZMAN Y VALLE, LA CANTUTA, 2015” 
 
Para tal efecto acompaño los siguientes documentos: 
1. Matriz de consistencia del proyecto. 
2. Instrumentos: 
 Cuestionario  de estilo de vida 
 Cuestionariosobre presión laboral 
 Escala sobre satisfacción laboral 
3. Hoja de validación. 
 
Agradezco por anticipado la atención de la presente y aprovecho la oportunidad para 




VIRGINIA GABRIELA, RUIZ PALLADINI 






Apéndice  E 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN  “ENRIQUE GUZMÁN Y 
VALLE”LA CANTUTA 
 
DATOS PERSONALES DEL  DOCENTE 
 
Señores Docentes  
Solicitamos su colaboración para responder a los diferentes componentes de esta encuesta, que es 







UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN  “ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE” 
LA CANTUTA 
CUESTIONARIO DE PERFIL DE ESTILO DE VIDA 
S.N. Walker, K.Sechrist, Nola Pender (1995) adaptado por la Mag.Virginia Ruiz 
 
Instrucciones: 
a) En este cuestionario se pregunta sobre el modo en que vives en relación a tus hábitos 
personales actuales. 
b) No hay respuesta correcta o incorrecta, solo es tu forma de vivir. Favor no dejar preguntas 
sin responder. 
c) Marca con una “x” el número que corresponda a la respuesta que refleja mejor tu forma de 
vivir. 
      1= Siempre  2 = Frecuentemente        3= Alguna veces           4= Nunca 
 
 
N° DECLARACIÓN 1 2 3 4 
01 
Su alimentación incluye vegetales, frutas, panes, cereales, productos lácteos, 
grasas y fuentes adecuadas de proteínas 
    
02 
Limitas su consumo de grasas (mantequilla, queso crema, carnes grasosas, 
mayonesas, y salsas en general 
    
03 Come pescado y pollo, más que carnes rojas     
04 
Evitas  las dietas y los métodos que le prometen una rápida y fácil pérdida de 
peso 
    
05 Consume usted de 2 a 3 frutas diarias     
06 Duermes al menos 7 horas diarias     
07 Le cuesta trabajo quedarse dormido     
08 Te despierta en varias ocasiones durante la noche     
09 Realizas ejercicios físico por 20 a 30 minutos al menos tres veces a la semana     
10 Practica algún deporte     
11 Destina parte de su tiempo libre para actividades deportivas     
12 Termina el día con vitalidad y sin cansancio      
13 Participa en actividades recreativas, caminatas, bailes, manualidades etc.     
14 Participa en paseos con la familia.     
15 Asiste a eventos deportivos     
16 Arreglo o compongo cosas en mi tiempo libre     
17 Fumas cigarros     
18 Consumes medicamentos permanentemente      
19 Tomar trago es menos dañino que consumir drogas     
20 Consumes más de dos tazas de café al día     
21 Cuándo te expones al sol, usas protectores solares     
22 Vas al médico por lo menos una vez al año     
23 Los cambios repentinos en el peso corporal pueden afectar tu salud     
24 Consumes entre cuatro y ocho vasos de agua al día     
25 Usted utiliza métodos para afrontar el estrés     
26 Practica ejercicios de relajación permanentemente     
27 La actividad física le ayuda a desestrezarse     
28 Usted se encuentra satisfecho con las actividades que realiza     
29 Se relaciona bien con los demás, (amigos, vecinos, colegas etc.)     


































































UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN  “ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE” 
LA CANTUTA 
CUESTIONARIO DE PRESION LABORAL DEL DOCENTE (PLD) 
Manuel Fernández Arata (2001) adaptado por la Mag.Virginia Ruiz 
 
Los enunciados listados a continuación son aquellos que lo profesores han identificado como 
fuentes de presión en su trabajo. Les solicitamos que los evalué de acuerdo al grado de presión 
que cada uno de ellos puede ejercer sobre usted y su trabajo.  
Para responder debe marcar con un aspa (X) el número que, según su evaluación, corresponda 
considerando la siguiente escala: 
 
Nº DECLARACION 
NO ES UNA 
FUENTE DE 
PRESIÓN 
ES UNA MUY 
ALTA FUENTE 
DE PRESIÓN 
1 2 3 4 5 6 
1 
Las agresiones verbales por parte de los alumnos hacia los 
docentes.                
2 La falta de apoyo administrativo.             
3 Las presiones que me somete mi rol             
4 La falta de apoyo académico por parte de las autoridades.              
5 El limitado respeto de la sociedad hacia mi profesión.             
6 La rivalidad entre los miembros del personal en la Universidad             
7 
La imposibilidad de participar en la toma de decisiones en los 
asuntos de la institución.             
8 La falta de información sobre cómo poner en práctica los cambios.             
9 La inadecuada proporción existente entre docente y alumnos             
10 El número de interrupciones en clase.             
11 Reaccionar ante las quejas de los alumnos.             
12 La presión académica dentro de la Universidad.             
13 
La inadecuada comunicación entre el personal docente y 
administrativo            
14 
Ser conscientes de la desprotección social y económica de mis 
alumnos             
15 Las tensiones que existen en la Universidad             
16 El vecindario en que está situada esta Universidad.            
17 La adecuada relación con los alumnos.       
No es una 
fuente de 
presión 
Es una muy 
baja fuente de 
presión 
 







Es una alta 
fuente de 
presión 
Es una muy 
alta fuente 
de presión 





18 Solucionar problemas de conducta o disciplina.       
19 Tratar con alumnos que exigen una atención inmediata.       
20 Guiar en el aprendizaje a quienes no valoran la enseñanza       
21 
Guiar en el aprendizaje a personas que ya tienen ideas  
preestablecidas       
22  Cuando los alumnos se quejan constantemente       
23 Ser testigo de las crecientes agresiones entre los alumnos       
24 
Tener que establecer nuevas relaciones frecuentemente  con 
alumnos y profesores.       
25 Mantener la disciplina en el aula.        
26 Cuando otros evalúan mi actuación.       
27 Falta de tiempo para descansos breves o pausas.       
28 Las tareas administrativas que debo realizar.       
29 
La limitada participación en la toma de decisiones en la 
Universidad       
30 La falta de respaldo por parte de las autoridades.       
31 Las condiciones laborales que ofrece esta Universidad.       
32 Saber que mi ausencia creara problemas  a otros colegas.       
33 
La falta de tiempo para resolver los problemas particulares de 
ciertos alumnos.       
34 Un sueldo bajo respecto  al volumen de trabajo realizado       
35 El presupuesto ajustado en esta Universidad.       
36 La falta de posibilidades de promoción docentes (ascensos).       
37 El llevarme trabajo a casa que interfiera con mi vida familiar.       
38 El limitado manejo de recursos pedagógicos       
39 Los cambios constantes que se dan en mi especialidad.       
40 La cantidad de horas de clases que dicto.       
41 Tener que trabajar durante los periodos de refrigerio y las pausas       
42 Sustituir a profesores de cursos cuyo contenido conozco poco.       
43 Lo impredecible del tiempo que se debe sustituir a un profesor.       
44 El hecho de sustituir a un profesor dictando más horas  de clase.       


































































UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN  “ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE” 
LA CANTUTA 
ESCALA DE SATISFACCION DOCENTE (ESD) 
David Álvarez Flores (2003) adaptado por la Mag.Virginia Ruiz 
 
Esta es una escala que le permitirá a usted reflexionar sobre el grado de satisfacción  teniendo en 
cuenta  su experiencia laboral en esta universidad. Para lo cual le rogamos contestar este cuestionario 
eligiendo la opción que mejor describa su experiencia personal. Ponga una X en la columna que 
corresponde a su respuesta y que aparece a la derecha de cada declaración. 
 Si considera que esta declaración se cumple definitivamente en la universidad donde presta servicio, 
deberá marcar X en el casillero 6. Por el contrario, si se muestra en muy en desacuerdo con esta 
declaración deberá marcar X en el casillero 2.Trate de responder con la mayor veracidad posible, a 

















1 2 3 4 5 6 
Nº SATISFACCIÓN INTRÍNSECA 
DESACUERDO ACUERDO 
1 2 3 4 5 6 
1 
Disfruto preparando mis clases con los materiales que me 
parecen más convenientes. 
  
          
2 
Me disgusta que se establezcan lineamientos que restrinjan 
la libertad de cátedra.  
  
          
3 
Para mi es importante elegir la metodología apropiada a la 
asignatura. 
  
          
4 
Puedo utilizar mi criterio para la evaluación dentro de las 
normas establecidas.  
  
          
5 
Me disgusta la fiscalización del avance de la asignatura 
que dicto. 
  
          
6 Siento temor para asumir cursos de alta especialización.             
7 
En esta universidad siento que puedo ocupar cargo de alta 
responsabilidad. 
  
          
8 
Siento que pierdo autorrealización dictando cursos que me 
desagradan. 
  
          
9 Es lamentable que aun esforzándome termine postergado.             
10 
El sueldo que percibo es justo por las labores que realizo 
en esta institución    
  
          
11 La falta de apoyo por parte de las autoridades.             
12 
La estabilidad laboral con que cuento me da tranquilidad 
en el desempeño docente 
  
          
13 La evaluación docente genera inseguridad en el puesto.             
14 
Cada vez que tengo la oportunidad comento acerca de la 
Universidad donde trabajo. 
  
          
15 
Las  relaciones interpersonales en esta Universidad no son 
buenas. 
  











Nº SATISFACCIÓN EXTRÍNSECA 
DESACUERDO ACUERDO 
1 2 3 4 5 6 
16 
Mi trabajo en esta Universidad me permite, además del 
dictado de asignaturas, realizar actividades no lectivas. 
  
          
17 
Asisto a los eventos que la Universidad ofrece, tales como 
seminario y talleres 
  
          
18 
Me inhibo de asistir a eventos sociales que la Universidad 
organiza. 
  
          
19 
Mi productividad es la principal herramienta para escalar 
posiciones en la Universidad. 
  
          
20 
El abanico de oportunidades académicas que ofrece la 
Universidad me hace sentir muy bien.    
  
          
21 
Me hace sentir bien trabajar en una institución de prestigio 
académico como esta Universidad. 
  
          
22 
El sueldo que percibo en esta institución es suficiente para 
cubrir mi presupuesto 
  
          
23 
Debo trabajar en otra Universidad para cubrir mi 
presupuesto familiar. 
  
          
24 
La comodidad y los equipos de las aulas facilitan mi labor 
Docente. 
  
          
25 
A menudo tengo que suspender contenidos de la 
asignatura por la carencia de equipos o laboratorios. 
  
          
26 Para mí la estabilidad laboral es un asunto de justicia.             
27 
En esta Universidad uno se siente a gusto con los colegas 
y autoridades. 
  
          
28 Siento que mi esfuerzo y dedicación pasan desapercibidos.             
29 
Me molesta que en esta Universidad ponga trabas para 
asistir a cursos de capacitación y congresos 
  
          
30 
La puntualidad en el pago de mi sueldo me da tranquilidad 
personal. 
 
     
31 
Siento que en esta Institucion me brindan las facilidades 
necesarias para capacitarme 
 
     
32 
Me complace que el programa de capacitación de esta 
Universidad se cumpla en la totalidad. 
 
     
33 
Me molesta que en esta Universidad ponga trabas 
para asistir a cursos de capacitación y congresos. 
  
          
260 
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